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INTRODUCCION 
En 1862 finaliza lo que en palabras de Joseph Fontana1, fue uno de los periodos 
más largos en cuanto a estabilidad política durante el reinado de Isabel II, el 
gobierno de la Unión Liberal (1858-1862). 
“unos años de relativa paz interior, aunque de agitada política exterior como 
las estériles aventuras coloniales en la Conchinchina, Marruecos, México o 
Santo Domingo. Se discutieron y votaron en este tiempo los presupuestos, 
lo que era insólito en la historia financiera española, pero el gobierno gastó 
alegremente los abundantes ingresos que había producido la 
desamortización y acabó con déficits en aumento y con millones más de 
deuda”.  
Estabilidad que permitió el mantenimiento durante todo el periodo de un solo 
Ministro de Hacienda, el santanderino Pedro Salaverría y Charitú, algo que 
resultaba insólito, si tenemos en cuenta que para el Bienio Progresista, fueron nada 
menos que siete los que ocuparon dicha cartera, entre ellos Pascual Madoz, padre 
de la Ley de Desamortización General del 1 de Mayo de 1855. 
En cuanto al volumen total desamortizado en estos cuatro años, alcanza el 23,64 
por ciento del total de ventas llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, y 
los importes que alcanzan dichas ventas, suponen en torno al 28,5 por ciento tanto 
del valor subastado, como del remate y el beneficio obtenido, según podemos ver 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
                                                             
1 Fontana, Josep (2007). La época del liberalismo. Vol. 6 de la Historia de España, dirigida por Josep 
Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons. 
  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857          945.219.871,00       1.761.993.058,00  816.773.187,00         
1858-1862 87.199            268.772.989,31       504.323.683,93      235.572.766,12         
23,64% 28,43% 28,62% 28,84%
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VOLUMENES TOTALES 
 
 
Cuadro 1: Volúmenes totales 
El importe total subastado a lo largo del año 1860 supone algo más del 4 por ciento 
del total, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón Segura, para toda la 
segunda mitad del siglo XIX2. Son cifras muy similares a las de 1861, pero muy 
inferiores a las de 1859 y 1860, lo que muestra un cierto estancamiento de las 
ventas y por tanto de la recaudación obtenida de las mismas. 
Tal y como podemos observar en los siguientes mapas, las ocho mayores 
provincias alcanzan el 61 por ciento del total de ventas y el 58 por ciento del valor 
total subastado. Volúmenes que en ambos casos se concentran de forma muy 
importante en el centro peninsular, Extremadura y parte de Andalucía, aunque con 
una excepción, como es el caso de Barcelona, que con solo 131 ventas, alcanza el 
primer puesto en cuanto al valor subastado, debido a que la práctica totalidad de 
las enajenaciones se llevan a cabo en la capital barcelonesa, en fincas urbanas 
localizadas en la zona donde se habían derribado las murallas de la ciudad para su 
expansión territorial, lo que hizo que dichos terrenos tuvieran un gran valor 
económico. 
En cuanto a la provincia toledana, su importancia viene dada por el gran volumen 
de ventas que se llevan a cabo en su territorio, en concreto en la localidad de Dos 
Barrios, lo que hace que ocupe el primer lugar por ventas, con un 22 por ciento del 
total, pero además porque es la que obtiene el mayor beneficio en las ventas 
llevadas a cabo en la provincia, debido al alto valor que tienen algunas de las fincas 
enajenadas en el territorio, como veremos más adelante. 
                                                             
2 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857          945.219.871,00  1.761.993.058,00  816.773.187,00      
1862 14.707            40.552.457,02    76.136.237,94       35.583.780,92        
3,99% 4,29% 4,32% 4,36%
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Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 
Mapa 2: Principales provincias por número de ventas 
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Cuadro 2: Desglose total por provincias 
Nº de Ventas % Total Subasta Total Remate Total Beneficio % Subasta
Toledo 3247 22,08% Barcelona 4.731.721,75     7.719.087,00        2.987.365,25        11,67%
Madrid 1370 9,32% Madrid 4.065.073,77     6.935.796,69        2.870.722,92        10,02%
Cordoba 1008 6,85% Toledo 3.109.931,25     6.857.697,25        3.747.766,00        7,67%
Badajoz 841 5,72% Caceres 2.884.200,00     5.288.459,50        2.404.259,50        7,11%
Granada 689 4,68% Badajoz 2.472.508,75     4.657.487,75        2.184.979,00        6,10%
Caceres 652 4,43% Malaga 2.401.836,25     2.849.967,50        448.131,25           5,92%
Coruña 606 4,12% Jaen 2.021.246,50     3.280.434,00        1.259.187,50        4,98%
Jaen 532 3,62% Guadalajara 1.708.500,50     2.931.970,00        1.223.469,50        4,21%
Palencia 504 3,43% Burgos 1.443.462,25     2.456.758,50        1.013.296,25        3,56%
Orense 405 2,75% Segovia 1.357.543,75     2.741.174,00        1.383.630,25        3,35%
Guadalajara 351 2,39% Granada 1.315.083,00     3.123.894,50        1.808.811,50        3,24%
Lugo 350 2,38% Cordoba 1.240.704,25     2.969.603,00        1.728.898,75        3,06%
Navarra 278 1,89% Coruña 1.097.467,25     2.924.776,50        1.827.309,25        2,71%
Sevilla 270 1,84% Ciudad Real 1.090.594,25     1.518.555,75        427.961,50           2,69%
Segovia 269 1,83% Sevilla 1.032.552,00     1.936.833,50        904.281,50           2,55%
Burgos 230 1,56% Huesca 957.849,75        1.340.235,00        382.385,25           2,36%
Teruel 230 1,56% Cadiz 829.203,75        1.618.614,25        789.410,50           2,04%
Zaragoza 224 1,52% Navarra 785.098,75        1.348.213,50        563.114,75           1,94%
Cuenca 211 1,43% Valladolid 753.202,50        1.895.391,25        1.142.188,75        1,86%
Salamanca 200 1,36% Salamanca 717.463,50        2.014.307,50        1.296.844,00        1,77%
Cadiz 172 1,17% Zaragoza 618.323,75        1.545.931,50        927.607,75           1,52%
Valladolid 170 1,16% Soria 589.863,75        1.230.165,00        640.301,25           1,45%
Logroño 158 1,07% Palencia 579.928,00        1.481.359,50        901.431,50           1,43%
Alicante 152 1,03% Tarragona 367.133,00        382.136,50           15.003,50             0,91%
Asturias 151 1,03% Albacete 338.083,75        841.275,00           503.191,25           0,83%
Barcelona 131 0,89% Teruel 210.001,75        334.272,50           124.270,75           0,52%
Castellon 131 0,89% Castellon 207.503,25        336.418,75           128.915,50           0,51%
Albacete 130 0,88% Logroño 206.914,00        406.810,50           199.896,50           0,51%
Huesca 124 0,84% Valencia 185.658,00        317.173,75           131.515,75           0,46%
Lerida 120 0,82% Huelva 180.761,25        387.666,25           206.905,00           0,45%
Malaga 109 0,74% Cuenca 160.004,50        401.621,25           241.616,75           0,39%
Soria 107 0,73% Alicante 137.624,00        268.088,25           130.464,25           0,34%
Ciudad Real 92 0,63% Lugo 132.084,75        430.180,25           298.095,50           0,33%
Pontevedra 84 0,57% Zamora 96.764,00          276.619,25           179.855,25           0,24%
Huelva 82 0,56% Asturias 84.628,00          235.715,25           151.087,25           0,21%
Almeria 65 0,44% Gerona 80.581,00          151.128,25           70.547,25             0,20%
Valencia 43 0,29% Lerida 80.430,00          172.172,25           91.742,25             0,20%
Murcia 39 0,27% Baleares 55.653,00          106.051,25           50.398,25             0,14%
Gerona 38 0,26% Avila 44.653,50          50.429,00             5.775,50               0,11%
Leon 38 0,26% Leon 42.496,50          103.737,50           61.241,00             0,10%
Zamora 30 0,20% Orense 39.069,25          94.711,25             55.642,00             0,10%
Avila 23 0,16% Almeria 35.267,50          57.806,25             22.538,75             0,09%
Santander 15 0,10% Murcia 26.423,00          42.628,25             16.205,25             0,07%
Canarias 14 0,10% Santander 16.278,00          28.336,25             12.058,25             0,04%
Tarragona 14 0,10% Pontevedra 10.962,75          25.010,25             14.047,50             0,03%
Baleares 5 0,03% Canarias 5.719,25            6.830,25               1.111,00               0,01%
Alava 3 0,02% Alava 4.403,75            12.706,75             8.303,00               0,01%
14.707 40.552.457,02 76.136.237,94 35.583.780,92
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Gráfico 1: Volúmenes por Provincia
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RUSTICO / URBANO 
 
Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
 
 
Los cuadros anteriores nos muestran la gran importancia que tiene las ventas de 
terreno rústico sobre el urbano, tanto  en el número de ventas como en los 
volúmenes subastados, así como en el remate pagado por los adquirientes  y en el 
beneficio obtenido, tal y como muestra el cuadro 3.   
Nº Ventas Importes Subasta Remate Beneficio
Rústico 13.215 Rústico 31.288.242 61.048.484 29.760.242
Urbano 1.492 Urbano 9.264.215 15.087.754 5.823.539
90%
10%
Nº Ventas
Rústico
Urbano
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Subasta Remate Beneficio
Importes
Rústico Urbano
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Ventas de terreno rústico. 
 
Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias
Nº de Ventas % Rústico % subasta
Rústicas Subasta Remate Beneficio
Albacete 127 0,96% 336.588,50      839.779,75           503.191,25           1,08%
Alicante 144 1,09% 124.971,50      248.067,75           123.096,25           0,40%
Almeria 57 0,43% 32.209,25        52.920,50             20.711,25             0,10%
Asturias 135 1,02% 60.145,00        183.670,25           123.525,25           0,19%
Avila 22 0,17% 41.153,50        46.429,00             5.275,50               0,13%
Badajoz 837 6,33% 2.469.417,25   4.651.102,75        2.181.685,50        7,89%
Baleares 2 0,02% 21.903,00        44.033,75             22.130,75             0,07%
Barcelona 6 0,05% 97.303,75        188.915,75           91.612,00             0,31%
Burgos 186 1,41% 1.372.384,00   2.324.499,00        952.115,00           4,39%
Caceres 605 4,58% 2.829.990,25   5.208.660,50        2.378.670,25        9,04%
Cadiz 126 0,95% 379.188,25      735.950,75           356.762,50           1,21%
Canarias 11 0,08% 2.755,00          2.807,75               52,75                    0,01%
Castellon 106 0,80% 191.245,50      304.030,00           112.784,50           0,61%
Ciudad Real 81 0,61% 1.042.065,50   1.456.569,75        414.504,25           3,33%
Cordoba 1000 7,57% 1.226.412,75   2.952.272,00        1.725.859,25        3,92%
Coruña 597 4,52% 1.057.110,75   2.831.594,00        1.774.483,25        3,38%
Cuenca 151 1,14% 133.818,50      367.730,00           233.911,50           0,43%
Gerona 17 0,13% 52.902,25        111.222,50           58.320,25             0,17%
Granada 630 4,77% 1.178.176,00   2.902.695,25        1.724.519,25        3,77%
Guadalajara 331 2,50% 1.697.289,00   2.916.760,50        1.219.471,50        5,42%
Huelva 82 0,62% 180.761,25      387.666,25           206.905,00           0,58%
Huesca 93 0,70% 938.301,00      1.292.703,75        354.402,75           3,00%
Jaen 497 3,76% 1.973.758,25   3.191.033,00        1.217.274,75        6,31%
Leon 33 0,25% 41.735,00        101.042,50           59.307,50             0,13%
Lerida 108 0,82% 67.612,50        137.687,00           70.074,50             0,22%
Logroño 143 1,08% 177.808,75      361.066,50           183.257,75           0,57%
Lugo 348 2,63% 129.892,00      423.615,25           293.723,25           0,42%
Madrid 1287 9,74% 2.481.215,15   4.239.270,81        1.758.055,67        7,93%
Malaga 96 0,73% 2.361.504,50   2.763.816,25        402.311,75           7,55%
Murcia 28 0,21% 15.493,50        29.743,00             14.249,50             0,05%
Navarra 199 1,51% 514.138,50      947.387,50           433.249,00           1,64%
Orense 361 2,73% 28.223,75        62.695,75             34.472,00             0,09%
Palencia 469 3,55% 544.461,25      1.415.020,75        870.559,50           1,74%
Pontevedra 38 0,29% 2.090,50          2.575,75               485,25                  0,01%
Salamanca 181 1,37% 682.709,50      1.963.947,50        1.281.238,00        2,18%
Santander 8 0,06% 1.290,25          3.418,75               2.128,50               0,00%
Segovia 164 1,24% 1.233.809,75   2.556.245,75        1.322.436,00        3,94%
Sevilla 205 1,55% 537.450,00      1.243.524,25        706.074,25           1,72%
Soria 65 0,49% 554.345,25      1.180.843,00        626.497,75           1,77%
Tarragona 5 0,04% 7.434,25          11.455,25             4.021,00               0,02%
Teruel 60 0,45% 113.701,00      196.936,75           83.235,75             0,36%
Toledo 3217 24,34% 3.070.350,25   6.802.669,50        3.732.319,25        9,81%
Valencia 29 0,22% 109.507,00      157.233,75           47.726,75             0,35%
Valladolid 153 1,16% 627.601,25      1.760.639,00        1.133.037,75        2,01%
Zamora 14 0,11% 91.990,00        267.572,75           175.582,75           0,29%
Zaragoza 161 1,22% 454.028,00      1.178.961,75        724.933,75           1,45%
13.215                      31.288.241,90             61.048.483,56             29.760.241,67             
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Gráfico 3: Volúmenes por Provincias (Rústico)
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Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 
 
Mapa 4: Rústico – Mayores provincias por número de Ventas 
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Cuando analizamos las ventas rústicas llevadas a cabo a lo largo de 1862, 
observamos como el centro peninsular y Extremadura, con el añadido de algunas 
provincias andaluzas, mas Burgos y La Coruña, son las que aportan los mayores 
volúmenes tanto por el número de ventas como por el importe total subastado. 
Estas ocho provincias aportan el 61,6 por ciento del total de las ventas y el 58,3 
por ciento de las ventas.  
Toledo: La enorme importancia de la provincia toledana viene dado, por ser la 
primera  provincia tanto por el número de ventas como por el importe subastado, 
así como por el beneficio obtenido en las enajenaciones llevadas a cabo en su 
territorio. Pero además porque coinciden las ventas de grandes extensiones de 
terreno sin parcelar, que son las que adquieren un alto valor en la subasta, con 
zonas en donde la partición del terreno es muy amplia, adjudicándose a un amplio 
número de compradores, que adquieren los terrenos por pequeñas cantidades. 
En la localidad de Dos Barrios, perteneciente al partido judicial de Ocaña, se llegan 
a realizar 1864 parcelaciones del terreno, lo que supone el 57,94 por ciento de 
todas las ventas toledanas, siendo el valor subastado de Pesetas 515.610,25 que 
representa solo el 16,79 por ciento de todo lo subastado en la provincia. Las 
parcelas subastadas son adquiridas por una gran mayoría de los vecinos del pueblo, 
que en aquellas fechas contaba con unos 2400 habitantes3, aunque también se 
llevan a cabo adquisiciones por algunos individuos de un gran número de parcelas, 
como es el caso de Eduardo Uzal Feijoo, que fuera alcalde de Toledo entre 1871 y 
1874, que se hace con algo más de un centenar de las parcelas subastadas en la 
localidad. 
Pero en la provincia también se dan las compras por un solo individuo de grandes 
extensiones de terreno, como sucede en la localidad de Oropesa, donde Juan 
Pajares, claramente un intermediario, se hace con la dehesa Terdegas, de 3512 
fanegas, la dehesa Martin Hernández, de 1409 y la dehesa Arroyo Bermejo de 
1844. En la localidad de Hontanar, cinco grandes fincas que suman un total de 
                                                             
3 Instituto Nacional de Estadística. «Población, superficie y densidad por municipios - Toledo>>. 
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15.000 fanegas, son adquiridas por cinco individuos diferentes (Guillermo Sanfort, 
Tomas Falcete, Andrés Contreras, Nicolas Gonzalez y Amadeo Gange), o en el 
pueblo de Urda, donde tres compradores (Pedro Martin Campo, Patricio Aguila y 
Cecilio Guerrero), se hacen con cuatro grandes extensiones de terreno, que suman 
en total 5.300 fanegas.  
La provincia toledana es un ejemplo claro de cómo en la desamortización conviven 
todo tipo de casuísticas, desde la gran venta sin parcelar, a extensiones de terreno 
que son ampliamente divididos para su adjudicación, dando al mismo tiempo la 
posibilidad de acceso a los terrenos de todo tipo de adquirientes, tanto para sí 
mismos como para luego cederlos o venderlos a terceros y cuya procedencia es 
muy variada. 
En el resto de las mayores provincias, la situación es bastante parecida a la de 
Toledo, como es el caso de Cáceres, donde junto a una amplia adjudicación de 
terrenos, nos encontramos con la localidad de Trujillo, en donde diez compradores 
se han con algo más de diez mil fanegas de tierra. 
En Jaén, dos individuos se hacen con dos importantes extensiones de terreno, en 
la localidad de Chiclana, Francisco Martin adquiere un terreno de 8637 fanegas, 
mientras que Eduardo Ruiz Urbina se hace con 4 terrenos que en total suman 8300 
fanegas, denominados “cuarto Gibralberca, del Castillo, de Almadén y Casa de la 
Mata”. 
 En cuanto a la provincia malagueña, una sola venta en la localidad de Marbella 
(Majadas de Las Cañas, del Capitán, de Puerto Blanco, de Román del Monte 
Bornoque, de 6910 fanegas y que fue adjudicada a Manuel José Muñoz, supone 
por si sola el 79 por ciento del valor total subastado en la provincia. 
Podemos decir claramente que la parcelación de grandes extensiones de terreno 
que son adjudicados a un gran número de compradores convive con la adjudicación 
de grandes dehesas a un solo comprador, a pesar del tiempo transcurrido desde el 
inicio de la desamortización. 
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Nº Ventas Provincia Tipología Extensión Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad Observaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
1 Jaen Propios 8.637        112.875,00               125.000,00              12.125,00               Martin Francisco Chiclana
12 Sevilla Estado 7.950        83.000,00                 102.500,00              19.500,00               Fernandez Tomas Aznalcazar
marisma 
gallega
1 Malaga Propios 7.150        84.375,00                 175.000,00              90.625,00               Sanchez Francisco Cortes de la Frontera
4 Malaga Propios 6.910        1.859.647,25            1.915.280,25           55.633,00               Muñoz Manuel Jose Marbella
Majadas de 
Las Cañas, del 
Capitan, de 
Puerto Blanco, 
de Roman del 
Monte 
Bornoque.
3 Toledo Estado 6.765        714.937,50               1.602.775,00           887.837,50             Pajares Juan Oropesa
dehesa 
Terdegas(3512)-
dehesa Martin 
Hernandez 
(1409)-dehesa 
Arroyo 
Bermejo (1844)
1 Sevilla Estado 6.604        26.416,00                 28.916,00                2.500,00                 Marques de San Carlos Aznalcazar
1 Granada Propios 5.125        32.150,00                 32.250,00                100,00                    Carsi Gil Ramon Alhama sierra Tejeda
4 Toledo Propios 4.133        115.875,00               171.000,00              55.125,00               Rodriguez Jose Navalucillos
1 Toledo Propios 3.860        42.187,50                 52.502,50                10.315,00               Falcete Tomas Hontanar
1 Toledo Propios 3.500        36.562,50                 45.002,50                8.440,00                 Sanfort Guillermo Hontanar
1 Toledo Propios 3.400        36.000,00                 45.800,00                9.800,00                 Contreras Andres Hontanar
4 Sevilla Estado 3.350        33.500,00                 81.580,00                48.080,00               Blesa Fernando Aznalcazar
marisma 
gallega
1 Guadalajara Propios 3.063        175.000,00               275.002,50              100.002,50             Martinez Manuel Almonacid de Zorita sierra Altamira
2 Soria Propios 2.986        140.750,00               323.775,00              183.025,00             Cuellar Carlos Agreda
15 Cordoba Propios 2.943        23.791,00                 150.087,50              126.296,50             Belmez
6 Toledo Propios 2.793        89.025,00                 232.525,00              143.500,00             Rapela Diego Consuegra
1 Madrid Propios 2.710        127.500,00               142.625,00              15.125,00               Borrell Mariano San Martin de Valdeiglesias
3 Sevilla Estado 2.700        31.000,00                 59.525,00                28.525,00               Leon Sotelo Vicente Aznalcazar
marisma 
gallega
32 Cordoba Propios 2.600        21.043,00                 38.925,75                17.882,75               
7 Guadalajara Propios 2.574        6.996,50                   17.702,50                10.706,00               Lopez Mariano Maranchon
1 Toledo Propios 2.568        16.875,00                 37.500,00                20.625,00               Gonzalez Nicolas Hontanar
13 Cordoba Propios 2.534        16.138,50                 45.392,50                29.254,00               Torres Ramon Belmez
6 Guadalajara Propios 2.528        9.947,75                   24.999,75                15.052,00               Hernandez Tomas
4 Caceres Propios 2.528        36.000,00                 140.025,00              104.025,00             Vargas Francisco Trujillo
1 Caceres Propios 2.500        309.375,00               513.025,00              203.650,00             Perez Manuel Felix Almaraz
1 Jaen Propios 2.478        441.140,75               605.000,00              163.859,25             Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
del Castillo
3 Sevilla Propios 2.444        10.310,50                 73.070,00                62.759,50               Rueda Juan Real de la Jara
Dehesas Juan 
Cabello y Valle 
de la Garganta
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11 Albacete Propios 2.430        24.686,25                 40.616,25                15.930,00               
1 Jaen Propios 2.332        477.883,25               665.000,00              187.116,75             Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
Gibralberca
6 Caceres Propios 2.300        4.891,00                   20.600,25                15.709,25               
2 Ciudad Real Propios 2.145        28.749,75                 28.999,75                250,00                    Chorat Angel Villamanrique
4 Guadalajara Propios 2.112        108.303,50               122.775,00              14.471,50               Becerra Fernando Las Inviernas
3 Guadalajara Propios 2.109        6.673,75                   17.771,25                11.097,50               Catalinas Manuel Miedes de Atienza
1 Cordoba Estado 2.016        13.562,50                 57.650,00                44.087,50               Lopez Juan Jesus Hornachuelos
1 Cordoba Estado 1.878        9.390,00                   60.000,00                50.610,00               Pacheco Pablo Hornachuelos
1 Cordoba Estado 1.846        32.220,00                 100.525,00              68.305,00               Rueda Fernando Hornachuelos
1 Jaen Propios 1.820        231.885,00               397.500,00              165.615,00             Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
Casa de la 
Mata
1 Guadalajara Propios 1.760        17.500,00                 20.000,00                2.500,00                 Garcia Benito Torremocha del Pinar
1 Valladolid Propios 1.730        192.100,00               430.000,00              237.900,00             Molta Jose Villalva de Alcores
1 Malaga Beneficencia 1.725        45.829,25                 101.500,00              55.670,75               Santisteban Felipe Antequera
1 Toledo Propios 1.700        25.312,50                 39.750,00                14.437,50               Gange Amadeo Hontanar
1 Jaen Propios 1.664        275.231,25               427.500,00              152.268,75             Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
de Almaden
10 Guadalajara Propios 1.660        9.071,25                   15.640,25                6.569,00                 
1 Toledo Propios 1.647        101.250,00               266.575,00              165.325,00             Becerra Fernando Fuensalida
2 Sevilla Propios 1.642        6.918,50                   22.932,50                16.014,00               Fernandez Antonio Real de la Jara
Dehesa 
Malaga
12 Guadalajara Propios 1.640        17.800,00                 49.207,75                31.407,75               
1 Toledo Propios 1.615        46.125,00                 170.000,00              123.875,00             Torija Miguel El Toboso
1 Albacete Propios 1.605        32.100,00                 80.000,00                47.900,00               Cutoli Ignacio Alcaraz
5 Granada Propios 1.597        7.335,00                   16.310,00                8.975,00                 Lavella Rojo Julian Albuñuelas
21 Sevilla Propios 1.550        8.322,50                   19.493,75                11.171,25               
4 Caceres Propios 1.550        12.906,25                 53.275,00                40.368,75               Gonzalez Lucio Romangordo
1 Jaen Propios 1.547        43.780,00                 66.250,00                22.470,00               Vinuesa Eusebio Castillo de Locubin
1 Toledo Propios 1.518        22.770,00                 24.250,00                1.480,00                 Aguila Patricio Urda
1 Guadalajara Propios 1.500        14.250,00                 14.500,00                250,00                    Caja Antonio Corduente
1 Toledo Propios 1.491        26.092,50                 49.700,00                23.607,50               Martin Campo Pedro Urda
1 Guadalajara Propios 1.460        80.000,00                 100.025,00              20.025,00               Somalo Francisco Pareja
3 Ciudad Real Propios 1.380        3.175,00                   3.925,75                  750,75                    
1 Malaga Propios 1.336        28.432,50                 30.000,00                1.567,50                 Rojas Fernando Antequera
sierra las 
Cabras
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9 Guadalajara Propios 1.308        22.505,00                 44.321,25                21.816,25               
1 Guadalajara Propios 1.300        10.789,50                 11.250,00                460,50                    Montesoro Carlos Tortuera
2 Cordoba Propios 1.264        13.337,50                 34.250,00                20.912,50               Santaren Juan Francisco Los Blazquez
1 Toledo Propios 1.263        31.575,00                 46.310,00                14.735,00               Martin Campo Pedro Urda
3 Ciudad Real Propios 1.253        115.475,00               147.937,50              32.462,50               Martinez Ricardo Villarrubia de los Ojos
11 Guadalajara Propios 1.249        10.269,50                 36.979,00                26.709,50               
3 Burgos Propios 1.158        8.000,00                   25.070,00                17.070,00               Garcia Sabino Tortoles de Esgueva
1 Caceres Propios 1.150        34.500,00                 43.600,00                9.100,00                 Cacho Matias Navalmoral de la Mata dehesa Nueva
1 Cordoba Propios 1.150        58.376,25                 100.000,00              41.623,75               Vega Tomas Pedroche
13 Sevilla Propios 1.150        4.425,25                   8.935,00                  4.509,75                 Lerroux Juan Manuel Aznalcollar
3 Logroño Propios 1.128        37.516,25                 37.517,50                1,25                        del Val Pedro San Vicente de Sonsierra
1 Caceres Propios 1.102        31.250,00                 42.750,00                11.500,00               Nuñez Vicente Trujillo
1 Caceres Propios 1.100        82.500,00                 85.125,00                2.625,00                 Rilova Domingo Navalmoral de la Mata dehesa Nueva
3 Ciudad Real Propios 1.098        4.437,50                   14.750,00                10.312,50               Castellanos Manuel Alcoba
5 Guadalajara Propios 1.076        8.292,75                   10.191,25                1.898,50                 Torres Salustiano Jose Fuentelsaz
1 Burgos Propios 1.072        42.500,00                 50.005,00                7.505,00                 Barcena Valentin S. Martin de Bañuelos
1 Albacete Propios 1.070        5.350,00                   6.625,00                  1.275,00                 Martinez Miguel Lietor
1 Cuenca Propios 1.066        17.322,50                 35.125,00                17.802,50               Portillo Jose Vicente Pedroñeras
3 Guadalajara Propios 1.064        13.075,00                 65.875,00                52.800,00               
1 Cordoba Propios 1.058        12.802,50                 21.275,00                8.472,50                 Vazquez Eduardo Valsequillo
5 Granada Propios 1.047        6.445,00                   10.140,00                3.695,00                 
1 Guadalajara Propios 1.030        17.500,00                 17.625,00                125,00                    Ramiro Mariano Anquela del Pedregal
1 Toledo Propios 1.026        15.390,00                 16.000,00                610,00                    Guerrero Cecilio Urda
1 Cordoba Propios 1.012        48.009,25                 99.150,00                51.140,75               Vega Tomas Montoro
1 Madrid Propios 1.010        41.023,13                 75.250,00                34.226,88               Haro Jose Maria Chinchón
1 Guadalajara Propios 1.000        40.000,00                 58.000,00                18.000,00               Gonzalez Vicente Albalate de Zorita
1 Guadalajara Propios 1.000        10.250,00                 15.275,00                5.025,00                 Peralta Domingo Aragoncillo
1 Toledo Propios 1.000        20.250,00                 28.500,00                8.250,00                 Mersanne Ernesto Navalucillos
4 Guadalajara Propios 981           7.175,00                   15.052,50                7.877,50                 
1 Guadalajara Propios 975           53.800,00                 54.505,00                705,00                    Torre Santiago Gajanejos
1 Sevilla Propios 970           4.089,25                   15.000,00                10.910,75               Otal Aantonio Maria La Jara
1 Caceres Propios 966           17.875,00                 45.000,00                27.125,00               Blazquez Santiago Trujillo
5 Sevilla Estado 955           5.338,00                   16.557,50                11.219,50               
1 Madrid Propios 950           62.500,00                 62.625,00                125,00                    Hernandez Isidro Pezuela de las Torres
1 Toledo Propios 940           120.967,50               212.625,00              91.657,50               Rodriguez Jose Guadamur monte
1 Madrid Propios 936           14.910,75                 27.527,75                12.617,00               Gil Beltran Joaquin Villa del Prado
1 Caceres Propios 933           17.500,00                 37.800,00                20.300,00               Conde de Cartagena Trujillo
1 Albacete Propios 931           15.132,75                 62.500,00                47.367,25               Beitia Bastida Faustino Villarrobledo
1 Granada Beneficencia 923           10.873,00                 30.000,00                19.127,00               Alvarez Manuel Puebla de D. Fadrique
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1 Guadalajara Propios 917           18.000,00                 20.500,00                2.500,00                 Rodriguez Silvestre Val de San Garcia
1 Cordoba Propios 914           50.324,25                 80.250,00                29.925,75               Chacon Jose Maria Obejo
1 Guadalajara Propios 910           20.000,00                 22.500,00                2.500,00                 Ayuso Manuel Fuentes
2 Caceres Propios 900           8.156,25                   43.752,50                35.596,25               
2 Albacete Propios 893           9.866,75                   40.130,00                30.263,25               Torre Mariano Villarrobledo
1 Caceres Propios 885           15.312,50                 55.375,00                40.062,50               Rodriguez Jose Trujillo
4 Guadalajara Propios 880           6.285,00                   8.323,75                  2.038,75                 Salcedo Sebastian Yebra
2 Ciudad Real Propios 851           89.000,00                 121.250,00              32.250,00               Gonzalez Miguel Villarta de San Juan
1 Toledo Propios 850           19.687,50                 30.000,00                10.312,50               Rodriguez Jose Navalucillos
dehesa 
Almadanejo
1 Huesca Propios 828           381.825,00               382.500,00              675,00                    Ferrer Jose Huesca
monte Pebredo 
y Sarda
1 Ciudad Real Propios 824           5.750,00                   6.277,75                  527,75                    Gamero Vicente Retuerta del Bullaque
1 Ciudad Real Propios 817           16.711,75                 16.711,75                -                          Ruiz Sandalio Valdepeñas
1 Caceres Propios 811           31.875,00                 60.275,00                28.400,00               Martinez Vicente Trujillo
54 Caceres Estado 810           58.216,50                 90.092,00                31.875,50               Morcillo
dehesa 
(procedente 
del clero)
2 Cordoba Propios 805           9.056,25                   30.000,00                20.943,75               Rivera Jose Pablo Belmez
1 Guadalajara Propios 800           27.500,00                 37.525,00                10.025,00               Peralta Domingo Fuentes
1 Sevilla Estado 800           12.000,00                 35.525,00                23.525,00               Pardo Joaquin Aznalcazar
marisma 
gallega
1 Sevilla Estado 800           8.500,00                   25.612,50                17.112,50               Galindo Agustin Aznalcazar
marisma 
gallega
1 Sevilla Estado 800           8.000,00                   15.252,50                7.252,50                 Blesa Fernando Aznalcazar
la marisma 
gallega
1 Caceres Propios 789           16.250,00                 25.000,00                8.750,00                 Tobar Quintin Trujillo
3 Albace Propios 784           3.653,00                   9.245,00                  5.592,00                 
1 Granada Beneficencia 777           5.461,75                   29.252,50                23.790,75               Lopez Rebuelta Jose Puebla de D. Fadrique
3 Albacete Propios 771           6.643,50                   11.313,00                4.669,50                 
32 Caceres Estado 768           85.443,75                 206.780,00              121.336,25             Perez Celestino Morcillo
dehesa 
(procedente 
del clero)
1 Badajoz Propios 760           7.875,00                   25.000,00                17.125,00               Castillo Francisco Siruela
2 Caceres Estado 758           131.561,25               158.015,00              26.453,75               Vazquez Eduardo Coria
1 Guadalajara Propios 750           14.000,00                 14.000,25                0,25                        Herreros Andres Milmarcos
4 Burgos Propios 748           17.925,00                 22.737,50                4.812,50                 Carrasco Gregorio Páramos
2 Toledo Propios 742           23.062,50                 26.325,00                3.262,50                 Rodriguez Jose Maria Campillo de la Jara
1 Guadalajara Propios 725           37.500,00                 56.750,00                19.250,00               Ruiz Urbina Eduardo Torija
1 Ciudad Real Propios 719           71.750,00                 106.050,00              34.300,00               Carrero Eustasio Las Labores
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1 Gerona Propios 718           33.500,00                 33.770,00                270,00                    Pinguan Nicolas Rosas
1 Guadalajara Propios 710           15.000,00                 37.777,50                22.777,50               Gutierrez Sandalio Val de San Garcia
1 Cordoba Propios 704           27.127,25                 31.500,00                4.372,75                 Lopez Jose Maria Obejo
1 Madrid Propios 702           19.640,00                 19.690,00                50,00                      Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Sevilla Estado 700           7.000,00                   15.025,00                8.025,00                 Rueda Tomas Aznalcazar
marisma 
gallega
3 Granada Estado 700           7.629,25                   22.290,00                14.660,75               Lopez Lopez Candido Guadix
1 Madrid Propios 694           124.500,00               155.225,00              30.725,00               Molina Jose Vicente Villa del Prado
7 Albacete Propios 693           10.435,00                 15.514,25                5.079,25                 
1 Madrid Propios 692           65.050,00                 70.050,25                5.000,25                 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Albacete Propios 673           9.464,00                   38.250,00                28.786,00               Navarro Juan Jose Bienservida
1 Caceres Propios 672           6.197,50                   13.000,00                6.802,50                 Arias Lazaro Trujillo
1 Ciudad Real Propios 672           117.750,00               175.250,00              57.500,00               Gonzalez Gregorio Puerto Lapice
1 Guadalajara Propios 670           22.500,00                 43.750,00                21.250,00               Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Logroño Propios 668           2.004,00                   4.375,00                  2.371,00                 Ribar Nicanor Arnedo
1 Guadalajara Propios 661           13.781,25                 21.250,00                7.468,75                 Olave Jose Maria
1 Guadalajara Propios 657           45.712,50                 75.125,00                29.412,50               Molina Jose Vicente Santiuste
1 Madrid Propios 654           39.375,00                 82.525,00                43.150,00               Carrasco Juan Ambite
1 Albacete Propios 654           8.184,25                   8.184,50                  0,25                        Polo Joaquin Villapalacios
2 Salamanca Propios 650           15.495,00                 26.750,00                11.255,00               Ramos Jose Manuel Pelarrodriguez
1 Madrid propios 650           48.800,00                 180.000,00              131.200,00             Bertrán de Lis Manuel y Rafael Alcalá de Henares
16 Albacete Propios 650           15.568,00                 21.625,50                6.057,50                 
1 Segovia Propios 648           237.450,00               237.450,00              -                          Cruz Espinar Martin Turegano
2 Badajoz Propios 622           7.610,00                   17.750,00                10.140,00               Masa Alfonso Navalvillar de Pela
1 Guadalajara Propios 618           44.805,00                 62.500,00                17.695,00               Gabiña Antonio Atance
1 Madrid propios 608           188.926,25               277.777,75              88.851,50               Luque Federico Aldea del Fresno
1 Toledo Propios 606           92.500,00                 105.064,25              12.564,25               Fernandez Aciselo Ocaña
2 Sevilla Propios 602           5.914,50                   24.255,00                18.340,50               Otal Antonio Maria Real de la Jara
Dehesa 
Padrona y Juan 
de Merida
1 Avila Propios 600           7.153,00                   7.153,00                  -                          Perez Melchor Burgohondo
25 Badajoz Propios 600           34.961,50                 44.472,50                9.511,00                 Meantara Liaño Pedro Burguillos
1 Guadalajara Propios 600           65.000,00                 75.025,00                10.025,00               Ruiz Urbina Eduardo Budia
6 Guadalajara Propios 600           5.140,50                   14.262,50                9.122,00                 
22 Palencia Propios 600           13.488,75                 50.100,00                36.611,25               
7 Guadalajara Propios 597           6.750,75                   19.438,75                12.688,00               Torres Sebastiano Jose Mochales
1 Caceres Propios 596           48.656,25                 95.250,00                46.593,75               Gutierrez Esteban Galisteo
1 Caceres Propios 594           9.375,00                   13.005,00                3.630,00                 Perez Ildefonso Trujillo
3 Caceres Propios 594           8.692,50                   11.605,25                2.912,75                 Concha Antonio Fresnedoso
1 Madrid Propios 593           26.675,00                 26.725,00                50,00                      Vallador Toribio Villa del Prado
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Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas. 
 
 
1 Badajoz Propios 593           168.750,00               200.000,00              31.250,00               Martinez Manuel Salvatierra de los Barros
5 Granada Propios 576           4.825,00                   11.241,25                6.416,25                 
1 Cordoba Estado 560           10.970,00                 17.750,00                6.780,00                 Gimenez Francisco Hornachuelos
3 Badajoz Propios 556           52.200,00                 135.000,00              82.800,00               Garcia Luis Montemolin
2 Ciudad Real Propios 556           175.000,00               221.250,00              46.250,00               Lancis Marcos Villarrubia de los Ojos
5 Logroño Propios 555           7.238,50                   22.375,00                15.136,50               
1 Malaga Beneficencia 549           38.010,00                 55.500,00                17.490,00               Campos Juan Ilario Antequera
Cortijo del 
Taraje
1 Toledo Propios 549           25.520,50                 120.027,50              94.507,00               Lopez Felipe Ocaña
6 Toledo Propios 549           21.432,00                 59.600,00                38.168,00               Martinez Bengoa Jose  Toledo
Dehesa 
Zurraquinilla
18 Badajoz Propios 548           53.957,50                 121.658,75              67.701,25               Martinez Santa Maria Jose Burguillos
11 Cuenca Estado 545           4.476,00                   10.497,50                6.021,50                 Diaz Santiago la Cierva
13 Segovia Propios 528           35.672,50                 51.873,75                16.201,25               
2 Cuenca Propios 527           4.785,50                   16.037,50                11.252,00               Conde de Buenavista Villaescusa de Haro
5 Cuenca Propios 521           8.380,25                   8.506,50                  126,25                    Pelayo Jose Tomas Las Pedroñeras
1 Madrid propios 520           39.375,00                 82.525,00                43.150,00               Nuñez Federico Alcobendas
2 Guadalajara Propios 520           6.500,00                   6.525,00                  25,00                      Sanz Juan Establés monte Lastras
1 Caceres Propios 519           7.000,00                   11.250,00                4.250,00                 Mazan Diego Santa Marta de Magasca
dehesa 
Valdehonduras
1 Cordoba Estado 500           7.775,00                   20.002,50                12.227,50               Luque Juan Villafranca de Cordoba
1 Madrid Propios 500           60.000,00                 60.025,00                25,00                      Diaz Antonio Pezuela de las Torres
1 Madrid propios 500           3.500,00                   9105 5605 Martin Santiago Alameda del Valle
1 Madrid Propios 500           4.218,75                   4500 281,25 Murga Baldomero Robregordo
1 Sevilla Estado 500           5.000,00                   20002,5 15002,5 Blesa Fernando Aznalcazar
marisma 
gallega
1 Guadalajara Propios 500           9.000,00                   13251,25 4251,25 Torres Salustiano Fuentelsaz
1 Toledo Propios 500           7.200,00                   11250 4050 Lopez Juan Robledo del Mazo
1 Cordoba Propios 500           7.014,25                   13500 6485,75 Lopez Negrete Tomas Montoro
2 Toledo Propios 500           19.686,25                 56750 37063,75 Moreno Rubio Mariano Camarena
266.181  11.142.784,88       17.681.170           6.538.385            
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Ventas de terreno urbano. 
 
 
Cuadro 6: Ventas de terreno urbano
Nº de Ventas % Urbano % subasta
Urbanas Subasta Remate Beneficio
Alava 3 0,20% 4.403,75          12.706,75         8.303,00           0,05%
Albacete 3 0,20% 1.495,25          1.495,25           -                    0,02%
Alicante 8 0,54% 12.652,50        20.020,50         7.368,00           0,14%
Almeria 8 0,54% 3.058,25          4.885,75           1.827,50           0,03%
Asturias 16 1,07% 24.483,00        52.045,00         27.562,00         0,26%
Avila 1 0,07% 3.500,00          4.000,00           500,00              0,04%
Badajoz 4 0,27% 3.091,50          6.385,00           3.293,50           0,03%
Baleares 3 0,20% 33.750,00        62.017,50         28.267,50         0,36%
Barcelona 125 8,38% 4.634.418,00   7.530.171,25    2.895.753,25    50,02%
Burgos 44 2,95% 71.078,25        132.259,50       61.181,25         0,77%
Caceres 47 3,15% 54.209,75        79.799,00         25.589,25         0,59%
Cadiz 46 3,08% 450.015,50      882.663,50       432.648,00       4,86%
Canarias 3 0,20% 2.964,25          4.022,50           1.058,25           0,03%
Castellon 25 1,68% 16.257,75        32.388,75         16.131,00         0,18%
Ciudad Real 11 0,74% 48.528,75        61.986,00         13.457,25         0,52%
Cordoba 8 0,54% 14.291,50        17.331,00         3.039,50           0,15%
Coruña 9 0,60% 40.356,50        93.182,50         52.826,00         0,44%
Cuenca 60 4,02% 26.186,00        33.891,25         7.705,25           0,28%
Gerona 21 1,41% 27.678,75        39.905,75         12.227,00         0,30%
Granada 59 3,95% 136.907,00      221.199,25       84.292,25         1,48%
Guadalajara 20 1,34% 11.211,50        15.209,50         3.998,00           0,12%
Huesca 31 2,08% 19.548,75        47.531,25         27.982,50         0,21%
Jaen 35 2,35% 47.488,25        89.401,00         41.912,75         0,51%
Leon 5 0,34% 761,50             2.695,00           1.933,50           0,01%
Lerida 12 0,80% 12.817,50        34.485,25         21.667,75         0,14%
Logroño 15 1,01% 29.105,25        45.744,00         16.638,75         0,31%
Lugo 2 0,13% 2.192,75          6.565,00           4.372,25           0,02%
Madrid 83 5,56% 1.583.858,63   2.696.525,88    1.112.667,25    17,10%
Malaga 13 0,87% 40.331,75        86.151,25         45.819,50         0,44%
Murcia 11 0,74% 10.929,50        12.885,25         1.955,75           0,12%
Navarra 79 5,29% 270.960,25      400.826,00       129.865,75       2,92%
Orense 44 2,95% 10.845,50        32.015,50         21.170,00         0,12%
Palencia 35 2,35% 35.466,75        66.338,75         30.872,00         0,38%
Pontevedra 46 3,08% 8.872,25          22.434,50         13.562,25         0,10%
Salamanca 19 1,27% 34.754,00        50.360,00         15.606,00         0,38%
Santander 7 0,47% 14.987,75        24.917,50         9.929,75           0,16%
Segovia 105 7,04% 123.734,00      184.928,25       61.194,25         1,34%
Sevilla 65 4,36% 495.102,00      693.309,25       198.207,25       5,34%
Soria 42 2,82% 35.518,50        49.322,00         13.803,50         0,38%
Tarragona 9 0,60% 359.698,75      370.681,25       10.982,50         3,88%
Teruel 170 11,39% 96.300,75        137.335,75       41.035,00         1,04%
Toledo 30 2,01% 39.581,00        55.027,75         15.446,75         0,43%
Valencia 14 0,94% 76.151,00        159.940,00       83.789,00         0,82%
Valladolid 17 1,14% 125.601,25      134.752,25       9.151,00           1,36%
Zamora 16 1,07% 4.774,00          9.046,50           4.272,50           0,05%
Zaragoza 63 4,22% 164.295,75      366.969,75       202.674,00       1,77%
1.492                    9.264.215,13       15.087.754,38       5.823.539,25         
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Gráfico 4: Volúmenes por Provincias (Urbano)
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Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 
Mapa 6: Urbano – Mayores provincias por importes subastados 
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Las ventas de terrenos urbanos se centran de forma casi total en la provincia 
barcelonesa y en concreto en la ciudad de Barcelona, ya que suponen el 50 por 
ciento del valor total subastado, aunque con un número de ventas muy reducido, 
solo son 125, pero que sitúan a esta provincia en el segundo lugar por número de 
enajenaciones, con un 8,38 por ciento del total. 
Las ventas en la ciudad barcelonesa, de forma similar a lo ocurrido en la capital 
madrileña, la cual se posiciona en segundo lugar por el valor de lo subastado, se 
concentran en zonas muy concretas, cuyos terrenos pertenecían al Estado. Si en 
Barcelona son los solares procedentes del derribo de las murallas, en Madrid son 
unos terrenos denominados “El Salitre” cercanos a la estación de Atocha y 
colindantes con el Hospital General4. 
En cuanto a la venta de un tipo de bien muy específico “los molinos” que en años 
anteriores habían tenido una relativa importancia dentro del total de bienes 
urbanos, en este periodo su incidencia es prácticamente nula, ya que por número 
de ventas solo alcanzan el 1,5 por ciento del total, pero más importante en la 
drástica caída en su incidencia sobre el total subastado, ya que su porcentaje sobre 
el mismo se sitúa en el 2,5 por ciento del total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4 Ver Tesis Doctoral del Autor, en la Universidad Complutense. 
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Cuadro 7: Relación de compradores de molinos 
Provincia Tipología Provincia Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad Observaciones
Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
1 Barcelona Propios Barcelona 16.171,25              18.578,75                2.407,50               Zanne Juan Copons molino
1 Burgos Propios Burgos 5.212,50                10.025,00                4.812,50               Avila Deogracias
molino (en el rio 
que baja de 
Cueva)
1 Burgos Propios Burgos 15.250,00              16.000,00                750,00                  Alvaro Eusebio Aranzo de Miel molino
1 Burgos Beneficencia Burgos 10.000,00              19.750,00                9.750,00               Sancho Agapito Villasilos molino
1 Cuenca Propios Cuenca 7.254,00                8.326,00                  1.072,00               Lopez Alfonso Olmeda de la Cuesta molino
1 Huesca Propios Huesca 12.600,00              30.262,50                17.662,50             Lorenz Mariano Pozan de Vero molino
1 Jaen Propios Jaen 12.600,00              15.038,75                2.438,75               Iturriaga Ramon Jaen
molino en "la 
puerta"
1 Logroño Propios Logroño 12.568,75              13.775,00                1.206,25               Bamartinez Jose Berceo molino
1 Logroño Propios Logroño 3.000,00                5.050,00                  2.050,00               Mendoza Francisco Molino Viejo (Ezcaray) molino
1 Navarra Propios Navarra 45.072,00              65.125,00                20.053,00             Oyarzun Angel molino
1 Segovia Propios Segovia 8.969,75                8.970,00                  0,25                      Botija Gervasio Santibañez molino
1 Sevilla Beneficencia Sevilla 12.550,00              12.550,00                -                         Campo Antonio Utrera molino
1 Sevilla Beneficencia Sevilla 4.875,00                5.500,00                  625,00                  Casado Francisco Alcala de Guadaira molino
1 Teruel Propios Teruel 6.666,50                6.729,00                  62,50                    Guillen Manuel Calanda molino
4 Zaragoza Propios Zaragoza 6.285,00                6.735,50                  450,50                  Jaranta Cosme
1 molino, 2 hornos 
y 1 herreria
1 Zaragoza Propios Zaragoza 7.200,00                12.500,00                5.300,00               Gimeno Jose Monterde molino
1 Zaragoza Propios Zaragoza 4.500,00                5.600,00                  1.100,00               Hueso Jose Maria Clares de Ribota molino
1 Zaragoza Propios Zaragoza 21.750,00              28.000,00                6.250,00               Muiente Florencio Luesia 2 molinos
1 Zaragoza Propios Zaragoza 25.500,00              25.500,00                -                         Rusabaire Rafael Bijuesca molino
22               238.024,75            314.015,50               75.990,75              
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TIPOLOGIA SUBASTADA 
 
Cuadro 8: Tipología subastada 
 
Gráfico 7: Desglose de tipologías por número de ventas 
 
Gráfico 9: Desglose de tipologías por volúmenes subastados 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
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Un análisis de las tipologías desamortizadas a lo largo de 1862, nos lleva a 
considerar algunas cuestiones de especial relevancia: 
El primero es que las ventas de Propios siguen con la tendencia iniciada en 1858 
de ser la base sobre la que se sustenta el proceso desamortizador, ya que aportan 
en este periodo algo más del 60 por  ciento del total de ventas y del valor subastado.  
El segundo es la importancia de las ventas procedentes del Estado, sobre las cuales 
hay que hacer algunas consideraciones. La primera es la gran incidencia que tienen 
las ventas de solares urbanos en la ciudad de Barcelona y Madrid, como ya hemos 
comentado anteriormente, y la segunda, la puesta en venta de un patrimonio del 
clero que obraba en poder del Estado y que a partir de estos momentos se pone a 
disposición de los compradores, una vez que el Convenio de 25 de agosto de 1859, 
firmado por el embajador y hombre fuerte de la Unión Liberal, Antonio Ríos Rosas 
y el cardenal y secretario de Estado Santiago Antonelli, por el cual el Vaticano 
aceptaba las ventas que se habían llevado a cabo hasta ese momento, a cambio de 
la inscripciones de la Deuda consolidada al 3 por ciento y la ratificación del 
Concordato de 1851, se transformó en Ley al ser aprobada por las Cortes el 4 de 
abril de 1860. 
Como podemos en el siguiente cuadro, las ventas procedentes del Clero se centran 
en un reducido número de provincias, y sus volúmenes tanto de ventas como por 
valor subastado no es relevante cuando se compara con el total general, pero si 
adquiere una cierta importancia al compararlo con los totales procedentes del 
Estado, ya que suponen el 49 por ciento del total de las ventas y el 16 por ciento 
de todo lo subastado, bajo esta tipología. 
 
Cuadro 9: Ventas cuya procedencia es el Clero. 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Almeria 28 4.357,25          16.284,00           11.926,75        
Caceres 461 452.110,50      788.099,25         335.988,75      
Coruña 42 76.377,25        236.585,75         160.208,50      
Granada 476 790.799,00      1.763.897,00      973.098,00      
Guadalajara 12 10.641,25        18.402,75           7.761,50          
Jaen 242 191.210,00      443.470,75         252.260,75      
Salamanca 21 14.160,75        24.349,25           10.188,50        
Toledo 377 201.465,25      377.051,00         175.585,75      
1.659                1.741.121,25    3.668.139,75      1.927.018,50   
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Finalmente decir que las ventas procedentes de la Beneficencia y de la Instrucción 
son residuales al compararlas con el total, ya que entre ambas solo alcanzan el 
11,83 por ciento de las ventas y al 9,9 por ciento de lo subastado.    
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Beneficencia. 
 
Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas. 
 
Mapa 8: Beneficencia: Principales localidades por Importes subastados 
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Lo primero que habría que decir sobre las ventas procedentes de la Beneficencia, 
es que los terrenos tanto rústicos como urbanos son de un valor económico 
relativamente reducido y la adjudicación de los mismos es a un muy amplio 
número de adquirientes, aunque con alguna salvedad como son las dos ventas 
llevadas a cabo en la provincia de Granada, en concreto en la localidad de Puebla 
de D. Fadrique, que tienen una extensión en fanegas de 923 y 777 respectivamente, 
adjudicadas a dos compradores diferentes, y otras dos ventas en Málaga, en la 
localidad de Antequera, de 1.725 y 549 fanegas, adjudicadas igual que en Granada, 
a otros dos compradores. 
Un hecho a destacar es la importancia de Navarra, provincia que anteriormente 
había tenido poca relevancia en el proceso desamortizador y que ahora se coloca 
en el primer lugar por número de  ventas y tercero en cuanto a valor subastado, 
solamente por detrás de Sevilla y Cádiz, lugares en donde las ventas urbanas son 
de las más valoradas, sobre todo las que se dan en la capital sevillana y en cuanto 
a Cádiz, las que se llevan a cabo en la capital, Puerto de Santa María y Jerez de la 
Frontera, mientras que en Navarra las ventas rústicas prácticamente duplican a las 
urbanas tanto por el número de enajenaciones como por el valor de las mismas, sea 
en subasta o en el importe rematado.   
En el caso de Segovia, su importancia radica no tanto en el cuarto puesto que ocupa 
tanto por el número de ventas como por el valor subastado, sino por el remate y 
por tanto el beneficio obtenido en las ventas, que hace que sea el segundo en 
importancia solo por detrás de Cádiz.   
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Cuadro 10: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
Provincia Total Ventas % Provincia Tot. Rustico % Provincia Tot. Urbano %
Albacete 17 1,53% Albacete 16 1,96% Albacete 1 0,34%
Alicante 9 0,81% Alicante 6 0,73% Alicante 3 1,01%
Almeria 2 0,18% Almeria 2 0,24% Almeria 0 0,00%
Asturias 14 1,26% Asturias 12 1,47% Asturias 2 0,67%
Avila 3 0,27% Avila 2 0,24% Avila 1 0,34%
Badajoz 5 0,45% Badajoz 2 0,24% Badajoz 3 1,01%
Baleares 1 0,09% Baleares 0 0,00% Baleares 1 0,34%
Barcelona 7 0,63% Barcelona 6 0,73% Barcelona 1 0,34%
Burgos 25 2,24% Burgos 23 2,82% Burgos 2 0,67%
Caceres 2 0,18% Caceres 0 0,00% Caceres 2 0,67%
Cadiz 44 3,95% Cadiz 14 1,71% Cadiz 30 10,10%
Canarias 5 0,45% Canarias 3 0,37% Canarias 2 0,67%
Castellon 3 0,27% Castellon 3 0,37% Castellon 0 0,00%
Ciudad Real 15 1,35% Ciudad Real 14 1,71% Ciudad Real 1 0,34%
Cordoba 30 2,69% Cordoba 27 3,30% Cordoba 3 1,01%
Coruña 8 0,72% Coruña 0 0,00% Coruña 8 2,69%
Cuenca 5 0,45% Cuenca 3 0,37% Cuenca 2 0,67%
Gerona 17 1,53% Gerona 8 0,98% Gerona 9 3,03%
Granada 11 0,99% Granada 6 0,73% Granada 5 1,68%
Guadalajara 4 0,36% Guadalajara 4 0,49% Guadalajara 0 0,00%
Huelva 18 1,62% Huelva 18 2,20% Huelva 0 0,00%
Jaen 26 2,33% Jaen 20 2,45% Jaen 6 2,02%
Leon 6 0,54% Leon 6 0,73% Leon 0 0,00%
Logroño 60 5,39% Logroño 57 6,98% Logroño 3 1,01%
Lugo 1 0,09% Lugo 0 0,00% Lugo 1 0,34%
Madrid 23 2,06% Madrid 18 2,20% Madrid 5 1,68%
Malaga 6 0,54% Malaga 4 0,49% Malaga 2 0,67%
Murcia 20 1,80% Murcia 15 1,84% Murcia 5 1,68%
Navarra 180 16,16% Navarra 124 15,18% Navarra 56 18,86%
Orense 96 8,62% Orense 91 11,14% Orense 5 1,68%
Palencia 38 3,41% Palencia 35 4,28% Palencia 3 1,01%
Salamanca 34 3,05% Salamanca 24 2,94% Salamanca 10 3,37%
Segovia 86 7,72% Segovia 37 4,53% Segovia 49 16,50%
Sevilla 128 11,49% Sevilla 90 11,02% Sevilla 38 12,79%
Soria 14 1,26% Soria 9 1,10% Soria 5 1,68%
Tarragona 2 0,18% Tarragona 2 0,24% Tarragona 0 0,00%
Teruel 1 0,09% Teruel 1 0,12% Teruel 0 0,00%
Toledo 36 3,23% Toledo 20 2,45% Toledo 16 5,39%
Valencia 28 2,51% Valencia 19 2,33% Valencia 9 3,03%
Valladolid 62 5,57% Valladolid 58 7,10% Valladolid 4 1,35%
Zamora 12 1,08% Zamora 11 1,35% Zamora 1 0,34%
Zaragoza 10 0,90% Zaragoza 7 0,86% Zaragoza 3 1,01%
1.114                817          297         
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Gráfico 5: Beneficencia - Número total de ventas por provincia. 
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Gráfico 6: Beneficencia – Desglose de ventas rústicas y urbanas por Provincias
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Cuadro11: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia.     
Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 5.193,25 0,17% 5.722,25 0,09% 529,00 0,02%
Alicante 20.106,00 0,65% 36.456,00 0,58% 16.350,00 0,51%
Almeria 1.312,50 0,04% 2.175,00 0,03% 862,50 0,03%
Asturias 13.896,00 0,45% 27.736,75 0,44% 13.840,75 0,43%
Avila 6.300,00 0,20% 8.077,50 0,13% 1.777,50 0,06%
Badajoz 59.253,75 1,91% 66.860,00 1,06% 7.606,25 0,24%
Baleares 32.500,00 1,05% 57.500,00 0,91% 25.000,00 0,78%
Barcelona 142.733,75 4,60% 269.193,25 4,26% 126.459,50 3,93%
Burgos 76.907,75 2,48% 175.980,00 2,79% 99.072,25 3,08%
Caceres 13.466,00 0,43% 13.578,50 0,21% 112,50 0,00%
Cadiz 457.074,25 14,74% 963.357,75 15,25% 506.283,50 15,74%
Canarias 2.776,75 0,09% 3.782,50 0,06% 1.005,75 0,03%
Castellon 1.942,00 0,06% 2.087,50 0,03% 145,50 0,00%
Ciudad Real 7.405,00 0,24% 11.981,25 0,19% 4.576,25 0,14%
Cordoba 17.021,00 0,55% 37.161,50 0,59% 20.140,50 0,63%
Coruña 25.640,00 0,83% 63.157,50 1,00% 37.517,50 1,17%
Cuenca 6.082,25 0,20% 11.067,50 0,18% 4.985,25 0,15%
Gerona 18.866,25 0,61% 34.394,25 0,54% 15.528,00 0,48%
Granada 28.930,00 0,93% 92.221,25 1,46% 63.291,25 1,97%
Guadalajara 2.548,00 0,08% 5.661,25 0,09% 3.113,25 0,10%
Huelva 76.597,25 2,47% 93.285,00 1,48% 16.687,75 0,52%
Jaen 35.969,00 1,16% 88.240,75 1,40% 52.271,75 1,62%
Leon 14.538,75 0,47% 37.447,50 0,59% 22.908,75 0,71%
Logroño 31.667,50 1,02% 84.685,50 1,34% 53.018,00 1,65%
Lugo 1.472,75 0,05% 2.655,00 0,04% 1.182,25 0,04%
Madrid 181.073,50 5,84% 271.980,00 4,31% 90.906,50 2,83%
Malaga 116.609,25 3,76% 217.408,75 3,44% 100.799,50 3,13%
Murcia 11.325,00 0,37% 20.770,00 0,33% 9.445,00 0,29%
Navarra 441.563,00 14,24% 729.604,00 11,55% 288.041,00 8,95%
Orense 4.773,50 0,15% 12.193,25 0,19% 7.419,75 0,23%
Palencia 33.401,75 1,08% 130.472,50 2,07% 97.070,75 3,02%
Salamanca 116.967,25 3,77% 282.765,50 4,48% 165.798,25 5,15%
Segovia 193.159,50 6,23% 544.926,50 8,63% 351.767,00 10,93%
Sevilla 488.164,50 15,75% 814.086,25 12,89% 325.921,75 10,13%
Soria 18.336,00 0,59% 34.753,25 0,55% 16.417,25 0,51%
Tarragona 6.693,75 0,22% 9.337,50 0,15% 2.643,75 0,08%
Teruel 80.038,00 2,58% 133.838,00 2,12% 53.800,00 1,67%
Toledo 33.552,75 1,08% 58.468,00 0,93% 24.915,25 0,77%
Valencia 136.503,00 4,40% 216.097,50 3,42% 79.594,50 2,47%
Valladolid 50.370,75 1,62% 280.807,75 4,45% 230.437,00 7,16%
Zamora 63.410,00 2,05% 196.015,25 3,10% 132.605,25 4,12%
Zaragoza 23.817,00 0,77% 168.937,00 2,67% 145.120,00 4,51%
3.099.958,25    6.316.926,25    3.216.968,00    
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Gráfico 7: Beneficencia – Volúmenes totales subastados por Provincia 
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Cuadro 12: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias. 
 
Provincia Subasta Rústico Remate Rústico Beneficio Rústico Provincia Subasta Urbano Remate Urbano Beneficio Urbano
Albacete 4.639,50 5.168,50 529,00 Albacete 553,75 553,75 0,00
Alicante 11.810,00 23.341,00 11.531,00 Alicante 8.296,00 13.115,00 4.819,00
Almeria 1.312,50 2.175,00 862,50 Almeria 0,00 0,00 0,00
Asturias 12.716,00 24.436,75 11.720,75 Asturias 1.180,00 3.300,00 2.120,00
Avila 2.800,00 4.077,50 1.277,50 Avila 3.500,00 4.000,00 500,00
Badajoz 56.486,25 62.780,00 6.293,75 Badajoz 2.767,50 4.080,00 1.312,50
Baleares 0,00 0,00 0,00 Baleares 32.500,00 57.500,00 25.000,00
Barcelona 97.303,75 188.915,75 91.612,00 Barcelona 45.430,00 80.277,50 34.847,50
Burgos 66.557,75 154.530,00 87.972,25 Burgos 10.350,00 21.450,00 11.100,00
Caceres 0,00 0,00 0,00 Caceres 13.466,00 13.578,50 112,50
Cadiz 77.823,75 168.783,75 90.960,00 Cadiz 379.250,50 794.574,00 415.323,50
Canarias 346,75 347,50 0,75 Canarias 2.430,00 3.435,00 1.005,00
Castellon 1.942,00 2.087,50 145,50 Castellon 0,00 0,00 0,00
Ciudad Real 5.705,00 10.101,25 4.396,25 Ciudad Real 1.700,00 1.880,00 180,00
Cordoba 15.633,25 35.534,00 19.900,75 Cordoba 1.387,75 1.627,50 239,75
Coruña 0,00 0,00 0,00 Coruña 25.640,00 63.157,50 37.517,50
Cuenca 4.057,25 7.717,50 3.660,25 Cuenca 2.025,00 3.350,00 1.325,00
Gerona 11.700,00 23.065,00 11.365,00 Gerona 7.166,25 11.329,25 4.163,00
Granada 22.831,50 82.902,50 60.071,00 Granada 6.098,50 9.318,75 3.220,25
Guadalajara 2.548,00 5.661,25 3.113,25 Guadalajara 0,00 0,00 0,00
Huelva 76.597,25 93.285,00 16.687,75 Huelva 0,00 0,00 0,00
Jaen 26.935,50 74.254,50 47.319,00 Jaen 9.033,50 13.986,25 4.952,75
Leon 14.538,75 37.447,50 22.908,75 Leon 0,00 0,00 0,00
Logroño 24.352,25 74.345,00 49.992,75 Logroño 7.315,25 10.340,50 3.025,25
Lugo 0,00 0,00 0,00 Lugo 1.472,75 2.655,00 1.182,25
Madrid 10.732,50 30.952,50 20.220,00 Madrid 170.341,00 241.027,50 70.686,50
Malaga 96.798,00 173.206,25 76.408,25 Malaga 19.811,25 44.202,50 24.391,25
Murcia 9.860,00 19.219,75 9.359,75 Murcia 1.465,00 1.550,25 85,25
Navarra 281.891,50 475.846,50 193.955,00 Navarra 159.671,50 253.757,50 94.086,00
Orense 4.415,75 8.873,25 4.457,50 Orense 357,75 3.320,00 2.962,25
Palencia 31.964,25 125.222,50 93.258,25 Palencia 1.437,50 5.250,00 3.812,50
Salamanca 90.673,25 247.220,50 156.547,25 Salamanca 26.294,00 35.545,00 9.251,00
Segovia 166.045,75 478.091,50 312.045,75 Segovia 27.113,75 66.835,00 39.721,25
Sevilla 186.384,50 335.068,75 148.684,25 Sevilla 301.780,00 479.017,50 177.237,50
Soria 15.991,75 30.045,75 14.054,00 Soria 2.344,25 4.707,50 2.363,25
Tarragona 6.693,75 9.337,50 2.643,75 Tarragona 0,00 0,00 0,00
Teruel 80.038,00 133.838,00 53.800,00 Teruel 0,00 0,00 0,00
Toledo 11.346,25 28.659,00 17.312,75 Toledo 22.206,50 29.809,00 7.602,50
Valencia 92.118,50 133.845,00 41.726,50 Valencia 44.384,50 82.252,50 37.868,00
Valladolid 48.507,50 275.124,00 226.616,50 Valladolid 1.863,25 5.683,75 3.820,50
Zamora 63.085,00 194.290,25 131.205,25 Zamora 325,00 1.725,00 1.400,00
Zaragoza 10.552,00 17.361,75 6.809,75 Zaragoza 13.265,00 151.575,25 138.310,25
1.745.735,25         3.797.159,50         2.051.424,25         1.354.223,00         2.519.766,75         1.165.543,75         
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Gráfico 8: Beneficencia – Desglose de volúmenes subastados (rústico y urbano) por Provincias 
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Beneficencia - Total Subastado Rústico
Subasta Rústico Remate Rústico Beneficio Rústico
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Estado. 
 
Mapa 9: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 10: Estado – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Al analizar las ventas procedentes del Estado, tenemos que hacer notar que: 
Las ventas de suelo urbano superan ampliamente a las rústicas en cuanto al valor 
subastado (57,21 por ciento) del total, aunque el número de ventas es radicalmente 
inferior, ya que solo alcanza el 9,65 por ciento. Esto es debido a que las ventas 
llevadas a cabo en solo dos localidades, Barcelona y Madrid, alcanzan el 94,31 por 
ciento de todos los terrenos urbanos subastados, lo que implica el alto valor de los 
mismos, situados en el caso barcelonés, en la propia capital, en concreto en la zona 
de ampliación de la misma, donde fueron derruidas sus murallas y en Madrid, son 
los terrenos conocidos como “el Salitre” anexos al Hospital General y cercanos a 
la Estación de Atocha. 
El volumen subastado en estas dos localidades, si lo comparamos con el total 
subastado en esta tipología, alcanza el 53,96 por ciento del total. 
En cuanto a las ventas de suelo rústico, lo primero que tenemos que decir es que 
se incorporan bajo este epígrafe, terrenos procedentes del clero que salen a subasta 
en estos momentos, lo que hace que algunas provincias que aparecen en los mapas 
como de las más importantes, lo sean debido a esos terrenos, tal y como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro. 
 
La importancia de provincias como Toledo, Cáceres, Granada o Jaén, se debe en 
gran medida a la enajenación de antiguas propiedades eclesiásticas.  
 
 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Almeria 28 4.357,25          16.284,00           11.926,75        
Caceres 461 452.110,50      788.099,25         335.988,75      
Coruña 42 76.377,25        236.585,75         160.208,50      
Granada 476 790.799,00      1.763.897,00      973.098,00      
Guadalajara 12 10.641,25        18.402,75           7.761,50          
Jaen 242 191.210,00      443.470,75         252.260,75      
Salamanca 21 14.160,75        24.349,25           10.188,50        
Toledo 377 201.465,25      377.051,00         175.585,75      
1.659                1.741.121,25    3.668.139,75      1.927.018,50   
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Cuadro 13: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
Provincia Total Ventas % Provincia Total Rústico % Provincia Total Urbano %
Alava 3 0,09% Alava 0 0,00% Alava 3 0,92%
Albacete 2 0,06% Albacete 0 0,00% Albacete 2 0,61%
Alicante 106 3,13% Alicante 102 3,33% Alicante 4 1,22%
Almeria 43 1,27% Almeria 37 1,21% Almeria 6 1,83%
Asturias 10 0,30% Asturias 9 0,29% Asturias 1 0,31%
Badajoz 3 0,09% Badajoz 2 0,07% Badajoz 1 0,31%
Baleares 2 0,06% Baleares 0 0,00% Baleares 2 0,61%
Barcelona 121 3,57% Barcelona 0 0,00% Barcelona 121 37,00%
Burgos 1 0,03% Burgos 1 0,03% Burgos 0 0,00%
Caceres 472 13,93% Caceres 434 14,17% Caceres 38 11,62%
Cadiz 3 0,09% Cadiz 2 0,07% Cadiz 1 0,31%
Canarias 9 0,27% Canarias 8 0,26% Canarias 1 0,31%
Castellon 3 0,09% Castellon 1 0,03% Castellon 2 0,61%
Ciudad Real 20 0,59% Ciudad Real 17 0,56% Ciudad Real 3 0,92%
Cordoba 9 0,27% Cordoba 8 0,26% Cordoba 1 0,31%
Coruña 596 17,59% Coruña 595 19,43% Coruña 1 0,31%
Cuenca 33 0,97% Cuenca 32 1,05% Cuenca 1 0,31%
Gerona 2 0,06% Gerona 0 0,00% Gerona 2 0,61%
Granada 532 15,70% Granada 495 16,17% Granada 37 11,31%
Guadalajara 14 0,41% Guadalajara 12 0,39% Guadalajara 2 0,61%
Jaen 255 7,52% Jaen 231 7,54% Jaen 24 7,34%
Leon 2 0,06% Leon 2 0,07% Leon 0 0,00%
Logroño 1 0,03% Logroño 0 0,00% Logroño 1 0,31%
Lugo 344 10,15% Lugo 344 11,23% Lugo 0 0,00%
Madrid 90 2,66% Madrid 51 1,67% Madrid 39 11,93%
Malaga 24 0,71% Malaga 24 0,78% Malaga 0 0,00%
Murcia 11 0,32% Murcia 9 0,29% Murcia 2 0,61%
Navarra 27 0,80% Navarra 17 0,56% Navarra 10 3,06%
Orense 37 1,09% Orense 37 1,21% Orense 0 0,00%
Palencia 3 0,09% Palencia 3 0,10% Palencia 0 0,00%
Pontevedra 30 0,89% Pontevedra 30 0,98% Pontevedra 0 0,00%
Salamanca 31 0,91% Salamanca 30 0,98% Salamanca 1 0,31%
Segovia 3 0,09% Segovia 0 0,00% Segovia 3 0,92%
Sevilla 46 1,36% Sevilla 41 1,34% Sevilla 5 1,53%
Soria 22 0,65% Soria 18 0,59% Soria 4 1,22%
Tarragona 1 0,03% Tarragona 0 0,00% Tarragona 1 0,31%
Teruel 2 0,06% Teruel 1 0,03% Teruel 1 0,31%
Toledo 470 13,87% Toledo 468 15,28% Toledo 2 0,61%
Valencia 2 0,06% Valencia 1 0,03% Valencia 1 0,31%
Valladolid 2 0,06% Valladolid 0 0,00% Valladolid 2 0,61%
Zamora 2 0,06% Zamora 0 0,00% Zamora 2 0,61%
3.389                3.062                327                        
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Gráfico 9: Estado – Número total de ventas por Provincias 
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Gráfico 10: Estado – Número de ventas por Provincias (Rústico y Urbano) 
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Cuadro 14: Estado – Volúmenes totales, subastados por Provincias. 
 
Provincia Total Subasta % Total Remate Total Beneficio %
Alava 4.403,75               0,04% 12.706,75            0,06% 8.303,00               0,08%
Albacete 941,50                  0,01% 941,50                 0,00% -                         0,00%
Alicante 59.758,25             0,55% 93.797,50            0,45% 34.039,25             0,34%
Almeria 11.089,50             0,10% 25.074,75            0,12% 13.985,25             0,14%
Asturias 3.855,00               0,04% 7.802,50              0,04% 3.947,50               0,04%
Badajoz 1.068,00               0,01% 3.863,75              0,02% 2.795,75               0,03%
Baleares 1.250,00               0,01% 4.517,50              0,02% 3.267,50               0,03%
Barcelona 4.558.196,75        42,00% 7.408.610,00       35,53% 2.850.413,25        28,52%
Burgos 1.391,00               0,01% 2.512,50              0,01% 1.121,50               0,01%
Caceres 635.523,25           5,86% 1.025.440,50       4,92% 389.917,25           3,90%
Cadiz 1.799,25               0,02% 2.593,50              0,01% 794,25                  0,01%
Canarias 2.942,50               0,03% 3.047,75              0,01% 105,25                  0,00%
Castellon 7.143,75               0,07% 12.987,50            0,06% 5.843,75               0,06%
Ciudad Real 20.192,50             0,19% 40.110,00            0,19% 19.917,50             0,20%
Cordoba 81.547,00             0,75% 265.162,25          1,27% 183.615,25           1,84%
Coruña 1.071.738,00        9,87% 2.861.044,00       13,72% 1.789.306,00        17,90%
Cuenca 20.310,25             0,19% 66.105,00            0,32% 45.794,75             0,46%
Gerona 500,00                  0,00% 3.282,50              0,02% 2.782,50               0,03%
Granada 922.404,75           8,50% 2.049.193,50       9,83% 1.126.788,75        11,27%
Guadalajara 13.766,25             0,13% 22.782,75            0,11% 9.016,50               0,09%
Jaen 271.987,25           2,51% 714.085,25          3,43% 442.098,00           4,42%
Leon 295,00                  0,00% 1.457,00              0,01% 1.162,00               0,01%
Logroño 275,00                  0,00% 275,00                 0,00% -                         0,00%
Lugo 129.532,50           1,19% 422.996,50          2,03% 293.464,00           2,94%
Madrid 1.512.031,13        13,93% 2.523.708,25       12,10% 1.011.677,13        10,12%
Malaga 16.449,25             0,15% 24.232,00            0,12% 7.782,75               0,08%
Murcia 3.128,75               0,03% 3.972,75              0,02% 844,00                  0,01%
Navarra 45.160,25             0,42% 80.126,25            0,38% 34.966,00             0,35%
Orense 830,75                  0,01% 1.625,25              0,01% 794,50                  0,01%
Palencia 1.652,50               0,02% 7.162,50              0,03% 5.510,00               0,06%
Pontevedra 844,75                  0,01% 980,25                 0,00% 135,50                  0,00%
Salamanca 21.654,75             0,20% 44.631,75            0,21% 22.977,00             0,23%
Segovia 1.580,00               0,01% 5.025,00              0,02% 3.445,00               0,03%
Sevilla 299.812,00           2,76% 713.429,75          3,42% 413.617,75           4,14%
Soria 38.964,50             0,36% 105.702,25          0,51% 66.737,75             0,67%
Tarragona 5.703,00               0,05% 15.237,50            0,07% 9.534,50               0,10%
Teruel 2.068,75               0,02% 3.125,00              0,01% 1.056,25               0,01%
Toledo 948.572,50           8,74% 2.095.757,75       10,05% 1.147.185,25        11,48%
Valencia 17.687,50             0,16% 57.852,50            0,28% 40.165,00             0,40%
Valladolid 115.533,50           1,06% 115.533,50          0,55% -                         0,00%
Zamora 375,00                  0,00% 495,00                 0,00% 120,00                  0,00%
0,00%
10.853.959,88       100,00% 20.848.987,00     100,00% 9.995.027,13         100,00%
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Gráfico 11: Estado – Volúmenes subastados por Provincia 
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Cuadro 15: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos) 
Provincia Subasta Rústico  Remate Rústico Beneficio Rústico Provincia Subasta Urbano Remate Urbano Beneficio Urbano
Alava Alava 4.403,75               12.706,75       8.303,00             
Albacete Albacete 941,50                  941,50            -                       
Alicante 58.318,25             89.892,00           31.573,75             Alicante 1.440,00               3.905,50         2.465,50             
Almeria 9.418,75               21.641,50           12.222,75             Almeria 1.670,75               3.433,25         1.762,50             
Asturias 2.685,00               6.377,50             3.692,50               Asturias 1.170,00               1.425,00         255,00                
Badajoz 744,00                  1.558,75             814,75                  Badajoz 324,00                  2.305,00         1.981,00             
Baleares -                         -                       -                         Baleares 1.250,00               4.517,50         3.267,50             
Barcelona -                         -                       -                         Barcelona 4.558.196,75        7.408.610,00  2.850.413,25      
Burgos 1.391,00               2.512,50             1.121,50               Burgos -                         -                  -                       
Caceres 596.710,75           961.487,50         364.776,75           Caceres 38.812,50             63.953,00       25.140,50           
Cadiz 1.398,00               2.192,00             794,00                  Cadiz 401,25                  401,50            0,25                    
Canarias 2.408,25               2.460,25             52,00                    Canarias 534,25                  587,50            53,25                  
Castellon 2.868,75               5.000,00             2.131,25               Castellon 4.275,00               7.987,50         3.712,50             
Ciudad Real 6.552,50               20.710,00           14.157,50             Ciudad Real 13.640,00             19.400,00       5.760,00             
Cordoba 81.247,00             264.657,50         183.410,50           Cordoba 300,00                  504,75            204,75                
Coruña 1.057.021,50        2.831.019,00      1.773.997,50        Coruña 14.716,50             30.025,00       15.308,50           
Cuenca 19.230,25             63.605,00           44.374,75             Cuenca 1.080,00               2.500,00         1.420,00             
Gerona -                         -                       -                         Gerona 500,00                  3.282,50         2.782,50             
Granada 855.732,50           1.913.145,75      1.057.413,25        Granada 66.672,25             136.047,75     69.375,50           
Guadalajara 10.641,25             18.402,75           7.761,50               Guadalajara 3.125,00               4.380,00         1.255,00             
Jaen 249.755,75           661.140,50         411.384,75           Jaen 22.231,50             52.944,75       30.713,25           
Leon 295,00                  1.457,00             1.162,00               Leon -                         -                  -                       
Logroño -                         -                       -                         Logroño 275,00                  275,00            -                       
Lugo 129.532,50           422.996,50         293.464,00           Lugo -                         -                  -                       
Madrid 213.765,38           258.441,00         44.675,63             Madrid 1.298.265,75        2.265.267,25  967.001,50         
Malaga 16.449,25             24.232,00           7.782,75               Malaga -                         -                  -                       
Murcia 2.521,75               3.097,75             576,00                  Murcia 607,00                  875,00            268,00                
Navarra 26.409,25             57.370,75           30.961,50             Navarra 18.751,00             22.755,50       4.004,50             
Orense 830,75                  1.625,25             794,50                  Orense -                         -                  -                       
Palencia 1.652,50               7.162,50             5.510,00               Palencia -                         -                  -                       
Pontevedra 844,75                  980,25                135,50                  Pontevedra -                         -                  -                       
Salamanca 20.504,75             42.124,25           21.619,50             Salamanca 1.150,00               2.507,50         1.357,50             
Segovia -                         -                       -                         Segovia 1.580,00               5.025,00         3.445,00             
Sevilla 291.022,00           702.648,50         411.626,50           Sevilla 8.790,00               10.781,25       1.991,25             
Soria 35.878,00             101.937,25         66.059,25             Soria 3.086,50               3.765,00         678,50                
Tarragona -                         -                       -                         Tarragona 5.703,00               15.237,50       9.534,50             
Teruel 1.068,75               1.750,00             681,25                  Teruel 1.000,00               1.375,00         375,00                
Toledo 947.402,50           2.093.982,75      1.146.580,25        Toledo 1.170,00               1.775,00         605,00                
Valencia 187,50                  350,00                162,50                  Valencia 17.500,00             57.502,50       40.002,50           
Valladolid -                         -                       -                         Valladolid 115.533,50           115.533,50     -                       
Zamora -                         -                       -                         Zamora 375,00                  495,00            120,00                
4.644.488,13         10.585.958,25       5.941.470,13       6.209.471,75         10.263.028,75       4.053.557,00  
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Gráfico 12: Estado – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
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Instrucción Pública. 
 
 
Mapa 11: Instrucción Pública – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 12: Instrucción Pública – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Al analizar los mapas anteriores, vemos que las nueve provincias que aparecen en 
los mismos copan el 77,48 por ciento de todas las ventas y el 81,61 del total 
subastado, que refleja la gran concentración de todo lo enajenado bajo este 
epígrafe. Las ventas se producen sobre parcelas de reducido tamaño y poco valor, 
que las hace accesibles a un gran número de pequeños compradores. 
 
Cuadro 16: Instrucción Pública – Número de Ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
 
Provincia Total Ventas % Provincia Total Rustico % Provincia Total Urbano %
Alicante 6 0,96% Alicante 6 1,15% Alicante 0 0,00%
Asturias 106 16,93% Asturias 97 18,55% Asturias 9 8,74%
Burgos 14 2,24% Burgos 13 2,49% Burgos 1 0,97%
Caceres 8 1,28% Caceres 7 1,34% Caceres 1 0,97%
Cadiz 2 0,32% Cadiz 1 0,19% Cadiz 1 0,97%
Cordoba 16 2,56% Cordoba 12 2,29% Cordoba 4 3,88%
Cuenca 3 0,48% Cuenca 1 0,19% Cuenca 2 1,94%
Granada 19 3,04% Granada 8 1,53% Granada 11 10,68%
Guadalajara 2 0,32% Guadalajara 2 0,38% Guadalajara 0 0,00%
Huelva 1 0,16% Huelva 1 0,19% Huelva 0 0,00%
Huesca 1 0,16% Huesca 1 0,19% Huesca 0 0,00%
Jaen 3 0,48% Jaen 1 0,19% Jaen 2 1,94%
Lerida 13 2,08% Lerida 13 2,49% Lerida 0 0,00%
Lugo 4 0,64% Lugo 4 0,76% Lugo 0 0,00%
Madrid 65 10,38% Madrid 58 11,09% Madrid 7 6,80%
Malaga 14 2,24% Malaga 4 0,76% Malaga 10 9,71%
Murcia 3 0,48% Murcia 3 0,57% Murcia 0 0,00%
Navarra 48 7,67% Navarra 39 7,46% Navarra 9 8,74%
Orense 155 24,76% Orense 153 29,25% Orense 2 1,94%
Palencia 12 1,92% Palencia 11 2,10% Palencia 1 0,97%
Pontevedra 8 1,28% Pontevedra 8 1,53% Pontevedra 0 0,00%
Salamanca 42 6,71% Salamanca 36 6,88% Salamanca 6 5,83%
Santander 7 1,12% Santander 0 0,00% Santander 7 6,80%
Segovia 18 2,88% Segovia 14 2,68% Segovia 4 3,88%
Sevilla 16 2,56% Sevilla 2 0,38% Sevilla 14 13,59%
Soria 7 1,12% Soria 7 1,34% Soria 0 0,00%
Toledo 12 1,92% Toledo 1 0,19% Toledo 11 10,68%
Valencia 6 0,96% Valencia 6 1,15% Valencia 0 0,00%
Valladolid 7 1,12% Valladolid 7 1,34% Valladolid 0 0,00%
Zamora 1 0,16% Zamora 0 0,00% Zamora 1 0,97%
Zaragoza 7 1,12% Zaragoza 7 1,34% Zaragoza 0 0,00%
626                   523             103              
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Gráfico 13: Instrucción Pública – Número total de ventas por Provincia. 
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Gráfico 14: Instrucción Pública – Número de Ventas por Provincias (Rústico y Urbano) 
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Cuadro 17: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia. 
 
Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Alicante 4.612,50                0,50% 17.675,00                0,90% 13.062,50             1,24%
Asturias 49.999,25              5,46% 140.404,75              7,13% 90.405,50             8,58%
Burgos 5.534,00                0,60% 14.735,25                0,75% 9.201,25               0,87%
Caceres 6.043,75                0,66% 7.191,50                  0,37% 1.147,75               0,11%
Cadiz 25.750,00              2,81% 35.138,75                1,78% 9.388,75               0,89%
Cordoba 80.697,00              8,81% 169.457,50              8,60% 88.760,50             8,42%
Cuenca 2.346,75                0,26% 2.910,00                  0,15% 563,25                  0,05%
Granada 31.006,00              3,39% 76.965,25                3,91% 45.959,25             4,36%
Guadalajara 2.873,00                0,31% 6.500,75                  0,33% 3.627,75               0,34%
Huelva 450,00                   0,05% 450,00                     0,02% -                         0,00%
Huesca 450,00                   0,05% 1.025,00                  0,05% 575,00                  0,05%
Jaen 1.360,25                0,15% 2.230,00                  0,11% 869,75                  0,08%
Lerida 28.742,50              3,14% 48.046,00                2,44% 19.303,50             1,83%
Lugo 359,50                   0,04% 618,75                     0,03% 259,25                  0,02%
Madrid 91.467,75              9,99% 172.776,13              8,77% 81.308,38             7,71%
Malaga 46.928,00              5,12% 69.775,00                3,54% 22.847,00             2,17%
Murcia 3.066,75                0,33% 7.375,00                  0,37% 4.308,25               0,41%
Navarra 215.963,25            23,58% 404.523,00              20,53% 188.559,75           17,89%
Orense 14.112,50              1,54% 26.622,75                1,35% 12.510,25             1,19%
Palencia 6.997,75                0,76% 34.582,50                1,76% 27.584,75             2,62%
Pontevedra 1.245,75                0,14% 1.595,50                  0,08% 349,75                  0,03%
Salamanca 121.838,75            13,30% 384.185,25              19,50% 262.346,50           24,88%
Santander 14.987,75              1,64% 24.917,50                1,26% 9.929,75               0,94%
Segovia 80.725,50              8,82% 171.655,00              8,71% 90.929,50             8,62%
Sevilla 25.610,00              2,80% 46.869,50                2,38% 21.259,50             2,02%
Soria 9.587,25                1,05% 18.736,00                0,95% 9.148,75               0,87%
Toledo 15.484,50              1,69% 25.953,75                1,32% 10.469,25             0,99%
Valencia 10.091,25              1,10% 11.802,50                0,60% 1.711,25               0,16%
Valladolid 14.742,50              1,61% 36.311,25                1,84% 21.568,75             2,05%
Zamora 1.080,00                0,12% 1.252,50                  0,06% 172,50                  0,02%
Zaragoza 1.600,50                0,17% 7.730,00                  0,39% 6.129,50               0,58%
915.754,25            1.970.011,63            1.054.257,38         
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Gráfico 15: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincias 
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Cuadro 18: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano) 
 
Provincia Subasta Rústico Remate Rustico Beneficio Rústico Provincia Subasta Urbano Remate Urbano Beneficio Urbano
Alicante 4.612,50 17.675,00 13.062,50 Alicante
Asturias 34.795,00 114.137,25 79.342,25 Asturias 15.204,25             26.267,50             11.063,25             
Burgos 5.433,75 14.635,00 9.201,25 Burgos 100,25                  100,25                  -                         
Caceres 5.650,00 6.635,25 985,25 Caceres 393,75                  556,25                  162,50                  
Cadiz 22.500,00 30.638,75 8.138,75 Cadiz 3.250,00               4.500,00               1.250,00               
Cordoba 68.093,25 154.258,75 86.165,50 Cordoba 12.603,75             15.198,75             2.595,00               
Cuenca 421,75 435,00 13,25 Cuenca 1.925,00               2.475,00               550,00                  
Granada 16.340,00 54.750,00 38.410,00 Granada 14.666,00             22.215,25             7.549,25               
Guadalajara 2.873,00 6.500,75 3.627,75 Guadalajara -                         -                         -                         
Huelva 450,00 450,00 0,00 Huelva -                         -                         -                         
Huesca 450,00 1.025,00 575,00 Huesca -                         -                         -                         
Jaen 371,25 880,00 508,75 Jaen 989,00                  1.350,00               361,00                  
Lerida 28.742,50 48.046,00 19.303,50 Lerida -                         -                         -                         
Lugo 359,50 618,75 259,25 Lugo -                         -                         -                         
Madrid 15.412,63 58.496,00 43.083,38 Madrid 76.055,13             114.280,13           38.225,00             
Malaga 26.621,75 28.176,25 1.554,50 Malaga 20.306,25             41.598,75             21.292,50             
Murcia 3.066,75 7.375,00 4.308,25 Murcia -                         -                         -                         
Navarra 184.882,25 364.860,00 179.977,75 Navarra 31.081,00             39.663,00             8.582,00               
Orense 14.007,50 26.471,50 12.464,00 Orense 105,00                  151,25                  46,25                    
Palencia 6.472,75 33.082,50 26.609,75 Palencia 525,00                  1.500,00               975,00                  
Pontevedra 1.245,75 1.595,50 349,75 Pontevedra -                         -                         -                         
Salamanca 116.133,75 374.202,75 258.069,00 Salamanca 5.705,00               9.982,50               4.277,50               
Santander 0,00 0,00 0,00 Santander 14.987,75             24.917,50             9.929,75               
Segovia 79.682,75 169.970,00 90.287,25 Segovia 1.042,75               1.685,00               642,25                  
Sevilla 3.075,00 8.801,00 5.726,00 Sevilla 22.535,00             38.068,50             15.533,50             
Soria 9.587,25 18.736,00 9.148,75 Soria -                         -                         -                         
Toledo 1.980,00 5.260,00 3.280,00 Toledo 13.504,50             20.693,75             7.189,25               
Valencia 10.091,25 11.802,50 1.711,25 Valencia -                         -                         -                         
Valladolid 14.742,50 36.311,25 21.568,75 Valladolid -                         -                         -                         
Zamora 0,00 0,00 0,00 Zamora 1.080,00               1.252,50               172,50                  
Zaragoza 1.600,50 7.730,00 6.129,50 Zaragoza -                         -                         -                         
679.694,88 1.603.555,75 923.860,88 -                    236.059,38            366.455,88            130.396,50            
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Gráfico 16: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbanos) 
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Propios. 
 
Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 14: Propios – Principales localidades por importes subastados 
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Un rápido examen de los mapas, nos muestra como las ventas de Propios se siguen 
sustentando sobre los territorios del centro peninsular, Extremadura y Andalucía, 
aunque en el caso del número de ventas aparezcan dos provincias, Zaragoza y 
Huesca que se sitúan en los primeros lugares por enajenaciones pero que tienen 
poca importancia en cuanto a los valores económicos procedentes de las mismas. 
En ambos casos tanto por número de ventas como por el valor subastado, las 
provincias que aparecen en los mapas representan el 75 por ciento del total. Pero 
mientras que en el caso de las ventas, Toledo representa por si misma el 29 por 
ciento del total, muy lejos del resto, en cuanto a valores subastados las diferencias 
entre las principales provincias que son las que aparecen en los mapas, son 
sensiblemente menores. 
Toledo: La importancia de la provincia toledana, primera por el número de ventas 
llevadas a cabo en su territorio, se debe fundamentalmente a la gran partición de 
los terrenos subastados en la localidad de Dos Barrios, donde se llevan a cabo 1864 
ventas de terreno, que representan el 66,5 por ciento del total de la provincia, 
aunque su valor en subasta es muy reducido, ya que solo llega al 12,5 por ciento. 
Podemos decir que en las grandes provincias que aparecen en los mapas, se da una 
combinación de grandes parcelaciones de terreno adjudicadas a un gran número de 
compradores, con la entrega de grandes fincas a un reducido número de los 
mismos, aunque existen lugares como en Málaga y Jaén, donde la adjudicación de 
grandes terrenos, tiene mayor importancia que en otras provincias. 
Un ejemplo es la compra en Marbella, de cuatro fincas (Majadas de Las Cañas, del 
Capitán, de Puerto Blanco, de Román del Monte Bornoque) con una extensión 
total de 6.910 fanegas, cuyo valor en subasta es de Pesetas 1.859.647,25, o la 
adjudicación en Jaén de cuatro fincas denominadas (Gibralberca, del Castillo, de 
Almadén y Casa de la Mata), con una extensión de 8294 fanegas y cuyo valor en 
subasta fue de 1.426.140,245 pesetas. 
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Cuadro 19: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
Provincia Total Ventas % Provincia Total Rustico % Provincia Total Urbano %
Albacete 111 1,15% Albacete 111 1,25% Albacete 0 0,00%
Alicante 31 0,32% Alicante 30 0,34% Alicante 1 0,13%
Almeria 20 0,21% Almeria 18 0,20% Almeria 2 0,26%
Asturias 21 0,22% Asturias 17 0,19% Asturias 4 0,52%
Avila 20 0,21% Avila 20 0,23% Avila 0 0,00%
Badajoz 833 8,64% Badajoz 833 9,39% Badajoz 0 0,00%
Baleares 2 0,02% Baleares 2 0,02% Baleares 0 0,00%
Barcelona 3 0,03% Barcelona 0 0,00% Barcelona 3 0,39%
Burgos 190 1,97% Burgos 149 1,68% Burgos 41 5,36%
Caceres 170 1,76% Caceres 164 1,85% Caceres 6 0,78%
Cadiz 123 1,28% Cadiz 109 1,23% Cadiz 14 1,83%
Castellon 125 1,30% Castellon 102 1,15% Castellon 23 3,01%
Ciudad Real 57 0,59% Ciudad Real 50 0,56% Ciudad Real 7 0,92%
Cordoba 953 9,89% Cordoba 953 10,74% Cordoba 0 0,00%
Coruña 2 0,02% Coruña 2 0,02% Coruña 0 0,00%
Cuenca 170 1,76% Cuenca 115 1,30% Cuenca 55 7,19%
Gerona 19 0,20% Gerona 9 0,10% Gerona 10 1,31%
Granada 127 1,32% Granada 121 1,36% Granada 6 0,78%
Guadalajara 331 3,44% Guadalajara 313 3,53% Guadalajara 18 2,35%
Huelva 63 0,65% Huelva 63 0,71% Huelva 0 0,00%
Huesca 123 1,28% Huesca 92 1,04% Huesca 31 4,05%
Jaen 248 2,57% Jaen 245 2,76% Jaen 3 0,39%
Leon 30 0,31% Leon 25 0,28% Leon 5 0,65%
Lerida 107 1,11% Lerida 95 1,07% Lerida 12 1,57%
Logroño 97 1,01% Logroño 86 0,97% Logroño 11 1,44%
Lugo 1 0,01% Lugo 0 0,00% Lugo 1 0,13%
Madrid 1192 12,37% Madrid 1160 13,08% Madrid 32 4,18%
Malaga 65 0,67% Malaga 64 0,72% Malaga 1 0,13%
Murcia 5 0,05% Murcia 1 0,01% Murcia 4 0,52%
Navarra 23 0,24% Navarra 19 0,21% Navarra 4 0,52%
Orense 117 1,21% Orense 80 0,90% Orense 37 4,84%
Palencia 451 4,68% Palencia 420 4,73% Palencia 31 4,05%
Pontevedra 46 0,48% Pontevedra 0 0,00% Pontevedra 46 6,01%
Salamanca 90 0,93% Salamanca 88 0,99% Salamanca 2 0,26%
Santander 8 0,08% Santander 8 0,09% Santander 0 0,00%
Segovia 162 1,68% Segovia 113 1,27% Segovia 49 6,41%
Sevilla 80 0,83% Sevilla 72 0,81% Sevilla 8 1,05%
Soria 64 0,66% Soria 31 0,35% Soria 33 4,31%
Tarragona 11 0,11% Tarragona 3 0,03% Tarragona 8 1,05%
Teruel 227 2,36% Teruel 58 0,65% Teruel 169 22,09%
Toledo 2790 28,95% Toledo 2789 31,44% Toledo 1 0,13%
Valencia 7 0,07% Valencia 3 0,03% Valencia 4 0,52%
Valladolid 99 1,03% Valladolid 88 0,99% Valladolid 11 1,44%
Zamora 15 0,16% Zamora 3 0,03% Zamora 12 1,57%
Zaragoza 207 2,15% Zaragoza 147 1,66% Zaragoza 60 7,84%
-                    9.636                8.871         765            
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Gráfico 17: Propios – Número de ventas por Provincias 
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Gráfico 18: Propios - Número de Ventas por Provincia (Rústico y Urbano) 
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Cuadro 20: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
 
 
Provincia Total Subasta Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 331.949,00        1,29% 834.611,25        1,78% 502.662,25          2,37%
Alicante 53.147,25          0,21% 120.159,75        0,26% 67.012,50            0,32%
Almeria 22.865,50          0,09% 30.556,50          0,07% 7.691,00              0,04%
Asturias 16.877,75          0,07% 60.771,25          0,13% 43.893,50            0,21%
Avila 38.353,50          0,15% 42.351,50          0,09% 3.998,00              0,02%
Badajoz 2.412.187,00     9,41% 4.586.764,00     9,78% 2.174.577,00       10,24%
Baleares 21.903,00          0,09% 44.033,75          0,09% 22.130,75            0,10%
Barcelona 30.791,25          0,12% 41.283,75          0,09% 10.492,50            0,05%
Burgos 1.359.629,50     5,30% 2.263.530,75     4,83% 903.901,25          4,26%
Caceres 2.229.167,00     8,69% 4.242.249,00     9,05% 2.013.082,00       9,48%
Cadiz 344.580,25        1,34% 617.524,25        1,32% 272.944,00          1,29%
Castellon 198.417,50        0,77% 321.343,75        0,69% 122.926,25          0,58%
Ciudad Real 1.062.996,75     4,14% 1.466.464,50     3,13% 403.467,75          1,90%
Cordoba 1.059.436,50     4,13% 2.479.663,75     5,29% 1.420.227,25       6,69%
Coruña 89,25                 0,00% 575,00               0,00% 485,75                 0,00%
Cuenca 132.004,50        0,51% 319.666,00        0,68% 187.661,50          0,88%
Gerona 61.214,75          0,24% 113.451,50        0,24% 52.236,75            0,25%
Granada 332.742,25        1,30% 905.514,50        1,93% 572.772,25          2,70%
Guadalajara 1.670.696,75     6,51% 2.856.718,25     6,09% 1.186.021,50       5,58%
Huelva 103.714,00        0,40% 293.931,25        0,63% 190.217,25          0,90%
Huesca 957.399,75        3,73% 1.339.210,00     2,86% 381.810,25          1,80%
Jaen 1.711.930,00     6,68% 2.475.878,00     5,28% 763.948,00          3,60%
Leon 27.662,75          0,11% 64.833,00          0,14% 37.170,25            0,18%
Lerida 51.687,50          0,20% 124.126,25        0,26% 72.438,75            0,34%
Logroño 174.971,50        0,68% 321.850,00        0,69% 146.878,50          0,69%
Lugo 720,00               0,00% 3.910,00            0,01% 3.190,00              0,02%
Madrid 2.280.501,40     8,89% 3.967.332,31     8,46% 1.686.830,92       7,94%
Malaga 2.221.849,75     8,66% 2.538.551,75     5,41% 316.702,00          1,49%
Murcia 8.902,50            0,03% 10.510,50          0,02% 1.608,00              0,01%
Navarra 82.412,25          0,32% 133.960,25        0,29% 51.548,00            0,24%
Orense 19.352,50          0,08% 54.270,00          0,12% 34.917,50            0,16%
Palencia 537.876,00        2,10% 1.309.142,00     2,79% 771.266,00          3,63%
Pontevedra 8.872,25            0,03% 22.434,50          0,05% 13.562,25            0,06%
Salamanca 431.959,00        1,68% 1.209.907,50     2,58% 777.948,50          3,66%
Santander 1.290,25            0,01% 3.418,75            0,01% 2.128,50              0,01%
Segovia 1.082.078,75     4,22% 2.019.567,50     4,31% 937.488,75          4,41%
Sevilla 218.965,50        0,85% 362.448,00        0,77% 143.482,50          0,68%
Soria 522.976,00        2,04% 1.070.973,50     2,28% 547.997,50          2,58%
Tarragona 354.736,25        1,38% 357.561,50        0,76% 2.825,25              0,01%
Teruel 127.895,00        0,50% 197.309,50        0,42% 69.414,50            0,33%
Toledo 2.112.321,50     8,24% 4.677.517,75     9,98% 2.565.196,25       12,08%
Valencia 21.376,25          0,08% 31.421,25          0,07% 10.045,00            0,05%
Valladolid 580.681,25        2,26% 1.497.957,00     3,20% 917.275,75          4,32%
Zamora 31.899,00          0,12% 78.856,50          0,17% 46.957,50            0,22%
Zaragoza 592.906,25        2,31% 1.369.264,50     2,92% 776.358,25          3,66%
25.645.986,40    46.883.376,06   21.237.389,67     
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Gráfico 19: Propios – Volúmenes subastados por Provincias 
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Cuadro 21: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano) 
 
Provincia Subasta Rústico Remate Rustico Beneficio Rústico Provincia Subasta Urbano Remate Urbano Beneficio Urbano
Albacete 331.949,00           834.611,25           502.662,25           Albacete -                   
Alicante 50.230,75             117.159,75           66.929,00             Alicante 2.916,50          3.000,00               83,50                    
Almeria 21.478,00             29.104,00             7.626,00               Almeria 1.387,50          1.452,50               65,00                    
Asturias 9.949,00               38.718,75             28.769,75             Asturias 6.928,75          22.052,50             15.123,75             
Avila 38.353,50             42.351,50             3.998,00               Avila -                   -                         -                         
Badajoz 2.412.187,00        4.586.764,00        2.174.577,00        Badajoz -                   -                         -                         
Baleares 21.903,00             44.033,75             22.130,75             Baleares -                   -                         -                         
Barcelona Barcelona 30.791,25        41.283,75             10.492,50             
Burgos 1.299.001,50        2.152.821,50        853.820,00           Burgos 60.628,00        110.709,25           50.081,25             
Caceres 2.227.629,50        4.240.537,75        2.012.908,25        Caceres 1.537,50          1.711,25               173,75                  
Cadiz 277.466,50           534.336,25           256.869,75           Cadiz 67.113,75        83.188,00             16.074,25             
Castellon 186.434,75           296.942,50           110.507,75           Castellon 11.982,75        24.401,25             12.418,50             
Ciudad Real 1.029.808,00        1.425.758,50        395.950,50           Ciudad Real 33.188,75        40.706,00             7.517,25               
Cordoba 1.059.436,50        2.479.663,75        1.420.227,25        Cordoba -                   -                         -                         
Coruña 89,25                    575,00                  485,75                  Coruña -                   -                         -                         
Cuenca 110.848,50           294.099,75           183.251,25           Cuenca 21.156,00        25.566,25             4.410,25               
Gerona 41.202,25             88.157,50             46.955,25             Gerona 20.012,50        25.294,00             5.281,50               
Granada 283.272,00           851.897,00           568.625,00           Granada 49.470,25        53.617,50             4.147,25               
Guadalajara 1.662.610,25        2.845.888,75        1.183.278,50        Guadalajara 8.086,50          10.829,50             2.743,00               
Huelva 103.714,00           293.931,25           190.217,25           Huelva -                   -                         -                         
Huesca 937.851,00           1.291.678,75        353.827,75           Huesca 19.548,75        47.531,25             27.982,50             
Jaen 1.696.695,75        2.454.758,00        758.062,25           Jaen 15.234,25        21.120,00             5.885,75               
Leon 26.901,25             62.138,00             35.236,75             Leon 761,50             2.695,00               1.933,50               
Lerida 38.870,00             89.641,00             50.771,00             Lerida 12.817,50        34.485,25             21.667,75             
Logroño 153.456,50           286.721,50           133.265,00           Logroño 21.515,00        35.128,50             13.613,50             
Lugo Lugo 720,00             3.910,00               3.190,00               
Madrid 2.241.304,65        3.891.381,31        1.650.076,67        Madrid 39.196,75        75.951,00             36.754,25             
Malaga 2.221.635,50        2.538.201,75        316.566,25           Malaga 214,25             350,00                  135,75                  
Murcia 45,00                    50,50                    5,50                      Murcia 8.857,50          10.460,00             1.602,50               
Navarra 20.955,50             49.310,25             28.354,75             Navarra 61.456,75        84.650,00             23.193,25             
Orense 8.969,75               25.725,75             16.756,00             Orense 10.382,75        28.544,25             18.161,50             
Palencia 504.371,75           1.249.553,25        745.181,50           Palencia 33.504,25        59.588,75             26.084,50             
Pontevedra Pontevedra 8.872,25          22.434,50             13.562,25             
Salamanca 430.354,00           1.207.582,50        777.228,50           Salamanca 1.605,00          2.325,00               720,00                  
Santander 1.290,25               3.418,75               2.128,50               Santander -                   -                         -                         
Segovia 988.081,25           1.908.184,25        920.103,00           Segovia 93.997,50        111.383,25           17.385,75             
Sevilla 56.968,50             197.006,00           140.037,50           Sevilla 161.997,00      165.442,00           3.445,00               
Soria 492.888,25           1.030.124,00        537.235,75           Soria 30.087,75        40.849,50             10.761,75             
Tarragona 740,50                  2.117,75               1.377,25               Tarragona 353.995,75      355.443,75           1.448,00               
Teruel 32.594,25             61.348,75             28.754,50             Teruel 95.300,75        135.960,75           40.660,00             
Toledo 2.109.621,50        4.674.767,75        2.565.146,25        Toledo 2.700,00          2.750,00               50,00                    
Valencia 7.109,75               11.236,25             4.126,50               Valencia 14.266,50        20.185,00             5.918,50               
Valladolid 572.766,25           1.484.422,00        911.655,75           Valladolid 7.915,00          13.535,00             5.620,00               
Zamora 28.905,00             73.282,50             44.377,50             Zamora 2.994,00          5.574,00               2.580,00               
Zaragoza 441.875,50           1.153.870,00        711.994,50           Zaragoza 151.030,75      215.394,50           64.363,75             
24.181.814,90       44.943.873,06       20.762.058,17       1.464.171,50   1.939.503,00         475.331,50            
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Gráfico 20: Propios – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano) 
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Propios - Importe total subastado Rústico
Subasta Rústico Remate Rustico Beneficio Rústico
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COMPRADORES 
A lo largo de 1862 se mantiene la tónica de los años anteriores, es decir el 
mantenimiento de un pequeño grupo de inversores (los 100 mayores 
compradores), que con el 1,20 del total del total de las ventas, adquieren fincas 
cuyo valor en subasta representa el 27 por ciento del total. Es decir un pequeño 
grupo con un gran poder económico, que suele hacerse con grandes extensiones de 
terreno sin parcelar en el ámbito rural, o bien acaparan las mejores zonas de suelo 
urbano en las ciudades, como es el caso de Madrid y Barcelona. 
Junto a ellos, una ingente cantidad de pequeños compradores que adquieren 
pequeñas parcelas en cuanto a extensión, con un valor económico reducido, lo que 
permite el acceso de un gran número de compradores a los terrenos 
desamortizados, ya sean rústicos o urbanos. Pero debemos tener en cuenta que 
dentro de aquellos a los que consideramos pequeños compradores en cuanto al 
valor de sus compras, aparecen individuos que adquieren varias parcelas en la 
misma zona; un ejemplo es Eduardo Uzal Feijoo, que como hemos visto 
anteriormente se hace con más de un centenar de parcelas en la localidad toledana 
de Dos Barrios, por lo que difícilmente podríamos considerarle como un pequeño 
propietario, sino todo lo contrario.  
Situación similar es la que ocurre en la localidad alicantina de Villena, donde dos 
individuos se hacen con la práctica totalidad de las ventas procedentes del Estado. 
José Yáñez que adquiere 48 parcelas cuyo valor en subasta es de Ptas. 21.094,- y 
Francisco Guillen Ros, que se hace con 35 valoradas en subasta en 31.472,- Ptas. 
Las compras llevadas a cabo en Dos Barrios por Eduardo Uzal Feijoo, como las 
que en Villena realizan José Yáñez y Francisco Guillen Ros, son solo una muestra 
de cómo las oligarquías locales se van haciendo con una parte nada desdeñable de 
las ventas que se llevan a cabo en sus localidades, a través de la adquisición de un 
amplio número de parcelas subastadas. 
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En definitiva, los gráficos nos siguen mostrando lo que la Ley de  1 de Mayo de 
1855 postulaba, que la desamortización debería abarcar al mayor número de 
compradores, pero sin que las particiones de terreno supusieran en menoscabo del 
precio a pagar por las mismas. Es decir se debía de obtener el mayor de los 
beneficios posibles tratando de hacerlo compatible con el acceso a la propiedad 
desamortizada del mayor número de compradores. 
 
Importe total subastado 1862 40.552.457,02 
Los 100 mayores compradores 15.205.682,75 
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Extensión Importe  en Pesetas                                                         Comprador
 Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apel lido Apel lido Nombre Local idad Observaciones
4 Malaga x Propios 6.910            1.859.647,25 1.915.280,25 55.633,00 Muñoz Manuel Jose Marbella
Majadas de Las Cañas, 
del Capitan, de Puerto 
Blanco, de Roman del 
Monte Bornoque.
3 Toledo x Estado 6.765            714.937,50 1.602.775,00 887.837,50 Pajares Juan Oropesa
dehesa Terdegas(3512)-
dehesa Mart in 
Hernandez (1409)-
dehesa Arroyo 
Bermejo (1844)
1 Jaen x Propios 2.332            477.883,25 665.000,00 187.116,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
Gibralberca
1 Jaen x Propios 2.478            441.140,75 605.000,00 163.859,25 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado del 
Cast illo
1 Barcelona x Estado 386.787,50 390.250,00 3.462,50 Buseja Paladio Barcelona
murallas, let ra G, 
manz. 42
1 Huesca x Propios 828               381.825,00 382.500,00 675,00 Ferrer Jose Huesca monte Pebredo y Sarda
1 Tarragona x Propios 350.052,50 350.052,50 0,00 Al Ramo Guerra Reus Cuarteles y Pabellones
1 Barcelona x Estado 330.205,00 331.250,00 1.045,00 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 42
1 Caceres x Propios 2.500            309.375,00 513.025,00 203.650,00 Perez Manuel Felix Almaraz
1 Barcelona x Estado 293.657,50 301.780,00 8.122,50 Xuriguer Antonio Barcelona solar, let ra A
1 Jaen x Propios 1.664            275.231,25 427.500,00 152.268,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado de 
Almaden
1 Segovia x Propios 648               237.450,00 237.450,00 0,00 Cruz Espinar Mart in Turegano
1 Jaen x Propios 1.820            231.885,00 397.500,00 165.615,00 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado Casa de 
la Mata
2 Huesca x Propios 400               226.800,00 267.500,00 40.700,00 Montestruc Rafael Huesca
monte Leinar y monte 
Barranco
1 Valladolid x Propios 1.730            192.100,00 430.000,00 237.900,00 Molta Jose Villalva de Alcores
1 Madrid x propios 608               188.926,25 277.777,75 88.851,50 Luque Federico Aldea del Fresno
1 Madrid x Clero 186.080,00 250.000,00 63.920,00 Montant Manuel Madrid
1 Guadalajara x Propios 3.063            175.000,00 275.002,50 100.002,50 Mart inez Manuel
Almonacid de 
Zorita sierra Altamira
2 Ciudad Real x Propios 556               175.000,00 221.250,00 46.250,00 Lancis Marcos
Villarrubia de los 
Ojos
1 Badajoz x Propios 593               168.750,00 200.000,00 31.250,00 Mart inez Manuel
Salvat ierra de los 
Barros
1 Barcelona x Estado 167.278,75 167.278,75 0,00 Ripol Fernandez Jose Barcelona solar, manzana 42
4 Barcelona x Estado 164.578,75 220.760,00 56.181,25 Torras Vila Jose Barcelona
murallas, manz. 51, 
let ras D-E-F
1 Barcelona x Estado 161.708,75 209.777,50 48.068,75 Navarro Jose Barcelona
murallas, let ra G-H-I-J-
K-L, manz. 14
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1 Coruña x Estado 150.081,00 152.500,00 2.419,00 Garrido Andres La Coruña
finca procedente de la 
Marina
1 Zaragoza x Propios 141.900,00 150.000,00 8.100,00 Rodriguez Jose Clares de Ribota
1 Cadiz x Propios 264               141.373,00 300.025,00 158.652,00 Piñal Ramon Alcala del Valle
2 Soria x Propios 2.986            140.750,00 323.775,00 183.025,00 Cuellar Carlos Agreda
1 Caceres x Propios 137.500,00 275.010,00 137.510,00 Mena Andres Montanchez
Dehesa Boyal de 
Arroyo Molino
1 Badajoz x Propios 137.475,00 177.500,00 40.025,00 Garcia Luis
Fregenal de la 
Sierra
1 Barcelona x Estado 132.155,00 147.620,00 15.465,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra G-I-J-K-
L, manz. 10
2 Caceres x Estado 758               131.561,25 158.015,00 26.453,75 Vazquez Eduardo Coria
1 Barcelona x Estado 127.567,50 127.802,50 235,00 Camp Antonio Barcelona solar, let ra B
1 Madrid x Propios 2.710            127.500,00 142.625,00 15.125,00 Borrell Mariano
San Martin de 
Valdeiglesias
1 Madrid x Propios 694               124.500,00 155.225,00 30.725,00 Molina Jose Vicente Villa del Prado
1 Madrid x propios 124.400,00 164.125,00 39.725,00 Garcia Ramal Anastasio El Vellon
1 Toledo x Propios 940               120.967,50 212.625,00 91.657,50 Rodriguez Jose Guadamur monte
1 Ciudad Real x Propios 672               117.750,00 175.250,00 57.500,00 Gonzalez Gregorio Puerto Lapice
1 Huesca x Propios 117.284,50 160.000,00 42.715,50 Abad Juan Luis Huesca monte las Barreras
1 Madrid x el Estado 117.121,50 117.121,50 0,00 Ochandatay Nicanor Madrid
4 Toledo x Propios 4.133            115.875,00 171.000,00 55.125,00 Rodriguez Jose Navalucillos
3 Ciudad Real x Propios 1.253            115.475,00 147.937,50 32.462,50 Mart inez Ricardo
Villarrubia de los 
Ojos
1 Barcelona x Estado 115.267,50 116.517,50 1.250,00 Rodriguez Jose Barcelona
murallas, solar E, 
manzana 41
1 Valladolid x Estado 114.500,00 114.500,00 0,00 Pozas Domingo Valladolid cuartel de San Ignacio
1 Jaen x Propios 8.637            112.875,00 125.000,00 12.125,00 Mart in Francisco Chiclana
1 Ciudad Real x Propios 112.500,00 224.750,00 112.250,00 Beltran Narciso Jose
Villamayor de 
Calatrava dehesa Collado
4 Guadalajara x Propios 2.112            108.303,50 122.775,00 14.471,50 Becerra Fernando Las Inviernas
1 Barcelona x Estado 106.168,75 225.015,00 118.846,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 42
1 Sevilla x Propios 105.607,50 105.752,50 145,00 Rueda Fernando Sevilla
cuartelada donde se 
vende el pan
1 Toledo x Propios 489               101.500,00 125.000,00 23.500,00 Fernandez Aciselo Ocaña
1 Toledo x Propios 1.647            101.250,00 266.575,00 165.325,00 Becerra Fernando Fuensalida
1 Caceres x Propios 101.045,00 111.550,00 10.505,00 Olave Jose Maria Brozas monte
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1 Barcelona x Estado 100.625,00 222.750,00 122.125,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra I, 
manzana 42
4 Barcelona x Estado 98.543,75 130.625,00 32.081,25 Ruiz Urbina Eduardo Barcelona
murallas, let ra I-J-K-L, 
manzana 23
1 Barcelona x Estado 98.060,00 226.250,00 128.190,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra J, 
manzana 42
1 Madrid x Clero 96.217,00 100.000,00 3.783,00 Romeral Anselmo Madrid
1 Toledo x Propios 606               92.500,00 105.064,25 12.564,25 Fernandez Aciselo Ocaña
1 Barcelona x Estado 91.015,00 91.175,00 160,00 Lapera Vicente Barcelona solar, let ra D
6 Toledo x Propios 2.793            89.025,00 232.525,00 143.500,00 Rapela Diego Consuegra
2 Ciudad Real x Propios 851               89.000,00 121.250,00 32.250,00 Gonzalez Miguel
Villarta de San 
Juan
2 Cadiz x Beneficencia 88.212,00 90.942,25 2.730,25 Morales Antonio
Puerto de Santa 
Maria
casas en calle de 
Palacio
1 Sevilla x Beneficencia 85.750,00 142.675,00 56.925,00 Calderon Ildefonso Sevilla
32 Caceres x Estado 768               85.443,75 206.780,00 121.336,25 Perez Celestino Morcillo
dehesa (procedente del 
clero)
1 Malaga x Propios 7.150            84.375,00 175.000,00 90.625,00 Sanchez Francisco
Cortes de la 
Frontera
12 Sevilla x Estado 7.950            83.000,00 102.500,00 19.500,00 Fernandez Tomas Aznalcazar marisma gallega
1 Caceres x Propios 1.100            82.500,00 85.125,00 2.625,00 Rilova Domingo
Navalmoral de la 
Mata dehesa Nueva
1 Soria x Propios 82.446,25 176.000,00 93.553,75 Gomez Segundo Agredo monte
1 Salamanca x Propios 279               81.250,00 230.500,00 149.250,00 Bermudez Juan Alba de Tormes
coto redondo la 
Veguilla
1 Teruel x Beneficencia 80.038,00 133.838,00 53.800,00 Novella Jose
Albalate del 
Arzobispo
Santuario de Ntra. Sra. 
De Arcos
1 Guadalajara x Propios 1.460            80.000,00 100.025,00 20.025,00 Somalo Francisco Pareja
1 Caceres x Propios 79.638,75 89.500,00 9.861,25 Rodriguez Jose Montehermoso
1 Segovia x Propios 316               79.250,00 105.000,00 25.750,00 Ramos Atilano Balisa
1 Burgos x Propios 77.500,00 90.050,00 12.550,00 Corral Sant iago
Piedrahita de 
Juarros
1 Barcelona x Estado 77.356,25 176.282,50 98.926,25 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra M-C-E, 
manz. 11
1 Badajoz x Propios 77.062,50 99.750,00 22.687,50 Fernandez Juan
Fregenal de la 
Sierra
1 Guadalajara x Propios 491               75.673,75 77.580,00 1.906,25 Diez Benigno Mandayona
1 Madrid x Beneficencia 75.667,50 127.225,00 51.557,50 Guimera Vicente Madrid
1 Barcelona x Estado 75.637,50 197.262,50 121.625,00 Bores Jose Maria Barcelona
murallas, let ra R, 
manzana 42
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Cuadro 22: Los 100 mayores compradores 
1 Barcelona x Beneficencia 74.470,50 150.152,50 75.682,00 Masanet Miguel Varios
Heredad llamada 
"Hospital" en: 
Esplugas, Hospitalet  y 
San Juan Dupi 
3 Barcelona x Estado 73.810,00 84.470,00 10.660,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
murallas, let ras B-C-F, 
manz. 7
2 Badajoz x Propios 210               72.500,00 150.250,00 77.750,00 Hiarte Pedro Badajoz
1 Barcelona x Estado 72.230,00 72.230,00 0,00 Trench Mateo Barcelona solar, let ra E
1 Ciudad Real x Propios 719               71.750,00 106.050,00 34.300,00 Carrero Eustasio Las Labores
1 Madrid x Propios 277               71.585,00 73.500,00 1.915,00 Arroita Manuel Villamanta
1 Burgos x Propios 106               68.725,00 115.000,00 46.275,00 Santa Maria Felipe
Villanueva de 
Argaño
1 Cadiz x Beneficencia 67.740,50 108.000,00 40.259,50 Brito Jose
Puerto de Santa 
Maria
1 Cadiz x Beneficencia 67.740,50 212.502,50 144.762,00 Buisen Jose Maria Cadiz
1 Madrid x Propios 692               65.050,00 70.050,25 5.000,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Badajoz x Propios 65.000,00 147.500,00 82.500,00 Ort iz Ramon Campillo
1 Guadalajara x Propios 600               65.000,00 75.025,00 10.025,00 Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Madrid x Propios 950               62.500,00 62.625,00 125,00 Hernandez Isidro
Pezuela de las 
Torres
1 Ciudad Real x Propios 426               62.500,00 81.175,00 18.675,00 Lozano Narciso
Villarrubia de los 
Ojos
3 Barcelona x Estado 62.256,00 140.005,00 77.749,00 Gutierrez Pardo Antonio Barcelona
murallas, let ras B-C-D, 
manz. 4
1 Segovia x Propios 62.250,00 63.125,00 875,00 Valribera Mariano Labajos
1 Jaen x Propios 462               61.509,50 100.000,00 38.490,50 Anievas Miguel Maria Villacarrillo
1 Soria x Propios 60.500,00 125.875,00 65.375,00 Lausin Mariano
1 Madrid x Propios 500               60.000,00 60.025,00 25,00 Diaz Antonio
Pezuela de las 
Torres
1 Guadalajara x Propios 59.800,00 75.000,00 15.200,00 Domingo Manuel Albalate
despoblado entre 
Illana y Albalate
1 Madrid x el Estado 59.601,25 92.750,00 33.148,75 Garcia Sisebuto Madrid
1 Madrid x Clero 58.447,75 60.150,00 1.702,25 Rilova Domingo Madrid
1 Cordoba x Propios 1.150            58.376,25 100.000,00 41.623,75 Vega Tomas Pedroche
177 90.046                15.205.682,75   21.395.435,50  6.189.752,75    
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Huesca Propios 117.284,50 160.000,00 42.715,50 Abad Juan Luis Huesca monte las Barreras
1 Cadiz Beneficencia 20.046,50 30.000,00 9.953,50 Abenoja Antonio Jerez de la Frontera
2 Albacete Propios 22.986,25 41.225,00 18.238,75 Acasio Pascual Villarrobledo
1 Palencia Propios 465            57.500,00 175.000,00 117.500,00 Acero Ventura Perales de Nava
1 Ciudad Real Propios 35.000,00 37.800,00 2.800,00 Acosta Perfecto Navalpino
20 Teruel Propios 9.099,50 12.060,25 2.960,75 Adan Juan Cuevas de Almuden
1 Toledo Propios 1.518         22.770,00 24.250,00 1.480,00 Aguila Pat ricio Urda
4 Huesca Propios 106            10.845,00 10.845,00 0,00 Agust i Jaime Sasa del Abadiado
1 Madrid Propios 5.343,75 17.500,00 12.156,25 Ahijon Marcelino Daganzo
1 Tarragona Propios 350.052,50 350.052,50 0,00 Al Ramo Guerra Reus
Cuarteles y 
Pabellones
1 Valencia Beneficencia 24.363,25 24.375,00 11,75 Albalat Fernando Jat iva
1 Badajoz Propios 7.143,75 12.500,00 5.356,25 Albarran Juan Jose Fuentes de Leon
terreno "los 
cabritos"
1 Granada Estado 16              8.550,00 11.575,00 3.025,00 Alcalde Nicolas Dólar
50 Badajoz Propios 18.925,00 22.788,50 3.863,50 Alcantara Liaño Pedro Burguillos del Cerro
en tierras de 
diferentes 
propietarios
1 Badajoz Propios 10.000,00 22.875,00 12.875,00 Alcantara Pedro Burguillos
1 Badajoz Propios 200            7.760,00 7.763,00 3,00 Alcantara Pedro Badajoz
1 Madrid Propios 315            6.178,75 6.562,50 383,75 Alcazar Dionisio Villarejo de Salvanes
1 Navarra Estado 10.350,00 10.350,00 0,00 Aldar Serapio Espronceda
1 Badajoz Propios 18.750,00 125.075,00 106.325,00 Alday Luis Maguilla
3 Badajoz Propios 29.075,00 124.999,50 95.924,50 Algaba Antonio Llera
2 Valladolid Propios 16.825,00 43.750,00 26.925,00 Alonso Millan Peñafiel
1 Segovia Propios 375            42.187,50 43.437,50 1.250,00 Alvarez Carlos
Cilleruelo de San 
Mames
1 Coruña Beneficencia 12.800,00 37.525,00 24.725,00 Alvarez Antonio El Ferrol
1 Ciudad Real Propios 11.756,25 25.300,75 13.544,50 Alvarez Guerra Juan Alcazar de San Juan
1 Granada Beneficencia 923            10.873,00 30.000,00 19.127,00 Alvarez Manuel Puebla de D. Fadrique
1 Malaga Propios 411            7.436,25 7.686,25 250,00 Alvarez Pedro Antequera
1 Coruña Estado 15              5.316,25 11.800,00 6.483,75 Alvarez Jose Santa Eulalia de Oza
1 Granada Estado 13              5.100,00 10.000,00 4.900,00 Alvarez Manuel Collar
procedentes del 
Clero
1 Burgos Propios 15.250,00 16.000,00 750,00 Alvaro Eusebio Aranzo de Miel molino
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1 Barcelona Estado 18.900,00 22.002,50 3.102,50 Amat Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 9.881,75 11.257,50 1.375,75 Amat Jose Barcelona
murallas, let ra O, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 5.355,00 6.877,50 1.522,50 Amat Juan Barcelona
murallas, let ra Q, 
manz. 42
1 Badajoz Propios 8.887,50 11.625,00 2.737,50 Amaya Gregoria Fregenal 1069 encinas
1 Albacete Propios 355            5.062,50 9.000,00 3.937,50 Ameraga Antonio Alcaraz
1 Valladolid Propios 356            16.875,00 17.881,25 1.006,25 Andres T oribio Cogeces del Monte
1 Segovia Propios 5.575,00 37.525,00 31.950,00 Andres Valentin Otero Herreros
1 Madrid Propios 60              5.625,00 11.162,50 5.537,50 Anguiano Alejandro Santos de la Humosa
1 Cadiz Beneficencia 7.020,00 17.550,00 10.530,00 Angulo Luis Rota
1 Jaen Propios 462            61.509,50 100.000,00 38.490,50 Anievas Miguel Maria Villacarrillo
1 Burgos Propios 101            26.287,50 45.250,00 18.962,50 Aparicio Angel Saldaña de Burgos
1 Ciudad Real Propios 13.750,00 17.627,50 3.877,50 Aragon Fernando Almaden parador
1 Badajoz Propios 8.966,25 26.000,00 17.033,75 Aragon Policarpo Acedera
1 Burgos Propios 6.700,00 14.025,00 7.325,00 Araiz Melchor Villaldemiro
1 Badajoz Propios 25.000,00 27.500,00 2.500,00 Aranza Juan Antonio Trasierra
1 Albacete Propios 11.728,25 20.350,00 8.621,75 Arce Enrique Villarrobledo
1 Albacete Propios 332            8.302,00 10.000,00 1.698,00 Arce Gabriel Lezuza
2 Albacete Propios 5.487,25 5.493,25 6,00 Arce Enrique Villarobledo
1 Madrid Propios 180            10.125,00 15.750,00 5.625,00 Arco Juan Madarcos
1 Jae n Estado 25.345,00 125.000,00 99.655,00 Arcos Bonoso Ubeda
Cortijo T orre de San 
Juan
1 Salamanca Instrucción Pública 10.000,00 20.000,00 10.000,00 Arcos Manuel Maria Parada de Arriba
1 Coruña Estado 15              9.000,00 10.000,00 1.000,00 Arias T omas Sta. Eulalia de Chacin
1 Caceres Propios 672            6.197,50 13.000,00 6.802,50 Arias Lazaro Trujillo
1 Coruña Estado 5.032,50 18.025,00 12.992,50 Arines Juan dehesa Rialde
1 Barcelona Estado 13.352,00 45.260,00 31.908,00 Armengol Narciso Barcelona
murallas, let ra M, 
manzana 23
1 Madrid el Estado 44.582,50 58.175,00 13.592,50 Armero Peñaranda Ramón Madrid
1 Burgos Propios 30.175,00 30.175,00 0,00 Arnaiz Rafael
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Navarra Instrucción Publica 5.653,00 8.000,00 2.347,00 Arqueza T omas Tudela
1 Madrid Propios 277            71.585,00 73.500,00 1.915,00 Arroita Manuel Villamanta
1 Madrid propios 130            12.796,88 36.762,50 23.965,63 Arroyo Antonio Navalafuente
1 Madrid Propios 12.037,50 12.050,00 12,50 Arroyo Simón Fuencarral
1 Barcelona Estado 12.635,00 28.005,00 15.370,00 Artigas Vicente Barcelona
murallas, letra G, 
manzana 23
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1 Coruña Estado 7.590,00 17.650,00 10.060,00 Artime Angel vivero Tomil
1 Coruña Estado 7.025,00 13.325,00 6.300,00 Artime Angel
dehesa Fuente 
Taliña
1 Caceres Propios 350            34.593,75 43.875,00 9.281,25 Asensio Antonio Casas de D. Gomez
1 Caceres Propios 9.843,75 13.275,00 3.431,25 Asensio Antonio
1 Guadalajara Propios 16.230,00 37.805,00 21.575,00 Atienza Manuel Congostrina
1 Burgos Propios 30.666,25 50.050,00 19.383,75 Avila Deogracias
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 14.197,50 37.750,00 23.552,50 Avila Deogracias Linares
1 Burgos Propios 5.212,50 10.025,00 4.812,50 Avila Deogracias
molino (en el rio 
que baja de Cueva)
1 Guadalajara Propios 910            20.000,00 22.500,00 2.500,00 Ayuso Manuel Fuentes
1 Navarra Propios 6.541,25 10.300,00 3.758,75 Azcargota Jose Antonio Esquiroz
1 Zaragoza Propios 11.930,50 18.000,00 6.069,50 Aznar Lucas Tabuenca
1 Madrid Propios 486            8.201,25 26.200,00 17.998,75 Bahia Calvo Cirilo Navalagamella
1 Madrid propios 144            10.513,13 10.513,13 0,00 Bahía Cirilo Villamanta
1 Castellon Propios 5.400,00 10.375,00 4.975,00 Balaguer Manuel La Jana
3 Zaragoza Propios 11.777,50 65.050,00 53.272,50 Ballarin Juan Monegrillo
1 Zaragoza Propios 6.654,25 26.000,00 19.345,75 Ballarin Juan Monegrillo
1 Ciudad Real Propios 16.250,00 18.775,00 2.525,00 Ballesteros Diego Jose Villamanrique
3 Badajoz Propios 15.388,75 15.551,25 162,50 Balmaseda Jacinto Alcocer
1 Badajoz Propios 5.312,50 5.362,50 50,00 Balmaseda Jacinto Puebla de Alcocer
1 Logroño Propios 12.568,75 13.775,00 1.206,25 Bamartinez Jose Berceo molino
2 Toledo Propios 210            15.982,00 56.275,00 40.293,00 Baquero Damaso Nombela
6 Toledo Propios 156            13.566,00 31.300,00 17.734,00 Baquero Damaso Nombela
1 Madrid el Estado 51.544,50 116.750,00 65.205,50 Barberia Zoilo Madrid
1 Madrid el Estado 40.245,00 120.250,00 80.005,00 Barberia Zoilo Madrid
1 Guadalajara Propios 290            19.350,00 29.350,00 10.000,00 Barbero Zacarias
Valfermoso de las 
Monjas
1 Burgos Propios 1.072         42.500,00 50.005,00 7.505,00 Barcena Valentin S. Martin de Bañuelos
1 Logroño Propios 127            8.396,50 10.750,00 2.353,50 Barona Benito
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 12.575,00 5.825,00 Barreda Manuel Carmona
1 Segovia Propios 8.605,00 64.500,00 55.895,00 Barrio Francisco Otero Herreros
1 Segovia Propios 122            9.662,50 37.500,00 27.837,50 Barrio Genaro Arevalillo
1 Burgos Propios 8.750,00 12.500,00 3.750,00 Barriocanal Pio Castil de Peones
1 Cadiz Beneficencia 11.700,00 23.750,00 12.050,00 Barro Juan Jerez de la Frontera
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2 Caceres Propios 140            6.721,75 25.002,50 18.280,75 Barroso Domingo Portaje
1 Burgos Propios 31.137,50 45.187,50 14.050,00 Bartolome Mariano Villahizan
1 Sevilla Beneficencia 6.000,00 6.000,00 0,00 Bayo Rodriguez Antonio Sevilla
4 Guadalajara Propios 2.112         108.303,50 122.775,00 14.471,50 Becerra Fernando Las Inviernas
1 Toledo Propios 1.647         101.250,00 266.575,00 165.325,00 Becerra Fernando Fuensalida
1 Albacete Propios 931            15.132,75 62.500,00 47.367,25 Beitia Bastida Faustino Villarrobledo
1 Albacete Propios 408            6.636,75 32.500,00 25.863,25 Beitia Bastida Faustino Villarrobledo
1 Huelva Beneficencia 22              6.418,00 7.675,00 1.257,00 Bellerin Juan Jose La Palma del 
1 Ciudad Real Propios 112.500,00 224.750,00 112.250,00 Beltran Narciso Jose
Villamayor de 
Calat rava dehesa Collado
1 Badajoz Propios 110            16.500,00 22.500,00 6.000,00 Bemon Jesus Montemolin
1 Badajoz Propios 149            14.900,00 22.500,00 7.600,00 Bemon Jesus Montemolin
1 Malaga Propios 251            13.841,50 20.250,00 6.408,50 Benitez Isidoro Archidona
1 Guadalajara Propios 7.500,00 9.275,00 1.775,00 Benito Isidoro Albalate de Zorita
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 9.752,50 4.622,50 Benjumea Jose Maria Sevilla
1 Salamanca Propios 279            81.250,00 230.500,00 149.250,00 Bermudez Juan Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
1 Caceres Propios 13.525,00 34.200,00 20.675,00 Bernar Emilio Caceres
1 Segovia Propios 210            18.825,00 20.250,00 1.425,00 Bernete Aureliano Navas de Rio Frio
1 Segovia Propios 107            6.850,00 6.850,00 0,00 Berrocal Santiago Pajares de Pedraza
1 Segovia Propios 19              5.671,50 11.625,00 5.953,50 Berron Faustino
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Madrid propios 650            48.800,00 180.000,00 131.200,00 Bert rán de Lis Manuel y Rafael Alcalá de Henares
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 10.243,75 35.000,00 24.756,25 Bisueño T omas Aldea del Obispo
1 Valencia Beneficencia 11.250,00 32.277,50 21.027,50 Blanco Jose Valencia
1 Granada Estado 8.475,00 18.250,00 9.775,00 Blanco Venancio Granada procedente del clero
1 Coruña Estado 7.216,25 11.000,00 3.783,75 Blanco Isidoro
dehesa Ribar de 
Boalo
1 Segovia Propios 5.775,00 50.865,00 45.090,00 Blas Valentin Otero Herreros
1 Madrid propios 68              6.030,00 13.275,00 7.245,00 Blasco Julian Navalagamella
1 Caceres Propios 966            17.875,00 45.000,00 27.125,00 Blazquez Santiago Trujillo
4 Sevilla Estado 3.350         33.500,00 81.580,00 48.080,00 Blesa Fernando Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Estado 800            8.000,00 15.252,50 7.252,50 Blesa Fernando Aznalcazar la marisma gallega
1 Sevilla Estado 500            5.000,00 20.002,50 15.002,50 Blesa Fernando Aznalcazar marisma gallega
1 Valladolid Propios 77              6.924,25 20.000,00 13.075,75 Bolado Pablo Zorita de la Loma
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 9.750,00 4.620,00 Bonafoz T omas Sevilla
1 Malaga Propios 107            5.337,50 5.350,00 12,50 Bordenabe Pedro Antequera
1 Barcelona Estado 75.637,50 197.262,50 121.625,00 Bores Jose Maria Barcelona
murallas, letra R, 
manzana 42
1 Barcelona Estado 9.881,75 19.267,50 9.385,75 Bores Luis Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 20
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1 Barcelona Estado 6.003,00 21.505,00 15.502,00 Bores Luis Barcelona
murallas, letra L, 
manz. 11
1 Badajoz Propios 235            20.562,50 55.750,00 35.187,50 Borrego Diego Montemolin
1 Madrid Propios 2.710         127.500,00 142.625,00 15.125,00 Borrell Mariano
San Martin de 
Valdeiglesias
1 Barcelona Estado 330.205,00 331.250,00 1.045,00 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, letra H, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 77.356,25 176.282,50 98.926,25 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra M-C-
E, manz. 11
1 Barcelona Estado 54.509,00 176.752,50 122.243,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, letra J, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 30.025,75 94.750,00 64.724,25 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 26.415,00 54.562,50 28.147,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 24.718,75 47.287,50 22.568,75 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 7
1 Barcelona Estado 23.042,50 55.017,50 31.975,00 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 9.275,00 12.527,50 3.252,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, lera G, 
manz. 21
1 Coruña Estado 6.825,00 10.650,00 3.825,00 Bosomba Mariano dehesa Meroy
11 Madrid Propios 208            5.731,88 6.333,13 601,25 Botello Mariano Villamanta
1 Segovia Propios 8.969,75 8.970,00 0,25 Botija Gervasio Santibañez molino
1 Barcelona Estado 7.140,00 21.500,00 14.360,00 Bou Ramon Barcelona
murallas, let ra N, 
manz. 10
3 Segovia Propios 104            10.524,75 16.403,25 5.878,50 Bouligni Joaquin Navas de Rio Frio
1 Burgos Propios 254            42.750,00 46.325,00 3.575,00 Brabo Julian Villahizan
1 Burgos Propios 28.922,50 45.000,00 16.077,50 Brabo Julian Olmos de la Picaza
1 Guadalajara Propios 279            20.307,50 30.075,00 9.767,50 Brabo T omas
1 Zaragoza Propios 5.619,25 23.850,00 18.230,75 Brabo Diego Monegrillo
1 Burgos Propios 10.725,00 12.750,00 2.025,00 Bringas Rafael Promediano
1 Zaragoza Propios 5.425,00 16.500,00 11.075,00 Brinquis Geronimo
Herrera de los 
Navarros
1 Salamanca Propios 18.031,25 30.750,00 12.718,75 Brio Benito Candelario
1 Salamanca Propios 9.706,25 25.750,00 16.043,75 Brio Agustin Candelario
1 Cadiz Beneficencia 67.740,50 108.000,00 40.259,50 Brito Jose Puerto de Santa Maria
1 Badajoz Propios 10.867,50 30.500,00 19.632,50 Briz Eugenio Ribera del Fresno
1 Badajoz Propios 5.750,00 15.625,00 9.875,00 Briz Eugenio Llera
1 Salamanca Propios 13.000,00 28.250,00 15.250,00 Bruno Juan Navacarros
1 Salamanca Beneficencia 9.975,25 15.250,00 5.274,75 Bruno Juan Navalmoral de Bejar
1 Caceres Propios 6.232,50 15.002,75 8.770,25 Bueno Pat ricio Montehermoso
1 Cadiz Beneficencia 67.740,50 212.502,50 144.762,00 Buisen Jose Maria Cadiz
1 Toledo Propios 180            6.750,00 17.502,50 10.752,50 Buisen Jose Maria Toledo Dehesa Zurraquinilla
1 Madrid Clero 11              11.500,00 25.125,00 13.625,00 Buja Vicente Madrid
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1 Navarra Instrucción Publica 5.625,00 6.000,00 375,00 Burgos Domingo Tudela
1 Valencia Estado 17.500,00 57.502,50 40.002,50 Burquete Sixto Valencia plaza de correos
1 Zaragoza Propios 51.500,00 51.500,00 0,00 Busabaire Rafael Ateca
1 Zaragoza Propios 8.583,25 13.000,00 4.416,75 Busabaire Rafael Villalengua
1 Barcelona Estado 386.787,50 390.250,00 3.462,50 Buseja Paladio Barcelona
murallas, letra G, 
manz. 42
1 Madrid Beneficencia 33.450,00 33.450,00 0,00 Buso Bonifacio Madrid
1 Tarragona Estado 5.703,00 15.237,50 9.534,50 Busquets Juan Tarragona
1 Guadalajara Propios 23.906,25 30.275,00 6.368,75 Caballero Eduardo Val de San Garcia
3 Cordoba Propios 96              6.176,00 8.495,25 2.319,25 Caballero Pedro Obejo
2 Cordoba Propios 87              5.456,00 5.464,00 8,00 Caballero Florentino Obejo
1 Valladolid Propios 162            15.000,00 55.027,50 40.027,50 Cabeza de baca Fernando Curiel de Duero
1 Zamora Beneficencia 7.800,00 18.300,00 10.500,00 Cabezon Bartolome Vezdemarban
1 Granada Estado 8.100,00 10.600,00 2.500,00 Cabrera Antonio Granada procedente del clero
1 Segovia Instrucción Publica 78              9.495,25 32.525,00 23.029,75 Cabrero Jose Antonio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Beneficencia 6.675,00 25.325,00 18.650,00 Cabrero Jose Antonio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Caceres Propios 1.150         34.500,00 43.600,00 9.100,00 Cacho Matias
Navalmoral de la 
Mata dehesa Nueva
1 Barcelona Estado 27.037,50 57.752,50 30.715,00 Cahiz Juan Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 13
1 Barcelona Estado 18.996,25 18.996,25 0,00 Caiz Juan Barcelona
murallas, manzana 
23
1 Barcelona Estado 6.003,00 20.025,00 14.022,00 Caiz Juan Barcelona
murallas, letra H, 
manz. 11
1 Guadalajara Propios 1.500         14.250,00 14.500,00 250,00 Caja Antonio Corduente
1 Caceres Beneficencia 13.303,50 13.303,50 0,00 Calaf Ramon Caceres
1 Caceres Propios 9.580,00 25.026,25 15.446,25 Calaf Santiago Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 9.201,75 23.000,00 13.798,25 Calaf Santiago Caceres dehesa las Marradas
2 Salamanca Instruccion Publica 10.075,00 34.012,50 23.937,50 Calama Angel Cabezabellosa
1 Sevilla Beneficencia 85.750,00 142.675,00 56.925,00 Calderon Ildefonso Sevilla
23 Badajoz Propios 25.112,50 25.122,50 10,00 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
42 Badajoz Propios 20.142,50 74.891,00 54.748,50 Calderon Francisco Valverde de Burguillos
chaparros y 
alcornoques
2 Badajoz Propios 10.143,75 10.192,50 48,75 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 6.600,00 6.688,75 88,75 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
1 Valencia Beneficencia 14.383,00 19.502,50 5.119,50 Calduch Antonio Benimaclet
1 Huelva Beneficencia 40              16.650,00 20.525,00 3.875,00 Calero Francisco La Palma del 
1 Huelva Beneficencia 40              8.493,75 9.005,00 511,25 Calero Jose Maria La Palma del 
1 Burgos Propios 14              5.212,50 10.306,25 5.093,75 Callejo Victoriano Sotillo de la Ribera
1 Sevilla Beneficencia 12              9.000,00 12.500,00 3.500,00 Calvo Esteban Carmona
1 Huelva Beneficencia 28              8.921,25 10.075,00 1.153,75 Calvo Pedro La Palma del 
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1 Burgos Propios 50              8.125,00 20.000,00 11.875,00 Calzada Ciriaco Tobar
7 Caceres Estado 124            11.790,25 16.975,00 5.184,75 Calzado Valentin Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Valencia Propios 10              6.328,00 10.000,00 3.672,00 Camisant Miguel Titaguas
1 Barcelona Estado 127.567,50 127.802,50 235,00 Camp Antonio Barcelona solar, letra B
1 Barcelona Estado 19.374,50 19.380,00 5,50 Campaña Jaume Barcelona
murallas, manzana 
23
1 Soria Propios 19              14.426,75 45.000,00 30.573,25 Campo Gonzalez Francisco Almenar
1 Sevilla Beneficencia 12.550,00 12.550,00 0,00 Campo Antonio Utrera molino
1 Toledo Propios 407            8.015,50 18.250,00 10.234,50 Campo Carlos Manzaneque
1 Malaga Beneficencia 549            38.010,00 55.500,00 17.490,00 Campos Juan Ilario Antequera Cortijo del Taraje
2 Salamanca Beneficencia 10.690,00 36.850,00 26.160,00 Campos Jose Manuel
Cabezabellosa de la 
Calzada
1 Badajoz Propios 8.000,00 8.075,00 75,00 Campos Juan Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 490            6.750,00 7.675,00 925,00 Campos Juan Leandro Alcocer
1 Badajoz Propios 6.468,75 12.938,75 6.470,00 Campos Juan Oliva de Merida
3 Barcelona Estado 73.810,00 84.470,00 10.660,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
murallas, let ras B-C-
F, manz. 7
1 Barcelona Estado 54.431,00 63.505,00 9.074,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 26.610,00 53.615,00 27.005,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 4
1 Barcelona Estado 26.562,00 27.680,00 1.118,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 12.929,00 32.797,50 19.868,50 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra D, 
manzana23
1 Barcelona Estado 10.332,00 25.082,50 14.750,50 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra C, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 7.140,00 18.250,00 11.110,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra P, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 7.140,00 16.750,00 9.610,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 10
1 Badajoz Propios 10.125,00 50.000,00 39.875,00 Canal Juan Almendralejo
1 Cordoba Propios 5.175,00 7.755,00 2.580,00 Canales Francisco Bujalance
1 Cordoba Propios 5.157,50 8.777,75 3.620,25 Cañete Juan Bujalance
1 Valladolid Propios 131            16.500,00 21.250,00 4.750,00 Capdevila Mariano Peñafiel
1 Badajoz Propios 164            27.675,00 35.025,00 7.350,00 Capete Caballero Pedro Torremayor
1 Valencia Beneficencia 3                14.863,00 20.637,50 5.774,50 Carbonel Jose Maria Velencia
en la vega 
valenciana
1 Segovia Propios 17.575,00 37.825,00 20.250,00 Caro Juan Pio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Granada Estado 5                5.878,00 5.928,00 50,00 Caro Agustin Cortes
procedentes del 
Clero
1 Madrid Propios 654            39.375,00 82.525,00 43.150,00 Carrasco Juan Ambite
4 Burgos Propios 748            17.925,00 22.737,50 4.812,50 Carrasco Gregorio Páramos
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1 Burgos Propios 300            7.250,00 11.400,00 4.150,00 Carrasco Gregorio Peñarredonda
1 Toledo Propios 6.238,00 10.000,00 3.762,00 Carrasco Juan Lazaro Bargas
1 Granada Estado 6.187,50 15.127,50 8.940,00 Carrasco Gimenez T orcuato Purullena procedente del clero
1 Malaga Beneficencia 16.931,25 41.250,00 24.318,75 Carrera Joaquin Malaga
1 Barcelona Estado 24.004,50 57.650,00 33.645,50 Carreras Jose Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 51
1 Ciudad Real Propios 719            71.750,00 106.050,00 34.300,00 Carrero Eustasio Las Labores
1 Segovia Propios 24.372,75 31.000,00 6.627,25 Carretero Martin
1 Burgos Propios 10.525,00 20.150,00 9.625,00 Carreton Francisco Cañizar de Amaya
1 Burgos Propios 36              15.462,50 43.000,00 27.537,50 Carrillo Rufino Sta. Mª de Tajadura
1 Badajoz Propios 8.175,00 28.000,00 19.825,00 Carrillo Jacinto Llera
1 Granada Propios 5.125         32.150,00 32.250,00 100,00 Carsi Gil Ramon Alhama sierra Tejeda
4 Badajoz Propios 55.875,00 153.125,00 97.250,00 Cart ido Diego Gabriel Monterrubio 6158 encinas
1 Granada Estado 24              7.050,00 16.750,00 9.700,00 Carvajal Juan Baut ista Hueneja procedente del clero
1 Granada Estado 6.525,00 17.525,00 11.000,00 Carvajal T orcuato Guevejar
1 Sevilla Beneficencia 6.159,25 7.552,50 1.393,25 Casado Francisco Alcala de Guadaira
1 Huesca Propios 7.623,50 30.250,00 22.626,50 Casans Miguel Valfarta
1 Huesca Propios 310            6.750,00 13.100,00 6.350,00 Casans Francisco Azlor
1 Badajoz Propios 6.446,25 12.500,00 6.053,75 Casas Manuel Acedera
1 Malaga Instrucción Publica 69              20.951,25 20.951,25 0,00 Casasola Diego Mollina
1 Caceres Propios 53.437,50 53.437,50 0,00 Casati Juan Jose Berrocalejo
1 Caceres Propios 246            7.812,50 22.500,00 14.687,50 Casillas Antonio Trujillo
1 Badajoz Propios 9.000,00 31.275,00 22.275,00 Cast illo Francisco Siruela
1 Badajoz Propios 760            7.875,00 25.000,00 17.125,00 Cast illo Francisco Siruela
1 Madrid Propios 86              6.340,00 6.375,00 35,00 Cast resana Pedro Villa del Prado
3 Badajoz Propios 27.421,75 28.250,50 828,75 Cast ro Juan Francisco Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 12.206,25 14.125,00 1.918,75 Cast ro Manuel Fregenal
1 Badajoz Propios 6.778,00 6.778,25 0,25 Cast ro Juan Francisco Oliva de Merida
3 Guadalajara Propios 2.109         6.673,75 17.771,25 11.097,50 Catalinas Manuel Miedes de Atienza
1 Cordoba Propios 7.606,00 15.277,50 7.671,50 Cerezo Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 914            50.324,25 80.250,00 29.925,75 Chacon Jose Maria Obejo
1 Toledo Propios 6.266,25 12.650,00 6.383,75 Chico Pedro Belvis
1857 encinas en 
terreno part icular
2 Ciudad Real Propios 2.145         28.749,75 28.999,75 250,00 Chorat Angel Villamanrique
1 Sevilla Beneficencia 14              9.283,75 9.500,00 216,25 Cires Santiago Carmona
1 Badajoz Propios 11.081,25 17.500,00 6.418,75 Claros Antonio Maria Fregenal
1 Navarra Instrucción Publica 16.200,00 29.750,00 13.550,00 Clavel Francisco Cascante
1 Caceres Estado 7.190,00 10.776,25 3.586,25 Clemente Manuel Coria procedente del clero
1 Madrid Propios 190            5.113,13 50.000,00 44.886,88 Clemente Ignacio  Robledo de Chavela
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1 Granada Estado 6.500,00 17.532,50 11.032,50 Cobo Jose Guevejar
1 Sevilla Beneficencia 14.782,50 25.385,00 10.602,50 Collantes Miguel Sevilla
3 Caceres Propios 594            8.692,50 11.605,25 2.912,75 Concha Antonio Fresnedoso
1 Caceres Propios 933            17.500,00 37.800,00 20.300,00 Conde de Cartagena Trujillo
1 Toledo Propios 3.400         36.000,00 45.800,00 9.800,00 Contreras Andres Hontanar
1 Toledo Beneficencia 5.000,00 6.875,00 1.875,00 Corcuera Francisco Puebla de Montalvan
1 Madrid Instruccion Publica 36.000,00 65.050,00 29.050,00 Cordoba Jose Alcalá de Henares
1 Burgos Propios 77.500,00 90.050,00 12.550,00 Corral Santiago Piedrahita de Juarros
1 Zaragoza Beneficencia 7.865,00 144.275,00 136.410,00 Corral Jacinto Zaragoza
casa en Plaza de la 
Magdalena
1 Granada Propios 6.328,00 32.500,00 26.172,00 Corral Juan Jose Albuñuelas
1 Badajoz Propios 16.987,50 18.000,00 1.012,50 Cortes Murillo Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 7.931,25 9.513,75 1.582,50 Cortes Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 7.256,25 10.025,00 2.768,75 Cortes Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 5.062,50 8.000,00 2.937,50 Cortes Juan Fregenal
1 Palencia Propios 5.625,00 15.200,00 9.575,00 Cosgaya Carlos Oteros
1 Barcelona Beneficencia 5.833,25 5.838,25 5,00 Costa Luciano Barcelona puerta de San Juan
1 Coruña Estado 10              8.750,00 12.640,00 3.890,00 Costas Jose Francisco
S. Tirso de 
Mabegondo
1 Navarra Beneficencia 9.343,00 9.350,00 7,00 Crespo Ramon Viana
3 Badajoz Propios 490            5.625,00 5.625,00 0,00 Crespo Jose
1 Leon Propios 158            10.500,00 32.875,00 22.375,00 Cros Pedro Benazolbe
1 Segovia Propios 648            237.450,00 237.450,00 0,00 Cruz Espinar Martin Turegano
1 Ciudad Real Propios 12.867,25 12.867,25 0,00 Cruz Gallego Jose Francisco Herencia
Casas consistoriales 
viejas
1 Badajoz Propios 8.156,25 11.250,00 3.093,75 Cruz Gonzalez Juan Fregenal
1 Cordoba Propios 346            28.350,00 56.250,00 27.900,00 Cruzado Lorenzo Villanueva del Rey
2 Palencia Propios 8.049,25 15.010,00 6.960,75 Cuadrado Rafael
1 Huelva Propios 14.112,50 103.750,00 89.637,50 Cueba Fernando Aljaraque
2 Soria Propios 2.986         140.750,00 323.775,00 183.025,00 Cuellar Carlos Agreda
1 Gerona Propios 5.300,00 50.100,00 44.800,00 Cuevas Juan Salt
1 Albacete Propios 1.605         32.100,00 80.000,00 47.900,00 Cutoli Ignacio Alcaraz
1 Valladolid Propios 21.600,00 55.000,00 33.400,00 Dablares Felipe
arbolado de Monte 
de Duero
3 Logroño Propios 1.128         37.516,25 37.517,50 1,25 del Val Pedro
San Vicente de 
Sonsierra
1 Cadiz Propios 17.077,50 20.001,25 2.923,75 Delgado Vicente Olvera
1 Cadiz Beneficencia 55              12.937,50 28.002,50 15.065,00 Delgado Vicente Arcos de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 6.750,00 12.537,50 5.787,50 Delgado Vicente Rota
1 Cadiz Instruccion Publica 19              22.500,00 30.638,75 8.138,75 Demicheli Miguel Puerto Serrano
48 Cadiz Propios 14.368,00 39.328,25 24.960,25 Demicheli Miguel Alcala de los Gazules
1 Cadiz Beneficencia 12.062,75 15.000,00 2.937,25 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
33 Cadiz Propios 8.436,00 12.746,50 4.310,50 Demicheli Miguel Alcala de los Gazules
1 Cadiz Propios 6.110,25 6.610,25 500,00 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 5.130,00 7.250,00 2.120,00 Demicheli Miguel Jerez de la Frontera
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1 Burgos Propios 19.925,00 31.925,00 12.000,00 Desa Manuel Arenillas rio Pisuerga
1 Madrid Propios 500            60.000,00 60.025,00 25,00 Diaz Antonio Pezuela de las T orres
1 Huelva Propios 297            25.312,50 25.500,00 187,50 Diaz Quintana Antonio Gibraleon
1 Badajoz Propios 220            21.330,00 32.500,00 11.170,00 Diaz Antonio Burguillos del Cerro
1 Sevilla Propios 12.960,00 12.960,00 0,00 Diaz Jose Sevilla
15 bohardillas en 
Barrio de Triana
1 Navarra Instrucción Publica 11.385,00 25.250,00 13.865,00 Diaz Baltasar Arguedas
1 Badajoz Propios 7.875,00 7.875,00 0,00 Diaz Valeriano Fregenal de la Sierra
1 Navarra Instrucción Publica 6.586,75 6.586,75 0,00 Diaz Baltasar Tuedela
1 Sevilla Beneficencia 6.500,00 10.125,00 3.625,00 Diaz Rafael Francisco Sevilla
3 Toledo Propios 5.568,75 6.218,75 650,00 Diaz Manuel Estrella 1650 encinas
5 Ciudad Real Propios 5.150,00 5.161,25 11,25 Diaz Ezequiel Navalpino
1 Segovia Beneficencia 7.607,50 22.005,00 14.397,50 Diego Rosendo Labajos
1 Guadalajara Propios 491            75.673,75 77.580,00 1.906,25 Diez Benigno Mandayona
1 Burgos Propios 19.113,75 20.052,50 938,75 Diez Martin Sotillo de la Ribera
1 Burgos Propios 6.557,50 21.500,00 14.942,50 Diez Nicolas Villanueva de Odra
1 Segovia Propios 95              5.725,00 10.025,00 4.300,00 Diez Enrique Aguilafuente
1 Segovia Beneficencia 5.233,75 20.002,50 14.768,75 Diez Isidro Santiuste
1 Coruña Estado 8.500,00 17.500,00 9.000,00 Domenech Manuel pinar Correira
1 Guadalajara Propios 59.800,00 75.000,00 15.200,00 Domingo Manuel Albalate
despoblado entre 
Illana y Albalate
1 Cordoba Propios 39.300,00 60.006,25 20.706,25 Doñamayor Manuel La Rambla
23 Cordoba Propios 370            7.272,75 43.250,00 35.977,25 Duero Manuel Belmez
23 Cordoba Propios 200            6.052,50 40.587,50 34.535,00 Dupres Emilio Belmez
1 Caceres Propios 303            6.075,00 22.500,00 16.425,00 Duran Luis Casillas de Coria
1 Cadioz Beneficencia 8.812,50 30.500,00 21.687,50 Eguino Rufino Rota Cortijode S. Lazaro
1 Navarra Beneficencia 6.873,75 26.875,00 20.001,25 Elio Joaquin Loza
3 Caceres Propios 8.013,50 8.926,25 912,75 Elvira Martin Brozas
1 Sevilla Beneficencia 11.250,00 11.250,00 0,00 Escalera Jose Carmona
1 Madrid el Estado 55.093,75 67.025,00 11.931,25 Escudero Casado Aniano Madrid
1 Navarra Instrucción Publica 15.778,00 30.250,00 14.472,00 Escudero Andres Arguedas
1 Madrid Clero 30.140,00 51.625,00 21.485,00 Espinosa Jose Maria Madrid
1 Salamanca Propios 16.593,75 38.375,00 21.781,25 Esteban Jose Candelario
2 Zaragoza Propios 6.802,50 34.750,00 27.947,50 Fabrega Raimundo Monegrillo
1 Toledo Propios 3.860         42.187,50 52.502,50 10.315,00 Falcete T omas Hontanar
1 Sevilla Propios 7.050,00 7.050,00 0,00 Fe T omas Sevilla
10 bohardiullas en 
calle San Jorged
1 Sevilla Propios 6.900,00 7.502,50 602,50 Fe T omas Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
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1 Sevilla Beneficencia 109            6.812,50 16.277,50 9.465,00 Fe T omas Montellano
1 Toledo Propios 489            101.500,00 125.000,00 23.500,00 Fernandez Aciselo Ocaña
1 Toledo Propios 606            92.500,00 105.064,25 12.564,25 Fernandez Aciselo Ocaña
12 Sevilla Estado 7.950         83.000,00 102.500,00 19.500,00 Fernandez T omas Aznalcazar marisma gallega
1 Badajoz Propios 77.062,50 99.750,00 22.687,50 Fernandez Juan Fregenal de la Sierra
2 Soria Propios 40.148,00 49.175,00 9.027,00 Fernandez Braulio Agreda 2 montes
1 Navarra Beneficencia 34.560,00 85.250,00 50.690,00 Fernandez Luis Pamplona casa en la plaza
1 Malaga Propios 27.000,00 50.375,00 23.375,00 Fernandez Juan
1 Toledo Propios 21.250,00 35.000,00 13.750,00 Fernandez Ramon Villarrubia de Santiago
1 Granada Estado 11.250,00 20.000,00 8.750,00 Fernandez Antonio Gor
1 Valladolid Propios 114            9.000,00 19.025,00 10.025,00 Fernandez Mariano Bahabon
1 Coruña Estado 6                8.500,00 11.900,00 3.400,00 Fernandez Marcelino S. Martin de Orto
1 Granada Estado 8.437,50 15.002,50 6.565,00 Fernandez Miguel Atarfe procedente del clero
2 Sevilla Propios 1.642         6.918,50 22.932,50 16.014,00 Fernandez Antonio Real de la Jara Dehesa Malaga
1 Malaga Instrucción Pública 6.742,00 14.750,00 8.008,00 Fernandez Vazquez Antonio
1 Badajoz Propios 5.850,00 10.050,00 4.200,00 Fernandez Jose Fregenal de la Sierra
1 Salamanca Instrucción Publica 5.437,50 16.277,50 10.840,00 Fernandez Francisco Espino de la Orbada
1 Sevilla Estado 5.000,00 12.502,50 7.502,50 Fernandez T omas Aznalcazar marisma gallega
2 Albacete Propios 23.546,50 74.250,00 50.703,50 Ferreira Caamaño Juan Villarrobledo
1 Huesca Propios 828            381.825,00 382.500,00 675,00 Ferrer Jose Huesca
monte Pebredo y 
Sarda
1 Cordoba Instrucción Publica 124            12.201,00 27.575,00 15.374,00 Ferrer Mariano Iznajar
1 Caceres Estado 5.250,00 7.750,00 2.500,00 Ferron Natalio Casas de D. Gomez
procedente del 
clero
2 Badajoz Propios 20.250,00 25.750,00 5.500,00 Fidel Joaquin Puebla de la Calzada
1 Cadiz Beneficencia 15.581,25 18.276,25 2.695,00 Flores Juan Rota
1 Segovia Beneficencia 15.757,00 25.500,00 9.743,00 Frutos Anastasio Cuellar
1 Madrid propios 72              7.126,75 20.025,00 12.898,25 Frutos José Cabanillas de la Sierra
1 Valladolid Propios 196            13.750,00 50.250,00 36.500,00 Fuente Martin Castrillo de Duero
1 Valladolid Propios 96              7.500,00 22.800,00 15.300,00 Fuente Silverio
1 Soria Beneficencia 85              5.400,00 8.050,00 2.650,00 Fuente Faustino
1 Badajoz Propios 28.293,75 38.250,00 9.956,25 Fuentes Agustin Fregenal
1 Badajoz Propios 15.131,25 20.000,00 4.868,75 Fuentes Agustin Fregenal
1 Madrid Propios 136            12.937,50 15.030,00 2.092,50 Fuentes Pedro Santos de la Humosa
1 Salamanca Instrucción Publica 5.250,00 22.502,50 17.252,50 Fuentes Jose Calvarrasa
1 Burgos Propios 24.885,00 28.750,00 3.865,00 Fuertes Benito
1 Guadalajara Propios 618            44.805,00 62.500,00 17.695,00 Gabiña Antonio Atance
1 Badajoz Propios 29.362,50 35.000,00 5.637,50 Galeano Carlos Oliva de Merida
1 Granada Estado 30              6.875,00 14.250,00 7.375,00 Galiano Juan Guadix procedente del clero
1 Segovia Propios 16.875,00 135.001,25 118.126,25 Galindo Luis
San Cristobal de 
Segovia
1 Sevilla Estado 800            8.500,00 25.612,50 17.112,50 Galindo Agustin Aznalcazar marisma gallega
1 Cadiz Propios 5.625,00 12.502,75 6.877,75 Galla Juan Vejer de la Frontera
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1 Caceres Propios 26.836,50 35.000,00 8.163,50 Gallardo Lorenzo Maria Brozas monte
1 Malaga Propios 34.175,75 35.250,00 1.074,25 Gallud Rafael Antequera
1 Ciudad Real Propios 824            5.750,00 6.277,75 527,75 Gamero Vicente Retuerta del Bullaque
1 Toledo Propios 1.700         25.312,50 39.750,00 14.437,50 Gange Amadeo Hontanar
1 Badajoz Propios 137.475,00 177.500,00 40.025,00 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
1 Madrid propios 124.400,00 164.125,00 39.725,00 Garcia Ramal Anastasio El Vellon
1 Madrid el Estado 59.601,25 92.750,00 33.148,75 Garcia Sisebuto Madrid
1 Badajoz Beneficencia 56.250,00 60.000,00 3.750,00 Garcia Luis Jerez de los Caballeros
1 Madrid el Estado 53.750,00 110.750,00 57.000,00 Garcia Sisebuto Madrid
3 Badajoz Propios 556            52.200,00 135.000,00 82.800,00 Garcia Luis Montemolin
1 Granada Estado 186            51.141,75 125.000,00 73.858,25 Garcia Marques Felix Cullar
(hacienda) 
procedente del 
clero
1 Burgos Propios 155            42.500,00 82.550,00 40.050,00 Garcia Antonio Quintanilla de la Mata
1 Salamanca Propios 134            38.500,00 100.757,50 62.257,50 Garcia Jose Manuel Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
2 Burgos Propios 34.475,00 82.650,00 48.175,00 Garcia Joaquin
San Quirce de rio 
Pisuerga
1 Badajoz Propios 27.500,00 45.000,00 17.500,00 Garcia Baquero Antonio Villar del Rey
1 Castellon Propios 177            25.125,00 52.500,00 27.375,00 Garcia Francisco Cati
1 Huesca Propios 24.800,00 120.500,00 95.700,00 Garcia Benon Grañen monte
1 Caceres Propios 18.230,00 37.000,00 18.770,00 Garcia Manuel Caceres
1 Guadalajara Propios 1.760         17.500,00 20.000,00 2.500,00 Garcia Benito Torremocha del Pinar
1 Burgos Propios 16.640,00 20.000,00 3.360,00 Garcia Santiago Castrillo Matajudios
1 Madrid propios 130            14.625,00 27.750,00 13.125,00 Garcia Lopez Manuel Manzanares el Real
1 Segovia Propios 71              13.012,50 37.500,00 24.487,50 Garcia Benito Hoyuelos
3 Salamanca Propios 11.242,50 41.382,50 30.140,00 Garcia Manuel Maria Parada de Arriba
1 Burgos Propios 36              11.000,00 17.525,00 6.525,00 Garcia Pedro Villanueva de Argaño
1 Madrid Propios 10.575,00 22.512,50 11.937,50 Garcia Martinez Sotero Rascafría
1 Logroño Propios 10.250,00 13.000,00 2.750,00 Garcia Laureano Calahorra
1 Salamanca Instrucción Publica 10.075,00 25.000,00 14.925,00 Garcia Urbano Valdecarros
1 Badajoz Propios 9.900,00 25.000,00 15.100,00 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
1 Salamanca Instrucción Publica 9.500,00 24.322,50 14.822,50 Garcia Urbano Valdecarros
1 Burgos Propios 330            9.281,25 11.575,00 2.293,75 Garcia Arribas Ezequiel Lerma
1 Burgos Propios 72              9.275,00 35.350,00 26.075,00 Garcia Joaquin
1 Zamora Beneficencia 8.750,00 43.000,00 34.250,00 Garcia Atanasio Pinilla de Toro
1 Ciudad Real Estado 8.451,00 14.000,00 5.549,00 Garcia Faustino Almagro
3 Burgos Propios 1.158         8.000,00 25.070,00 17.070,00 Garcia Sabino Tortoles de Esgueva
1 Badajoz Propios 7.852,50 43.000,00 35.147,50 Garcia Baquero Antonio Higuera de Vargas
1 Sevilla Estado 150            7.500,00 20.000,00 12.500,00 Garcia Ruperto Aznalcazar marisma gallega
1 Badajoz Propios 5.827,50 30.600,00 24.772,50 Garcia Baquero Antonio Higuera de Vargas
2 Madrid propios 45              5.700,00 6.792,50 1.092,50 Garcia Celestino Aravaca
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1 Granada Estado 5.630,50 7.648,75 2.018,25 Garcia Pascual Los Ogijares
procedente del 
clero
1 Segovia Propios 55              5.537,50 18.825,00 13.287,50 Garcia Simon Sauquillo de Cabezas
1 Badajoz Propios 5.512,50 14.500,00 8.987,50 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
1 Madrid propios 462            5.197,50 12.525,00 7.327,50 Garcia Miguel Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 5.000,00 24.525,00 19.525,00 Garcia Martinez Sotero Oteruelo del Valle
1 Coruña Estado 150.081,00 152.500,00 2.419,00 Garrido Andres La Coruña
finca procedente de 
la Marina
1 Cordoba Instrucción Publica 167            32.973,75 75.150,00 42.176,25 Garrido Andres Castro del Rio
1 Granada Estado 101            8.578,00 17.675,00 9.097,00 Garrido Miguel Baza procedente del clero
1 Segovia Propios 55.993,75 195.752,50 139.758,75 Genne Fuentes Baltasar Mozoncillo
1 Barcelona Estado 45.161,25 58.515,00 13.353,75 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 32
1 Barcelona Estado 9.872,00 23.752,50 13.880,50 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, let ra D, 
manz.10
1 Burgos Propios 35.500,00 45.125,00 9.625,00 Gil Agapito
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 178            31.125,00 37.006,75 5.881,75 Gil Santiago
1 Burgos Propios 118            24.025,00 24.075,00 50,00 Gil Santiago
1 Burgos Propios 50              18.425,00 18.575,00 150,00 Gil Santiago
1 Madrid Propios 936            14.910,75 27.527,75 12.617,00 Gil Beltran Joaquin Villa del Prado
1 Burgos Propios 5.312,50 11.250,00 5.937,50 Gil Santiago Santa Cruz de T ozo
1 Ciudad Real Propios 386            30.880,00 45.000,00 14.120,00 Gimenez Angel Herencia
1 Cordoba Estado 560            10.970,00 17.750,00 6.780,00 Gimenez Francisco Hornachuelos
1 Toledo Propios 75              6.148,75 14.225,00 8.076,25 Gimenez Guillermo Nombela
1 Zaragoza Propios 7.200,00 12.500,00 5.300,00 Gimeno Jose Monterde molino
1 Soria Propios 82.446,25 176.000,00 93.553,75 Gomez Segundo Agredo monte
1 Malaga Propios 38.425,00 38.425,00 0,00 Gomez Manuel Antequera
1 Malaga Propios 99              19.997,50 42.500,00 22.502,50 Gomez Valle Diego Montejaque
2 Toledo Propios 380            19.687,50 48.500,00 28.812,50 Gomez Rufino Estrella
2 Badajoz Propios 12.909,25 72.500,00 59.590,75 Gomez Cañedo Ramon Francisco Higuera de Vargas
1 Palencia Propios 11.250,00 14.002,50 2.752,50 Gomez Miguel Castrillo de Villavega
1 Malaga Beneficencia 9.786,25 13.006,25 3.220,00 Gomez Manuel Fuente de Piedra
1 Segovia Propios 125            9.525,00 10.000,00 475,00 Gomez Juan Rebollo
1 Navarra Instrucción Publica 9.517,50 15.625,00 6.107,50 Gomez Jose Arguedas
1 Madrid el Estado 9.000,00 9.048,75 48,75 Gomez Cipriano Madrid
1 Granada Propios 8.010,25 8.527,50 517,25 Gomez Miguel Baza
1 Madrid propios 71              7.987,50 10.650,00 2.662,50 Gomez Silverio Alcorcon
4 Valladolid Propios 7.325,00 7.520,00 195,00 Gomez Segundo Portillo
1 Segovia Propios 58              5.300,00 21.085,00 15.785,00 Gomez Zoylo Sauquillo de Cabezas
1 Cordoba Propios 5.175,00 9.007,50 3.832,50 Gomez Criado Juan Bujalance
6 Jaen Estado 5.030,00 9.787,00 4.757,00 Gomez Pat ricio Ubeda
1 Ciudad Real Propios 672            117.750,00 175.250,00 57.500,00 Gonzalez Gregorio Puerto Lapice
2 Ciudad Real Propios 851            89.000,00 121.250,00 32.250,00 Gonzalez Miguel Villarta de San Juan
1 Madrid Propios 692            65.050,00 70.050,25 5.000,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
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1 Guadalajara Propios 1.000         40.000,00 58.000,00 18.000,00 Gonzalez Vicente Albalate de Zorita
1 Madrid Propios 402            35.156,25 70.325,00 35.168,75 Gonzalez Ignacio Belmonte de Tajo
1 Madrid Propios 473            27.545,00 27.795,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Badajoz Propios 280            26.437,50 30.250,00 3.812,50 Gonzalez Lazaro Burguillos del Cerro
1 Madrid Propios 226            24.530,00 25.000,25 470,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Cadiz Beneficencia 21.600,00 160.000,00 138.400,00 Gonzalez Manuel
1 Madrid Propios 702            19.640,00 19.690,00 50,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Granada Estado 18.562,50 28.375,00 9.812,50 Gonzalez Joaquin Gor
1 Madrid Propios 491            18.545,00 18.875,25 330,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Toledo Propios 2.568         16.875,00 37.500,00 20.625,00 Gonzalez Nicolas Hontanar
3 Cadiz Propios 16.048,25 19.472,50 3.424,25 Gonzalez Vega Jose Los Barrios dehesa Murta
2 Toledo Propios 190            15.964,25 35.000,00 19.035,75 Gonzalez Fernando Nombela
1 Madrid Propios 172            13.710,00 13.960,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 335            13.625,00 13.675,00 50,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
4 Caceres Propios 1.550         12.906,25 53.275,00 40.368,75 Gonzalez Lucio Romangordo
1 Navarra Propios 12.775,00 15.175,00 2.400,00 Gonzalez Lino Pamplona calle San Lorenzo
1 Badajoz Propios 12.425,00 32.500,00 20.075,00 Gonzalez Pedro Navalvillar de Pela
1 Madrid Propios 357            11.500,00 11.750,75 250,75 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Toledo Estado 124            11.306,25 17.500,00 6.193,75 Gonzalez Victor Oropesa
2 Salamanca Beneficencia 10.625,00 20.825,00 10.200,00 Gonzalez Vicente
Aldeanueva de 
Figueroa
2 Salamanca Beneficencia 10.077,50 45.203,00 35.125,50 Gonzalez Jose Salmoral
1 Salamanca Propios 8.650,00 30.000,00 21.350,00 Gonzalez Domingo Alamedilla
1 Huelva Beneficencia 24              8.325,00 10.250,00 1.925,00 Gonzalez Ildefonso La Palma del 
1 Madrid Propios 196            8.125,00 8.180,00 55,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 8.100,00 0,00 Gonzalez Manuel Sevilla barrio de Triana
1 Badajoz Propios 7.750,00 8.797,50 1.047,50 Gonzalez Juan Llera
1 Caceres Estado 7.098,75 10.325,00 3.226,25 Gonzalez Lucio Coria
procedente del 
clero
1 Madrid Propios 74              6.605,00 6.855,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Coruña Estado 5.232,50 20.320,00 15.087,50 Gonzalez Jose Ramon Mañon en playa Vilela
1 Cordoba Propios 5.107,50 19.625,00 14.517,50 Gonzalez Jose Quintin Montoro
1 Madrid propios 70              5.906,25 11.410,00 5.503,75 Gorrachalegui Milena Domingo Redueña
1 Valladolid Propios 180            9.875,00 25.005,00 15.130,00 Granado Lorenzo Corrales de Duero
1 Valladolid Propios 106            52.625,00 145.550,00 92.925,00 Guerrero Simon Overuela
1 Toledo Propios 491            20.880,00 110.105,00 89.225,00 Guerrero Santiago Ocaña
1 Toledo Propios 1.026         15.390,00 16.000,00 610,00 Guerrero Cecilio Urda
1 Badajoz Propios 12.972,50 20.000,00 7.027,50 Guerrero Francisco Feria
1 Caceres Propios 31.415,50 67.575,00 36.159,50 Guillen Julian Caceres
23 Alicante Estado 9.495,00 11.276,75 1.781,75 Guillen Ros Francisco Villena
1 Alicante Estado 8.922,75 9.100,00 177,25 Guillen Francisco Villena
1 Granada Estado 43              7.903,00 17.500,00 9.597,00 Guillen Felix Collar
procedentes del 
Clero
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1 Alicante Estado 6.799,25 6.950,00 150,75 Guillen Francisco Villena
1 Teruel Propios 6.666,50 6.729,00 62,50 Guillen Manuel Calanda molino
10 Alicante Estado 6.255,75 23.076,25 16.820,50 Guillen Ros Francisco Villena
2 Alicante Propios 7.250,00 8.812,50 1.562,50 Guimben Juan Bañeres
1 Madrid Beneficencia 75.667,50 127.225,00 51.557,50 Guimera Vicente Madrid
3 Barcelona Estado 62.256,00 140.005,00 77.749,00 Gutierrez Pardo Antonio Barcelona
murallas, let ras B-C-
D, manz. 4
1 Caceres Propios 596            48.656,25 95.250,00 46.593,75 Gutierrez Esteban Galisteo
1 Guadalajara Propios 25.000,50 38.921,00 13.920,50 Gutierrez Santiago Albalate de Zorita
1 Sevilla Beneficencia 18.414,00 40.300,00 21.886,00 Gutierrez Antonio Sevilla
calle Ancha de San 
Vicente
1 Guadalajara Propios 710            15.000,00 37.777,50 22.777,50 Gutierrez Sandalio Val de San Garcia
10 Malaga Estado 9.511,25 14.183,75 4.672,50 Gutierrez Miguel Campillos
1 Cadiz Beneficencia 8.100,00 18.750,00 10.650,00 Gutierrez Francisco Puerto de Santa Maria
1 Caceres Propios 311            6.500,00 25.000,00 18.500,00 Gutierrez Nicasio Casillas de Coria
1 Madrid propios 8                6.500,00 15.250,00 8.750,00 Gutierrez Ceballo Santiago Aravaca
1 Caceres Propios 210            5.512,50 28.300,00 22.787,50 Gutierrez Jose Torrejoncillo
1 Malaga Propios 20              9.009,25 9.131,25 122,00 Guzman Antonio Montejaque
1 Madrid Propios 1.010         41.023,13 75.250,00 34.226,88 Haro Jose Maria Chinchón
2 Badajoz Propios 32.125,00 45.766,00 13.641,00 Hera Jose Antonio Llera
1 Badajoz Propios 490            16.537,50 16.562,50 25,00 Hera Antonio Merida
1 Madrid Propios 950            62.500,00 62.625,00 125,00 Hernandez Isidro Pezuela de las T orres
1 Caceres Estado 282            45.546,75 67.500,00 21.953,25 Hernandez Fernando Holguera
1 Caceres Propios 210            40.000,00 57.500,00 17.500,00 Hernandez Gamonal Hernando Portaje
2 Granada Propios 35.863,50 90.250,00 54.386,50 Hernandez Manuel Torvizcon
1287 alcornocales y 
6572 encinas
1 Caceres Propios 295            27.295,00 75.025,00 47.730,00 Hernandez Bruno Zarza de Granadilla
1 Madrid Beneficencia 25.173,50 44.250,00 19.076,50 Hernandez Isidro Madrid
1 Ciudad Real Propios 17.500,00 20.075,00 2.575,00 Hernandez Marcos Jose Villamanrique
1 Caceres Propios 15.216,25 26.252,50 11.036,25 Hernandez T omas Navas del Madroño finca el Vaqueril
1 Guadalajara Propios 12.500,00 25.000,00 12.500,00 Hernandez T omas Almonacid de Zorita
6 Guadalajara Propios 2.528         9.947,75 24.999,75 15.052,00 Hernandez T omas
1 Coruña Estado 6.000,00 11.000,00 5.000,00 Hernandez Marcelino dehesa Selva
6 Guadalajara Propios 179            5.185,75 10.956,00 5.770,25 Hernandez Alejandro Robledillo
1 Guadalajara Propios 5.062,50 22.500,00 17.437,50 Hernandez Francisco Padilla del Ducado
1 Guadalajara Propios 350            7.750,00 8.050,00 300,00 Hernando Alejandro Milmarcos
1 Toledo Propios 10.125,00 20.932,50 10.807,50 Herrador Francisco Mentrida
1 Segovia Propios 4                19.500,00 30.000,00 10.500,00 Herranz Vicente Mozoncillo
12 Coruña Estado 28.592,75 85.025,00 56.432,25 Herrera Manuel Varios
Pereira / San Pedro 
de Feas / Santa 
Eugenia de Mandia
1 Segovia Propios 41              16.250,00 21.000,00 4.750,00 Herrera Manuel Arevalillo monte El Chaparral
1 Zamora Beneficencia 9.112,50 18.250,00 9.137,50 Herrera Francisco Toro
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1 Guadalajara Propios 750            14.000,00 14.000,25 0,25 Herreros Andres Milmarcos
2 Badajoz Propios 210            72.500,00 150.250,00 77.750,00 Hiarte Pedro Badajoz
1 Cordoba Propios 9.420,00 9.420,00 0,00 Higuera Pedro Pedroche
1 Gerona Propios 11.175,00 11.177,50 2,50 Hipolito Jose La Bisbal casa cuartel
2 Salamanca Propios 48.037,50 98.175,00 50.137,50 Hoya Manuel Candelario
1 Madrid Propios 350            7.031,25 26.552,50 19.521,25 Huerta Fernando Alcalá de Henares
1 Barcelona Estado 13.650,00 37.502,50 23.852,50 Humet Clemente Barcelona
murallas, let ra H, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 8.050,00 29.272,50 21.222,50 Humet Clemente Barcelona
murallas, let ra I, 
manzana 23
1 Badajoz Propios 380            9.500,00 9.500,00 0,00 Iranzo Juan Antonio Trasierra
1 Salamanca Propios 349            12.325,75 22.752,50 10.426,75 Iscar Fernando Castillejo
1 Jaen Propios 12.600,00 15.038,75 2.438,75 Iturriaga Ramon Jaen molin en "la puerta"
4 Zaragoza Propios 6.285,00 6.735,50 450,50 Jaranta Cosme
1 molino, 2 hornos 
y 1 herreria
1 Cadiz Propios 9.000,00 9.277,50 277,50 Jarque Boral Andres Chiclana
1 Guadalajara Propios 187            8.337,50 12.775,00 4.437,50 Jubero Gil Valdealmendras
2 Logroño Propios 345            6.512,00 10.800,00 4.288,00 Lacorzana Benigno Cellorigo
1 Toledo Propios 391            18.528,75 37.750,00 19.221,25 Ladron de Guevara Pedro Jose Cabezamesada
1 Cadiz Beneficencia 7.605,00 10.075,00 2.470,00 Lagier Sebastian Puerto de Santa Maria
1 Madrid el Estado 32.175,00 38.075,00 5.900,00 Lagunero Jose Madrid
2 Soria Propios 11.500,00 21.200,00 9.700,00 Lames Marcos Deza 2 dehesas
1 Granada Estado 9.675,00 22.575,00 12.900,00 Lancha Julian Albolote procedente del clero
2 Ciudad Real Propios 556            175.000,00 221.250,00 46.250,00 Lancis Marcos Villarrubia de los Ojos
1 Zaragoza Propios 7.470,00 8.275,00 805,00 Langa Carlos
1 Barcelona Estado 91.015,00 91.175,00 160,00 Lapera Vicente Barcelona solar, letra D
1 Barcelona Estado 26.610,00 55.087,50 28.477,50 Lapera Vicente Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 4
1 Cordoba Propios 220            6.114,25 7.500,00 1.385,75 Lara Felipe Montoro
1 Soria Propios 60.500,00 125.875,00 65.375,00 Lausin Mariano
5 Granada Propios 1.597         7.335,00 16.310,00 8.975,00 Lavella Rojo Julian Albuñuelas
1 Navarra Beneficencia 14.490,00 16.750,00 2.260,00 Lazcano Alfonso Pamplona
2 Cadiz Beneficencia 6.905,00 17.508,75 10.603,75 Lazo Jose Maria Jerez de la Frontera
1 Badajoz Propios 16.875,00 17.000,00 125,00 Leandro Juan Puebla de la Calzada
1 Badajoz Propios 14.062,50 16.250,00 2.187,50 Leandro Juan Puebla de la Calzada
1 Guadalajara Propios 142            40.000,00 58.000,00 18.000,00 Legarda Ignacio Miralrio
3 Sevilla Estado 2.700         31.000,00 59.525,00 28.525,00 Leon Sotelo Vicente Aznalcazar marisma gallega
1 Segovia Propios 13.950,00 25.300,00 11.350,00 Leona Mateo
1 Segovia Propios 6.195,00 25.500,00 19.305,00 Leonor Gabriel Otero Herreros
1 Badajoz Propios 5.906,25 11.000,00 5.093,75 Lergo Calisto Fregenal de la Sierra
1 Sevilla Beneficencia 2                5.028,75 6.252,50 1.223,75 Lerroux Juan Arahal
1 Alicante Beneficencia 5.000,00 8.752,50 3.752,50 Lizon Manuel Orihuela
10 Caceres Estado 175            17.699,00 19.875,00 2.176,00 Llanos Juan Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Barcelona Estado 20.340,00 22.502,50 2.162,50 Llive Francisco Barcelona solar E
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1 Barcelona Estado 13.304,00 35.005,00 21.701,00 Llive Francisco de Paula Barcelona
murallas, let ra B, 
manzana 23
1 Navarra Estado 7.272,50 7.400,00 127,50 Logroño Remigio
1 Guadalajara Propios 445            28.980,00 58.375,00 29.395,00 Lopez Juan Cendejas
1 Cordoba Propios 704            27.127,25 31.500,00 4.372,75 Lopez Jose Maria Obejo
1 Toledo Propios 549            25.520,50 120.027,50 94.507,00 Lopez Felipe Ocaña
1 Cadiz Propios 25.205,50 30.291,25 5.085,75 Lopez Ramon Francisco Algodonales
2 Badajoz Propios 17.515,00 45.000,00 27.485,00 Lopez Ramon Francisco Llera
1 Cordoba Estado 2.016         13.562,50 57.650,00 44.087,50 Lopez Juan Jesus Hornachuelos
1 Granada Propios 86              11.041,50 11.043,50 2,00 Lopez Claudio Juviles
1 Badajoz Propios 8.470,00 25.000,00 16.530,00 Lopez Ramon Francisco Llera
1 Cordoba Propios 344            8.358,75 12.750,00 4.391,25 Lopez Negrete T omas Montoro
1 Salamanca Propios 7.875,00 17.750,00 9.875,00 Lopez Pedro la Hoya
3 Granada Estado 700            7.629,25 22.290,00 14.660,75 Lopez Lopez Candido Guadix
1 Cuenca Propios 7.254,00 8.326,00 1.072,00 Lopez Alfonso Olmeda de la Cuesta molino
1 Toledo Propios 500            7.200,00 11.250,00 4.050,00 Lopez Juan Robledo del Mazo
1 Cordoba Propios 500            7.014,25 13.500,00 6.485,75 Lopez Negrete T omas Montoro
7 Guadalajara Propios 2.574         6.996,50 17.702,50 10.706,00 Lopez Mariano Maranchon
1 Leon Beneficencia 5.750,00 12.777,50 7.027,50 Lopez Manuel
1 Granada Beneficencia 777            5.461,75 29.252,50 23.790,75 Lopez Rebuelta Jose Puebla de D. Fadrique
1 Caceres Estado 60              5.062,50 17.612,50 12.550,00 Lopez Juan Torrejoncillo procedente del clero
1 Huesca Propios 12.600,00 30.262,50 17.662,50 Lorenz Mariano Pozan de Vero molino
1 Zamora Beneficencia 5.500,00 20.030,00 14.530,00 Lorenzo Ramon Villardondiego
1 Ciudad Real Propios 426            62.500,00 81.175,00 18.675,00 Lozano Narciso Villarrubia de los Ojos
1 Madrid propios 86              9.000,00 13.250,00 4.250,00 Lozano Lopez Pedro Robledillo de la Jara
1 Guadalajara Propios 352            5.875,00 11.275,00 5.400,00 Lozano Celestino Piqueras
1 Palencia Propios 46.250,00 46.250,00 0,00 Lucina Miguel Antonio
1 Granada Estado 22              7.838,25 15.000,00 7.161,75 Lumbies Jose Collar
procedentes del 
Clero
1 Madrid propios 608            188.926,25 277.777,75 88.851,50 Luque Federico Aldea del Fresno
1 Cordoba Estado 500            7.775,00 20.002,50 12.227,50 Luque Juan
Villafranca de 
Cordoba
1 Cordoba Propios 5.090,50 16.750,00 11.659,50 Madueño Francisco Montoro
1 Badajoz Propios 98              14.700,00 23.000,00 8.300,00 Maeso Francisco Montemolin
1 Valencia Beneficencia 5.686,50 7.007,50 1.321,00 Magranar Bernardo Alzira
1 Barcelona Estado 33.820,00 50.507,50 16.687,50 Malla Ramon Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 21
1 Castellon Propios 15              11.250,00 22.500,00 11.250,00 Manzano Manuel Ahin
1 Barcelona Estado 27.037,50 54.267,50 27.230,00 March Joaquin Barcelona
murallas, let ra J, 
manz. 8
1 Barcelona Estado 27.037,50 45.002,50 17.965,00 March Joaquin Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 9
1 Ciudad Real Propios 21.250,00 21.500,00 250,00 Marcos Blas Navalpino
1 Salamanca Instrucción Publica 5.020,00 18.750,00 13.730,00 Marcos Pedro Espino de la Orbada
1 Barcelona Estado 7.220,50 16.250,00 9.029,50 Marimon Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 20
1 Zaragoza Propios 11.418,75 37.500,00 26.081,25 Marin Jose Maria Belchite monte
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2 Cadiz Propios 16.704,00 19.525,00 2.821,00 Mariña Joaquin Cadiz
2 puestos en Pl. 
Isabel II
1 Segovia Propios 122            17.872,50 65.005,00 47.132,50 Maroto Miguel Marazuela
8 Murcia Beneficencia 7.143,00 12.609,50 5.466,50 Marques de Camachos Totana horas de agua
1 Sevilla Estado 6.604         26.416,00 28.916,00 2.500,00 Marques de San Carlos Aznalcazar
1 Madrid el Estado 36.000,00 50.750,00 14.750,00 Marques de Santamarca Madrid
1 Jaen Propios 8.637         112.875,00 125.000,00 12.125,00 Martin Francisco Chiclana
1 Toledo Propios 1.263         31.575,00 46.310,00 14.735,00 Martin Campo Pedro Urda
1 Toledo Propios 1.491         26.092,50 49.700,00 23.607,50 Martin Campo Pedro Urda
1 Navarra Instrucción Pública 19.283,75 42.550,00 23.266,25 Martin Basilio Los Arcos
1 Caceres Propios 65              18.153,00 60.750,00 42.597,00 Martin Fabian Miguel Santibañez
1 Segovia Propios 30              7.500,00 10.675,00 3.175,00 Martin Agudo Cayetano Marazoleja
1 Madrid Propios 7.075,00 7.500,00 425,00 Martin Lopez Vicente Pozuelo de Alarcón
2 Palencia Propios 6.935,50 15.500,00 8.564,50 Martin Anselmo Pradanos de Ojeda
17 Caceres Estado 290            28.523,75 35.625,00 7.101,25 Martin Esteban Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Caceres Propios 193            13.500,00 14.250,00 750,00 Martin Borrilla Vicente Carcaboso
1 Segovia Beneficencia 54              13.366,25 41.777,50 28.411,25 Martin Domingo Pedro Paradinas
1 Guadalajara Propios 3.063         175.000,00 275.002,50 100.002,50 Martinez Manuel Almonacid de Zorita sierra Altamira
1 Badajoz Propios 593            168.750,00 200.000,00 31.250,00 Martinez Manuel
Salvatierra de los 
Barros
3 Ciudad Real Propios 1.253         115.475,00 147.937,50 32.462,50 Martinez Ricardo Villarrubia de los Ojos
18 Badajoz Propios 548            53.957,50 121.658,75 67.701,25 Martinez Santa Maria Jose Burguillos
93 Badajoz Propios 48.345,25 82.709,75 34.364,50 Martinez Santa Maria Juan Burguillos del Cerro
en tierras de 
diferentes 
propietarios
1 Madrid el Estado 38.000,00 75.625,00 37.625,00 Martinez Mateo Madrid
1 Palencia Propios 193            33.750,00 75.002,50 41.252,50 Martinez Durango Miguel Villaldavin
1 Caceres Propios 811            31.875,00 60.275,00 28.400,00 Martinez Vicente Trujillo
1 Avila Propios 300            25.375,00 26.000,00 625,00 Martinez T ejada Emeterio Fresnedilla
6 Toledo Propios 549            21.432,00 59.600,00 38.168,00 Martinez Bengoa Jose  Toledo
Dehesa 
Zurraquinilla
1 Salamanca Beneficencia 19.791,50 21.525,00 1.733,50 Martinez Martin Ciudad Rodrigo teatro
1 Badajoz Propios 19.500,00 43.275,00 23.775,00 Martinez Santa Maria Juan Burguillos
1 Ciudad Real Propios 14.370,00 15.003,75 633,75 Martinez Eugenio
Villanueva de los 
Infantes
1 Burgos Propios 90              12.915,00 47.500,00 34.585,00 Martinez Lucinio Pampliega
16 Badajoz Propios 12.318,75 13.496,50 1.177,75 Martinez Santa Maria Juan Burguillos
2419 encinas de la 
dehesa de Sierra 
Gorda
1 Guadalajara Propios 11.580,00 17.500,00 5.920,00 Martinez Balbino Castejon de Henares
2 Granada Estado 10.293,75 18.150,00 7.856,25 Martinez Ricardo Atarfe procedente del clero
1 Salamanca Instrucción Publica 9.925,00 34.500,00 24.575,00 Martinez Miguel Valdecarros
1 Alicante Beneficencia 8.941,50 17.877,50 8.936,00 Martinez Vicente Dolores
1 Guadalajara Propios 400            7.500,00 10.000,00 2.500,00 Martinez Victor Yelamos
1 Cadiz Propios 7.295,50 8.502,50 1.207,00 Martinez Jose Arcos de la Frontera
1 Segovia Propios 80              6.940,00 11.250,00 4.310,00 Martinez Gonzalez Siro La Losa
1 Segovia Instrucción Pública 23              6.861,00 15.000,00 8.139,00 Martinez Jose Valverde
1 Badajoz Propios 6.750,00 8.537,50 1.787,50 Martinez Manuel Fregenal
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1 Albacete Propios 1.070         5.350,00 6.625,00 1.275,00 Martinez Miguel Lietor
1 Cordoba Propios 239            6.750,00 15.000,00 8.250,00 Marza Bartolome Villanueva del Rey
2 Badajoz Propios 622            7.610,00 17.750,00 10.140,00 Masa Alfonso Navalvillar de Pela
1 Barcelona Beneficencia 74.470,50 150.152,50 75.682,00 Masanet Miguel Varios
Heredad llamada 
"Hospital" en: 
Esplugas, Hospitalet 
y San Juan Dupi 
1 Palencia Propios 11.261,25 25.005,00 13.743,75 Mate Felipe Campo de Arriba
1 Granada Estado 455            6.585,75 28.025,00 21.439,25 Maurelo Ramon Baza
procedente del 
clero
3 Navarra Beneficencia 23.512,50 27.275,00 3.762,50 Mayora Juan Cascante
1 Navarra Beneficencia 9.112,50 9.500,00 387,50 Mayora Juan Cascante
1 Cordoba Propios 9.280,50 9.300,00 19,50 Maza Bartolome Pedroche
1 Caceres Propios 519            7.000,00 11.250,00 4.250,00 Mazan Diego
Santa Marta de 
Magasca
dehesa 
Valdehonduras
25 Badajoz Propios 600            34.961,50 44.472,50 9.511,00 Meantara Liaño Pedro Burguillos
1 Madrid Propios 44              8.416,88 32.505,00 24.088,13 Mediaaldea Felipe Navalagamella
1 Burgos Propios 330            37.500,00 38.000,00 500,00 Mediavilla Pedro Valle de Manzanedo
arroyo de 
valdequintana
1 Huelva Beneficencia 20              6.671,25 6.696,25 25,00 Medina Joaquin La Palma del 
1 Sevilla Propios 5.670,00 8.340,00 2.670,00 Megia Angel Sevilla
1 Zaragoza Propios 11.089,00 33.625,25 22.536,25 Melendez Manuel Tauste
1 Caceres Propios 137.500,00 275.010,00 137.510,00 Mena Andres Montanchez
Dehesa Boyal de 
Arroyo Molino
1 Burgos Propios 87              14.950,00 23.775,00 8.825,00 Mendoza Meliton
1 Burgos Propios 8.090,00 13.025,00 4.935,00 Mendoza Meliton Burgos
1 Toledo Propios 5.150,00 23.917,50 18.767,50 Merchan Manuel Escalona
1 Toledo Propios 1.000         20.250,00 28.500,00 8.250,00 Mersanne Ernesto Navalucillos
1 Madrid Propios 171            9.000,00 12.625,00 3.625,00 Mesas Sanchez Luis Villaconejos
2 Huelva Propios 183            6.965,25 27.500,50 20.535,25 Mesias Manuel Arroyomolinos
1 Palencia Propios 59              9.416,25 15.652,50 6.236,25 Miguel Francisco
1 Barcelona Estado 13.548,75 19.250,00 5.701,25 Miralles T orres Juan Barcelona
murallas, let ra R, 
manz. 21
1 Sevilla Propios 11.632,50 11.632,50 0,00 Miranda Gil Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
1 Sevilla Beneficencia 8.910,00 15.585,00 6.675,00 Miranda Gil Sevilla
1 Ciudad Real Propios 5.062,50 11.250,00 6.187,50 Molero Juan
1 Madrid Propios 694            124.500,00 155.225,00 30.725,00 Molina Jose Vicente Villa del Prado
1 Guadalajara Propios 657            45.712,50 75.125,00 29.412,50 Molina Jose Vicente Santiuste
1 Cordoba Propios 328            22.372,75 42.500,00 20.127,25 Molina Ramon Obejo
1 Valladolid Propios 1.730         192.100,00 430.000,00 237.900,00 Molta Jose Villalva de Alcores
1 Valladolid Propios 115            8.332,50 25.031,25 16.698,75 Moncada Nicolas Fuentihoyuelos
1 Logroño Propios 130            6.750,00 9.275,00 2.525,00 Monforte Bernabe Alcanadre
1 Barcelona Propios 13.670,00 21.752,50 8.082,50 Montaner Francisco Geltru
edificio Castell de 
Geltru
1 Madrid Clero 186.080,00 250.000,00 63.920,00 Montant Manuel Madrid
1 Badajoz Propios 270            23.625,00 60.750,00 37.125,00 Montero Jose Montemolin
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1 Cordoba Estado 12              6.625,00 8.005,00 1.380,00 Montero Juan Cabra
1 Navarra Instrucción Publica 5.805,00 16.250,00 10.445,00 Montes Hermenegildo Cascante
1 Guadalajara Propios 1.300         10.789,50 11.250,00 460,50 Montesoro Carlos Tortuera
2 Huesca Propios 400            226.800,00 267.500,00 40.700,00 Montestruc Rafael Huesca
monte Leinar y 
monte Barranco
1 Salamanca Instrucción Publica 5.375,00 15.275,00 9.900,00 Mora Luis
2 Cadiz Beneficencia 88.212,00 90.942,25 2.730,25 Morales Antonio Puerto de Santa Maria
casas en calle de 
Palacio
1 Grfana Propios 27.000,00 29.000,00 2.000,00 Morales Joaquin Guejar
1 Granada Propios 13.500,00 14.500,00 1.000,00 Morales Joaquin Orgiva
1 Cordoba Propios 200            10.000,00 10.000,00 0,00 Morales Antonio Cabra
1 Granada Estado 7.593,75 10.027,50 2.433,75 Morcillo Juan ramon Los Ogijares procedente del clero
1 Granada Propios 21.344,50 60.150,00 38.805,50 More Viola Juan Torbizcon
1 Burgos Beneficencia 18.406,25 39.275,00 20.868,75 Morena Segundo Urbaneja
1 Madrid propios 5                35.156,25 50.275,00 15.118,75 Moreno Pedro Chinchón
6 Cadiz Propios 34.565,00 44.866,25 10.301,25 Moreno Jose Maria Cadiz
6 puestos en Pl. 
Isabel II
15 Toledo Propios 307            25.776,00 58.422,50 32.646,50 Moreno Simeon Nombela
1 Cadiz Propios 450            22.837,50 46.250,00 23.412,50 Moreno Jose Maria Zahara de los Atunes
16 Toeldo Propios 353            21.450,75 71.902,50 50.451,75 Moreno Simeon Nombela
2 Toledo Propios 500            19.686,25 56.750,00 37.063,75 Moreno Rubio Mariano Camarena
1 Sevilla Beneficencia 18.450,00 27.500,00 9.050,00 Moreno Juan Jose Utrera
casa bodega y 
graneros
1 Toledo Propios 12.391,75 15.250,00 2.858,25 Moreno Rubio Mariano
Aldeanueva de 
Barbarroya
2 Salamanca Beneficencia 10.725,00 26.810,00 16.085,00 Moreno Jose Juan
Cabezabellosa de la 
Calzada
1 Granada Estado 13              6.437,50 15.750,00 9.312,50 Moreno Jose Baza
procedentes del 
Clero
1 Toledo Propios 5.574,25 9.000,00 3.425,75 Moreno Rubio Mariano
Aldeanueva de 
Barbarroya
1 Navarra Estado 6.108,00 6.300,00 192,00 Morra Alejandro Los Arcos
1 Barcelona Beneficencia 45.430,00 80.277,50 34.847,50 Moura Jaime Barceloa calle Condal, 18
1 Barcelona Estado 6.120,00 18.752,50 12.632,50 Mouros Jaime Barcelona
murallas, let ra O, 
manz. 10
1 Zaragoza Propios 21.750,00 28.000,00 6.250,00 Muiente Florencio Luesia 2 molinos
1 Navarra Instrucción Publica 8.150,50 17.250,00 9.099,50 Munarvi Manuel Cascante
4 Malaga Propios 6.910         1.859.647,25 1.915.280,25 55.633,00 Muñoz Manuel Jose Marbella
Majadas de Las 
Cañas, del Capitan, 
de Puerto Blanco, de 
Roman del Monte 
Bornoque.
1 Malaga Propios 78              21.800,00 68.000,00 46.200,00 Muñoz Francisco Colmenar
1 Cordoba Propios 10.776,75 15.000,00 4.223,25 Muñoz T obias
1 Toledo Propios 150            8.675,00 21.275,00 12.600,00 Muñoz Prudencio Nombela
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1 Segovia Beneficencia 35              5.416,25 15.775,00 10.358,75 Muñoz Eugenio Gomezserracin
2 Toledo Propios 496            39.250,00 51.250,00 12.000,00 Murlans Francisco Consuegra
2 Caceres Propios 23.378,75 60.575,00 37.196,25 Muro Juan Maria Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 7.408,25 21.525,00 14.116,75 Muro Jose Maria Caceres dehesa Marradas
1 Madrid Propios 7.375,00 16.750,00 9.375,00 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Madrid Propios 6.225,00 18.752,50 12.527,50 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Madrid Propios 5.075,00 17.532,50 12.457,50 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Barcelona Estado 161.708,75 209.777,50 48.068,75 Navarro Jose Barcelona
murallas, let ra G-H-I-
J-K-L, manz. 14
1 Albacete Propios 673            9.464,00 38.250,00 28.786,00 Navarro Juan Jose Bienservida
1 Salamanca Propios 75              8.000,00 25.150,00 17.150,00 Navarro Dionisio
7 Cuenca Estado 348            5.062,00 17.145,00 12.083,00 Navarro Felix
1 Baleares Propios 21.670,50 42.502,50 20.832,00 Nicolau Antonio Selva (Mallorca)
1 Valladolid Propios 5.750,00 14.527,50 8.777,50 Nieto Juan Manuel
Moraleja de los 
Panaderas
1 Segovia Propios 419            27.125,00 40.537,50 13.412,50 Nogales Manuel Navas de Rio Frio
1 Madrid Instrucción Pública 33.325,00 42.500,00 9.175,00 Novales Jose Madrid
1 Teruel Beneficencia 80.038,00 133.838,00 53.800,00 Novella Jose
Albalate del 
Arzobispo
Santuario de Ntra. 
Sra. De Arcos
1 Badajoz Propios 44.055,00 65.250,00 21.195,00 Nuñez Geronimo Fuentes de Leon
1 Madrid propios 520            39.375,00 82.525,00 43.150,00 Nuñez Federico Alcobendas
1 Caceres Propios 1.102         31.250,00 42.750,00 11.500,00 Nuñez Vicente Trujillo
1 Coruña Estado 5.664,00 12.750,00 7.086,00 Nuñez Jose Maria
dehesa Souto 
Redondo
1 Madrid el Estado 57.032,50 100.750,00 43.717,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 50.030,00 119.150,00 69.120,00 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 36.792,75 61.750,00 24.957,25 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 33.430,50 107.500,00 74.069,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 28.974,50 38.750,00 9.775,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 27.802,25 56.500,00 28.697,75 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 25.200,00 53.750,00 28.550,00 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Navarra Instrucción Publica 17.959,00 33.250,00 15.291,00 Obiedo Justo Tudela
1 Sevilla Instrucción Publica 5.637,50 10.500,00 4.862,50 Ocaña Francisco Osuna
1 Madrid el Estado 117.121,50 117.121,50 0,00 Ochandatay Nicanor Madrid
1 Salamanca Propios 488            7.320,00 9.000,00 1.680,00 Olarzabal Francisco Morasverdes
1 Caceres Propios 101.045,00 111.550,00 10.505,00 Olave Jose Maria Brozas monte
1 Barcelona Estado 100.625,00 222.750,00 122.125,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, letra I, 
manzana 42
1 Barcelona Estado 98.060,00 226.250,00 128.190,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra J, 
manzana 42
1 Caceres Propios 40.777,25 49.125,00 8.347,75 Olave Jose Maria Bri dehesa Pizarrosa
1 Toledo Propios 380            34.295,50 53.000,00 18.704,50 Olave Jose Maria Navalmoralejo
1 Badajoz Propios 33.975,00 34.750,00 775,00 Olave JoseMaria Fregenal
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1 Barcelona Estado 26.880,00 161.250,00 134.370,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 49
1 Granada Propios 39              25.490,00 50.000,00 24.510,00 Olave Jose Maria Lanjaron
1 Caceres Propios 21.037,50 149.750,00 128.712,50 Olave Jose Maria
Arroyomolinos de 
Montanchez
1 Barcelona Estado 17.084,50 61.250,00 44.165,50 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 49
1 Badajoz Propios 14.906,25 15.250,00 343,75 Olave Jose Maria Fregenal
arbolado en terrenos 
particulares
1 Caceres Propios 80              14.062,50 20.305,00 6.242,50 Olave Jose Maria
Aldeanueva del 
Camino
1 Guadalajara Propios 661            13.781,25 21.250,00 7.468,75 Olave Jose Maria
1 Segovia Propios 178            13.350,00 27.500,00 14.150,00 Olave Jose Maria
1 Caceres Propios 8.859,75 8.884,75 25,00 Olave Jose Maria Brozas monte
1 Guadalajara Propios 498            8.437,50 16.250,00 7.812,50 Olave Jose Maria Picazo
1 Guadalajara Propios 251            7.391,25 11.250,00 3.858,75 Olave Jose Maria Valdelagua
1 Caceres Propios 165            6.468,75 40.025,00 33.556,25 Olave Jose Maria
San Martin de 
Trevejo
1 Badajoz Propios 5.906,25 11.250,00 5.343,75 Olave Jose Maria Oliva de Merida
1 Burgos Propios 19.100,00 30.025,00 10.925,00 Ontoria Juan Valeriano Galarde
7 Huesca Propios 177            7.188,75 21.225,00 14.036,25 Orbas Matias Conchel
1 Sevilla Estado 170            37.805,75 100.002,50 62.196,75 Orejuela Francisco Ecija
2 Badajoz Propios 218            20.000,00 80.000,00 60.000,00 Oribe Ramon Almendralejo
1 Caceres Propios 10.180,00 26.325,00 16.145,00 Ortega Juan Caceres dehesa Marradas
1 Burgos Beneficencia 31              6.687,50 15.300,00 8.612,50 Ortega Manuel Briviesca
1 Sevilla Beneficencia 8                6.187,50 8.125,00 1.937,50 Ortega Jose Carmona
1 Badajoz Propios 65.000,00 147.500,00 82.500,00 Ortiz Ramon Campillo
1 Granada Estado 8                13.500,00 24.997,50 11.497,50 Ortiz Juan Antonio Guadix
procedentes del 
Clero
1 Caceres Propios 176            6.365,25 6.367,75 2,50 Ortiz Carlos Brozas
2 Sevilla Propios 602            5.914,50 24.255,00 18.340,50 Otal Antonio Maria Real de la Jara
Dehesa Padrona y 
Juan de Merida
1 Navarra Beneficencia 5.760,00 14.500,00 8.740,00 Oteiza Sebastian Pamplona
1 Badajoz Propios 10.012,50 13.075,00 3.062,50 Otero Jose Fregenal de la Sierra
1 Coruña Estado 7.140,00 16.000,00 8.860,00 Otero Jose
1 Coruña Estado 6.225,00 18.250,00 12.025,00 Otero Jose
1 Navarra Propios 45.072,00 65.125,00 20.053,00 Oyarzun Angel molino
1 Cordoba Estado 1.878         9.390,00 60.000,00 50.610,00 Pacheco Pablo Hornachuelos
1 Barcelona Estado 7.220,50 15.002,50 7.782,00 Pages Jose Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 20
3 Toledo Estado 6.765         714.937,50 1.602.775,00 887.837,50 Pajares Juan Oropesa
dehesa 
Terdegas(3512)-
dehesa Martin 
Hernandez (1409)-
dehesa Arroyo 
Bermejo (1844)
1 Malaga Propios 59              14.250,00 36.275,00 22.025,00 Palomo Miguel Colmenar
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1 Burgos Beneficencia 22              6.125,00 11.800,00 5.675,00 Pancorbo Simeon Briviesca
1 Huesca Propios 194            40.950,00 40.950,00 0,00 Pardo Jose Huesca monte la Alera
1 Sevilla Estado 800            12.000,00 35.525,00 23.525,00 Pardo Joaquin Aznalcazar marisma gallega
1 Almeria Propios 5.484,25 8.750,00 3.265,75 Parraga Alfonso Vera
1 Alicante Propios 27              5.220,00 17.540,00 12.320,00 Pascual Antonio Alcoy
1 Madrid Clero 17.491,25 25.000,00 7.508,75 Paton Baldomero Madrid
1 Barcelona Estado 20.787,00 41.252,50 20.465,50 Pauries Juan Barcelona
murallas, let ra G, 
manz. 51.
1 Barcelona Estado 22.368,00 31.750,00 9.382,00 Pausia Juan Barcelona
murallas, letra D, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 12.955,00 28.100,00 15.145,00 Peferrer Felix Barcelona
murallas, letra F, 
manzana 23
5 Cuenca Propios 521            8.380,25 8.506,50 126,25 Pelayo Jose Tomas Las Pedroñeras
1 Cuenca Propios 384            6.060,75 15.000,00 8.939,25 Pelayo Federico Pedroñeras
1 Barcelona Estado 13.843,00 46.530,00 32.687,00 Pellicer Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manzana 23
1 Valladolid Propios 9.421,75 24.275,00 14.853,25 Pepino Olayo Quintanilla de Abajo
1 Guadalajara Propios 800            27.500,00 37.525,00 10.025,00 Peralta Domingo Fuentes
1 Guadalajara Propios 1.000         10.250,00 15.275,00 5.025,00 Peralta Domingo Aragoncillo
1 Soria Propios 45.500,00 73.525,00 28.025,00 Perera Luis Estanislao Deza monte
1 Caceres Propios 2.500         309.375,00 513.025,00 203.650,00 Perez Manuel Felix Almaraz
32 Caceres Estado 768            85.443,75 206.780,00 121.336,25 Perez Celestino Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Burgos Propios 124            45.822,50 87.500,00 41.677,50 Perez Pablo Villarmentero
1 Segovia Propios 39.612,50 75.000,00 35.387,50 Perez Eugenio San Ildefonso
4 Granada Estado 31.809,25 77.125,00 45.315,75 Perez Antonio Alfacar procedente del clero
1 Cadiz Beneficencia 31.580,25 57.763,75 26.183,50 Perez Jose Cadiz
1 Santander Instrucción Publica 12.500,00 17.525,00 5.025,00 Perez Juan Reinosa
1 Soria Propios 10.500,00 15.125,00 4.625,00 Perez Bernardo
1 Badajoz Propios 9.675,00 11.250,00 1.575,00 Perez Mendoza Rafael Fregenal
1 Caceres Propios 594            9.375,00 13.005,00 3.630,00 Perez Ildefonso Trujillo
1 Burgos Propios 24              9.250,00 19.155,75 9.905,75 Perez Arnaiz Juan Villarejo
pueblo que 
actualmente 
pertenece a la 
provincia de 
Logroño
1 Badajoz Propios 8.825,00 8.855,00 30,00 Perez Rafael Trasierra
1 Lerida Instrucción Publica 8.000,00 9.000,00 1.000,00 Perez Pedro Osso
1 Badajoz Propios 7.396,75 9.500,00 2.103,25 Perez Rafael Fregenal
1 Navarra Beneficencia 7.292,50 9.250,00 1.957,50 Perez Felix Valtierra
1 Coruña Estado 7.250,00 10.650,00 3.400,00 Perez Juan Maria S. Esteban de Parada
1 Avila Propios 600            7.153,00 7.153,00 0,00 Perez Melchor Burgohondo
1 Caceres Propios 80              6.000,00 12.525,00 6.525,00 Perez Ildefonso Trujillo
1 Coruña Estado 15              5.262,50 10.625,00 5.362,50 Perez Juan Maria S. Miguel de Figueroa
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1 Valencia Beneficencia 5.818,50 9.752,50 3.934,00 Peynado Blanes Vicente Valencia
1 Toledo Propios 140            5.025,00 20.000,00 14.975,00 Pinel Eugenio Aldea en Cabo
1 Gerona Propios 718            33.500,00 33.770,00 270,00 Pinguan Nicolas Rosas
1 Valencia Beneficencia 15.750,00 22.552,50 6.802,50 Pinto Antonio Valencia
1 Huelva Beneficencia 20              9.196,75 15.265,00 6.068,25 Pinto Jose Maria La Palma del 
1 Segovia Propios 403            12.105,00 17.796,00 5.691,00 Piña Agapito
Valdevacas de 
Montejo
1 Cadiz Propios 264            141.373,00 300.025,00 158.652,00 Piñal Ramon Alcala del Valle
1 Barcelona Estado 24.437,50 50.000,00 25.562,50 Planell Baset Manuel Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 6
1 Guadalajara Propios 472            21.250,00 37.500,00 16.250,00 Plaza Lope Fuentelencina
1 Guadalajara Propios 455            15.000,00 22.500,00 7.500,00 Plaza Caravaño Agustin Fuentelencina
1 Albacete Propios 654            8.184,25 8.184,50 0,25 Polo Joaquin Villapalacios
1 Valladolid Propios 56.400,00 85.257,50 28.857,50 Pombo Pedro
arbolado de Monte 
de Duero
1 Barcelona Estado 24.718,75 45.315,00 20.596,25 Pons Antonio Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 6
1 Cuenca Propios 1.066         17.322,50 35.125,00 17.802,50 Port illo Jose Vicente Pedroñeras
1 Valladolid Estado 114.500,00 114.500,00 0,00 Pozas Domingo Valladolid
cuartel de San 
Ignacio
1 Salamanca Beneficencia 5.100,00 11.630,00 6.530,00 Pozo Pedro
Cabezabellosa de la 
Calzada
2 Castellon Propios 137            31.642,50 32.375,00 732,50 Prast Miguel Benasal
1 Madrid el Estado 48.500,00 105.250,00 56.750,00 Prat Soler Alberto Madrid
1 Cordoba Instrucción Publica 8.235,00 8.242,50 7,50 Prieto Casimiro Cabra
4 Valencia Instruccion Publica 9                8.370,00 9.702,50 1.332,50 Puchades Salvador Montroy
1 Burgos Propios 30.500,00 30.500,00 0,00 Puente Pio
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Baleares Beneficencia 32.500,00 57.500,00 25.000,00 Puigcerver Ignacio Palma de Mallorca
1 Barcelona Estado 22.464,00 22.752,50 288,50 Puyol Jose Barcelona solar A
1 Badajoz Propios 14.512,50 17.500,00 2.987,50 Quesada Geronimo Castuera
1 Badajoz Propios 11.970,00 17.500,00 5.530,00 Quintanilla Antonio Fregenal
1 Badajoz Propios 10.575,00 13.250,00 2.675,00 Quintanilla Antonio Fregenal de la Sierra
1 Barcelona Estado 27.037,50 29.502,50 2.465,00 Ramirez Juan Barcelona
murallas, legt ra E, 
manz. 7
1 Zaragoza Propios 9.500,00 34.250,00 24.750,00 Ramirez Juan Francisco Tauste
1 Guadalajara Propios 1.030         17.500,00 17.625,00 125,00 Ramiro Mariano Anquela del Pedregal
1 Sevilla Beneficencia 7                9.056,25 9.500,00 443,75 Ramon Joaquin Moron de la Frontera
1 Segovia Propios 316            79.250,00 105.000,00 25.750,00 Ramos Atilano Balisa
2 Salamanca Propios 650            15.495,00 26.750,00 11.255,00 Ramos Jose Manuel Pelarrodriguez
6 Toledo Propios 2.793         89.025,00 232.525,00 143.500,00 Rapela Diego Consuegra
1 Malaga Propios 498            5.932,50 12.000,00 6.067,50 Ravanal Antonio Antequera
1 Navarra Beneficencia 5.539,75 6.400,00 860,25 Rebestido Jose Pamplona
1 Madrid Clero 13.860,00 25.850,00 11.990,00 Recarte Jose Madrid
1 Sevilla Beneficencia 7.337,50 8.302,50 965,00 Recio Jose Carmona
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1 Jaen Estado 11.682,25 20.000,00 8.317,75 Redondo Luis Torreperogil
procedente del 
clero
1 Barcelona Estado 9.881,75 10.765,00 883,25 Reixach Jose Barcelona
murallas, let ra N, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 7.220,50 7.225,00 4,50 Reixach Jose Barcelona
murallas, let ra M, 
manz. 42
2 Toledo Propios 167            13.430,00 24.577,50 11.147,50 Reolid Mariano Nombela
12 Toledo Propios 241            13.297,25 26.225,00 12.927,75 Reolid Mariano Nombela
1 Granada Estado 17              7.500,00 12.500,00 5.000,00 Revento Diego Dólar
1 Cordoba Propios 216            19.743,75 33.975,00 14.231,25 Rey Diego Villanueva del Rey
1 Coruña Estado 5.810,00 17.625,00 11.815,00 Rey Jose Maria S. Martin de T iobre
1 Zaragoza Propios 10.406,25 26.250,00 15.843,75 Ricañin Valero Fuentes de Ebro
1 Burgos Propios 98              50.000,00 51.600,00 1.600,00 Rico Guillermo Villahizan
1 Caceres Propios 1.100         82.500,00 85.125,00 2.625,00 Rilova Domingo
Navalmoral de la 
Mata dehesa Nueva
1 Madrid Clero 58.447,75 60.150,00 1.702,25 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid Clero 29.887,50 40.000,00 10.112,50 Rilova Domingo Madrid
1 Zaragoza Propios 6.240,00 13.750,00 7.510,00 Rilova Domingo Zaragoza
solar en Pl. de la 
Magdalena
1 Cordoba Propios 5.529,25 7.500,00 1.970,75 Rilova Domingo Montoro
1 Barcelona Estado 167.278,75 167.278,75 0,00 Ripol Fernandez Jose Barcelona solar, manzana 42
1 Sevilla Beneficencia 8                7.500,00 7.500,00 0,00 Riva Manuel Carmona
2 Caceres Propios 130            6.496,75 42.750,00 36.253,25 Riva Jose Portaje
1 Caceres Propios 31.568,75 64.625,00 33.056,25 Rivas Jose Caceres
1 Burgos Propios 28.779,75 37.500,00 8.720,25 Rivas Manuel Maria Huerta de Rey
2 Cordoba Propios 805            9.056,25 30.000,00 20.943,75 Rivera Jose Pablo Belmez
1 Granada Estado 39              7.300,00 22.500,00 15.200,00 Robles Manuel Guadix procedente del clero
3 Barcelona Beneficencia 13.000,00 25.415,00 12.415,00 Roch Bartolome Barcelona
en la zona de San 
Martin de Smajada
1 Zaragoza Propios 141.900,00 150.000,00 8.100,00 Rodriguez Jose Clares de Ribota
1 Toledo Propios 940            120.967,50 212.625,00 91.657,50 Rodriguez Jose Guadamur monte
4 Toledo Propios 4.133         115.875,00 171.000,00 55.125,00 Rodriguez Jose Navalucillos
1 Barcelona Estado 115.267,50 116.517,50 1.250,00 Rodriguez Jose Barcelona
murallas, solar E, 
manzana 41
1 Caceres Propios 79.638,75 89.500,00 9.861,25 Rodriguez Jose Montehermoso
1 Toledo Propios 52.500,00 108.000,00 55.500,00 Rodriguez Jose Garciotum monte
1 Caceres Propios 50.231,25 68.750,00 18.518,75 Rodriguez Jose Montehermoso
1 Madrid el Estado 34.273,50 44.000,00 9.726,50 Rodriguez Sanchez Alfonso Madrid
1 Badajoz Propios 30.375,00 30.875,00 500,00 Rodriguez Hidalgo Benito Oliva de Merida
1 Burgos Propios 30.195,00 50.125,00 19.930,00 Rodriguez Francisco
Villaquiran de la 
Puebla
1 Segovia Propios 237            29.625,00 45.375,00 15.750,00 Rodriguez Francisco Fresno de Cantespino
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2 Ciudad Real Propios 27.652,75 28.364,00 711,25 Rodriguez Antonio
Villanueva de los 
Infantes
1 Badajoz Propios 25.087,50 28.750,00 3.662,50 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Caceres Propios 25.070,00 76.750,00 51.680,00 Rodriguez Jose Caceres
1 Badajoz Propios 24.158,75 30.000,00 5.841,25 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Caceres Propios 23.653,00 31.250,00 7.597,00 Rodriguez Jose Galisteo
2 Toledo Propios 742            23.062,50 26.325,00 3.262,50 Rodriguez Jose Maria Campillo de la Jara
2 Palencia Propios 21.975,00 30.625,00 8.650,00 Rodriguez Eduardo Cordovilla / Villavega
1 Toledo Propios 380            20.715,00 52.725,00 32.010,00 Rodriguez Gregorio Cabezamesada
1 Toledo Propios 850            19.687,50 30.000,00 10.312,50 Rodriguez Jose Navalucillos dehesa Almadanejo
1 Zaragoza Propios 18.100,00 22.500,00 4.400,00 Rodriguez Jose Villalengua horno
1 Guadalajara Propios 917            18.000,00 20.500,00 2.500,00 Rodriguez Silvestre Val de San Garcia
1 Caceres Propios 885            15.312,50 55.375,00 40.062,50 Rodriguez Jose Trujillo
1 Cuenca Propios 13.542,50 25.250,00 11.707,50 Rodriguez Saturnino Valdemoro del Rey
1 Malaga Propios 191            11.462,50 16.275,00 4.812,50 Rodriguez Jose Colmenar
1 Toledo Propios 11.250,00 17.775,00 6.525,00 Rodriguez Jose Navalucillos dehesa Riofrio
1 Badajoz Propios 9.191,25 11.250,00 2.058,75 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 80              9.000,00 18.750,00 9.750,00 Rodriguez Jose Burguillos del Cerro
1 Badajoz Propios 8.750,00 22.505,00 13.755,00 Rodriguez Zacarias Casas de Reina
1 Coruña Beneficencia 6.932,50 16.050,00 9.117,50 Rodriguez Jose Maria Betanzos
1 Badajoz Propios 5.681,25 8.750,00 3.068,75 Rodriguez Jose Burguillos del Cerro
1 Toledo Propios 5.500,00 26.750,00 21.250,00 Rodriguez Jose Maria Paredes de Escalona
37 Lugo Estado 5.400,50 6.701,50 1.301,00 Rodriguez Bernardo
1 Malaga Propios 1.336         28.432,50 30.000,00 1.567,50 Rojas Fernando Antequera sierra las Cabras
1 Granada Estado 5.250,00 15.280,00 10.030,00 Rojas Ricardo
4 Caceres Propios 38.420,75 105.425,00 67.004,25 Roman Jose Maria Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 26.050,00 55.000,00 28.950,00 Roman Jose Caceres
1 Caceres Propios 20.150,00 42.500,00 22.350,00 Roman Jose Caceres
1 Madrid Clero 96.217,00 100.000,00 3.783,00 Romeral Anselmo Madrid
1 Madrid Clero 24.765,00 27.500,00 2.735,00 Romeral Anselmo Madrid
1 Segovia Propios 417            20.998,75 87.750,00 66.751,25 Romero Pedro Bercial
1 Granada Propios 15.187,50 30.000,00 14.812,50 Romero Ecija Diego Jose la Malaha
baños minero 
medicinales
1 Granada Estado 8.550,00 12.505,00 3.955,00 Romero Francisco Granada
procedente del 
clero
1 Malaga Propios 365            6.842,25 7.500,00 657,75 Romero Matias Antequera
1 Segovia Beneficencia 5.212,50 13.050,00 7.837,50 Romero Pedro Frumales
1 Soria Propios 11.400,00 15.500,00 4.100,00 Roncal Leon Villa de T ejada
1 Caceres Propios 26.112,50 37.500,00 11.387,50 Rosado Francisco Brozas
1 Barcelona Estado 8.155,00 12.752,50 4.597,50 Rovira Jaime Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 21
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1 Jaen Estado 271            45.175,00 126.250,00 81.075,00 Ruano Vargas Jose Lahiguera
1 Madrid el Estado 33.659,50 65.025,00 31.365,50 Rubio Cayo Madrid
1 Caceres Propios 107            9.787,50 35.287,50 25.500,00 Rubio Valentin Belvis
1 Caceres Propios 370            8.330,50 20.500,00 12.169,50 Rubio Valentin
Navalmoral de la 
Mata
2 Barcelona Estado 5.250,00 5.800,00 550,00 Rubio Facundo Pontons
1 Sevilla Propios 105.607,50 105.752,50 145,00 Rueda Fernando Sevilla
cuartelada donde 
se vende el pan
4 Sevilla Beneficencia 44.110,00 69.887,50 25.777,50 Rueda Fernando Sevilla
1 Madrid el Estado 35.000,00 95.075,00 60.075,00 Rueda Francisco Madrid
1 Cordoba Estado 1.846         32.220,00 100.525,00 68.305,00 Rueda Fernando Hornachuelos
1 Sevilla Estado 447            17.875,00 150.000,00 132.125,00 Rueda Fernando
en la zona llamada 
"villa del coronel"
3 Sevilla Propios 2.444         10.310,50 73.070,00 62.759,50 Rueda Juan Real de la Jara
Dehesas Juan 
Cabello y Valle de la 
Garganta
1 Sevilla Propios 10.125,00 10.125,00 0,00 Rueda Juan Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
10 Sevilla Beneficencia 7.923,75 39.642,50 31.718,75 Rueda Fernando Sanlucar la Mayor
2 Sevilla Beneficencia 7.050,00 11.522,50 4.472,50 Rueda Fernando Sevilla
1 Sevilla Estado 700            7.000,00 15.025,00 8.025,00 Rueda T omas Aznalcazar marisma gallega
1 Jaen Propios 2.332         477.883,25 665.000,00 187.116,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
Gibralberca
1 Jaen Propios 2.478         441.140,75 605.000,00 163.859,25 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado del 
Castillo
1 Jaen Propios 1.664         275.231,25 427.500,00 152.268,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado de 
Almaden
1 Jaen Propios 1.820         231.885,00 397.500,00 165.615,00 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado Casa 
de la Mata
4 Barcelona Estado 98.543,75 130.625,00 32.081,25 Ruiz Urbina Eduardo Barcelona
murallas, letra I-J-K-
L, manzana 23
1 Guadalajara Propios 600            65.000,00 75.025,00 10.025,00 Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Guadalajara Propios 725            37.500,00 56.750,00 19.250,00 Ruiz Urbina Eduardo Torija
1 Guadalajara Propios 670            22.500,00 43.750,00 21.250,00 Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Ciudad Real Propios 817            16.711,75 16.711,75 0,00 Ruiz Sandalio Valdepeñas
1 Caceres Propios 13.562,50 19.275,00 5.712,50 Ruiz Eduardo Brozas
1 Guadalajara Propios 300            12.500,00 25.000,00 12.500,00 Ruiz Urbina Eduardo Olivar
1 Caceres Propios 10.125,00 11.525,00 1.400,00 Ruiz Eduardo Brozas
1 Caceres Propios 9.294,75 10.580,00 1.285,25 Ruiz Eduardo Brozas
1 Granada Estado 8.000,00 18.775,00 10.775,00 Ruiz Manuel Guadix
1 Segovia Propios 35              7.617,00 12.000,00 4.383,00 Ruiz Urbina Eduardo Coca
1 Granada Estado 7                7.245,00 15.000,00 7.755,00 Ruiz Garcia Antonio Guadix
1 Salamanca Propios 6.229,75 8.750,00 2.520,25 Ruiz Santiago Mart inamor
1 Guadalajara Propios 200            5.625,00 10.250,00 4.625,00 Ruiz Urbina Eduardo Sotillo
1 Coruña Estado 14              5.072,50 11.250,00 6.177,50 Ruiz Urbina Eduardo
San Simon de 
Cacheiras
1 Albacete Propios 280            5.000,00 34.000,00 29.000,00 Ruiz Aquilino Chinchilla
1 Zaragoza Propios 25.500,00 25.500,00 0,00 Rusabaire Rafael Bijuesca molino
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1 Zaragoza Propios 6.255,00 6.255,00 0,00 Rusabaire Rafael Longas horno de pan
1 Burgos Propios 98              13.725,00 37.625,00 23.900,00 Saez Juan Villanueva de Odra
1 Burgos Beneficencia 25              8.195,00 23.295,00 15.100,00 Saez Lorenzo Briviesca
1 Coruña Estado 6.323,50 12.500,00 6.176,50 Safont Manuel dehesa Cobiñas
1 Zaragoza Propios 8.692,50 33.050,00 24.357,50 Sagasti Joaquin Tauste
1 Zaragoza Propios 7.419,50 40.150,00 32.730,50 Sagasti Joaquin Tauste
1 Navarra Instrucción Publica 7.031,25 15.125,00 8.093,75 Sagastibelza Jose Maria Tudela
1 Lerida Propios 10.045,00 24.020,00 13.975,00 Sagues Jose Castello de Farfaña
1 Madrid propios 420            45.000,00 105.027,75 60.027,75 Saina Juan Valdeolmos
1 Caceres Propios 40.000,00 40.000,00 0,00 Sainz Severiano Alcantara
1 Caceres Propios 314            28.260,00 28.262,50 2,50 Sainz Severino Alcantara
1 Huesca Propios 395            37.125,00 62.750,00 25.625,00 Salas Jose Nicolas Ena
4 Guadalajara Propios 880            6.285,00 8.323,75 2.038,75 Salcedo Sebastian Yebra
1 Badajoz Propios 28.012,50 40.250,00 12.237,50 Salguero Chamorro Agustin Oliva de Merida
1 Salamanca Beneficencia 20.536,25 39.250,00 18.713,75 Salicio Angel Villar de Ciervo
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 10.300,00 37.750,00 27.450,00 Salicio Angel Aldea del Obispo
1 Burgos Propios 11.275,00 21.750,00 10.475,00 San Martin Manuel
1 Malaga Propios 7.150         84.375,00 175.000,00 90.625,00 Sanchez Francisco Cortes de la Frontera
1 Salamanca Propios 161            40.500,00 128.517,50 88.017,50 Sanchez Eusebio Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
1 Ciudad Real Propios 271            27.100,00 30.000,00 2.900,00 Sanchez Milla Antonino Villarrubia de los Ojos
1 Caceres Propios 21.949,25 25.280,00 3.330,75 Sanchez Pedro Brozas
1 Logroño Propios 63              9.339,25 15.655,00 6.315,75 Sanchez Juan
San Vicente de la 
Sonsierra
1 Albacete Propios 163            8.175,00 11.275,00 3.100,00 Sanchez Bernabe Vianos
1 Caceres Propios 181            6.615,00 10.280,00 3.665,00 Sanchez Pedro Brozas
1 Leon Propios 6.581,25 6.581,25 0,00 Sanchez Perfecto Gordoncillo
1 Salamanca Instrucción Publica 11.400,00 35.252,50 23.852,50 Sancho Benigno Valdecarros
1 Burgos Beneficencia 10.000,00 19.750,00 9.750,00 Sancho Agapito Villasilos molino
1 Segovia Beneficencia 9.089,25 25.256,25 16.167,00 Sancho Eduardo Chatun
1 Segovia Beneficencia 5.513,00 12.500,00 6.987,00 Sancho Santos Cuellar
1 Huelva Beneficencia 24              8.325,00 8.750,00 425,00 Sandino Manuel La Palma del 
1 Logroño Propios 266            13.114,50 52.075,00 38.960,50 Sandoval Fermin Galbarruli
1 Toledo Propios 3.500         36.562,50 45.002,50 8.440,00 Sanfort Guillermo Hontanar
1 Caceres Propios 130            28.125,00 50.000,00 21.875,00 Sanguino Victoriano Trujillo
1 Caceres Propios 112            6.000,00 12.525,00 6.525,00 Sanguino Victoriano Trujillo
1 Cadiz Beneficencia 11.497,50 23.662,50 12.165,00 Santa Ana Joaquin Jerez de la Frontera
1 Burgos Propios 106            68.725,00 115.000,00 46.275,00 Santa Maria Felipe Villanueva de Argaño
1 Granada Estado 35              5.625,00 12.625,00 7.000,00 Santa Olalla Lorenzo Collar
procedentes del 
Clero
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2 Cordoba Propios 1.264         13.337,50 34.250,00 20.912,50 Santaren Juan Francisco Los Blazquez
1 Malaga Beneficencia 1.725         45.829,25 101.500,00 55.670,75 Sant isteban Felipe Antequera
1 Burgos Propios 156            15.500,00 15.650,00 150,00 Sanz Diego Valle de Manzanedo
arroyo de 
valdequintana
1 Navarra Beneficencia 13.336,25 20.000,00 6.663,75 Sanz Matias Garisoain
1 Madrid propios 203            10.320,41 25.000,00 14.679,59 Sanz Fernando El Molar
1 Guadalajara Propios 351            8.437,50 10.012,50 1.575,00 Sanz Miguel Gualda
2 Guadalajara Propios 520            6.500,00 6.525,00 25,00 Sanz Juan Establés monte Lastras
1 Segovia Propios 45.546,75 46.025,00 478,25 Sebastian Valentin Santa Maria de Nieva
1 Caceres Propios 8.152,50 10.250,00 2.097,50 Sedano Damian Brozas
1 Madrid Propios 5.895,00 10.150,00 4.255,00 Segovia Nicolas Villarejo de Salvanes
1 Caceres Propios 200            14.000,00 14.875,00 875,00 Serra Carrasco Juan La Cumbre
1 Guadalajara Propios 440            21.000,00 40.500,00 19.500,00 Serrano Francisco Santiuste
1 Coruña Estado 5.318,00 13.125,00 7.807,00 Serribas Diego vivero la Franqueira
1 Zamora Propios 20.182,50 50.000,00 29.817,50 Sevilla Luis Villalube
1 Cordoba Propios 116            5.872,50 102.500,00 96.627,50 Sidro Surga Jose Obejo
1 Barcelona Estado 33.982,00 100.010,00 66.028,00 Sifredo Antonio Barcelona
murallas, let ra I, 
manz. 49
1 Valencia Propios 8.326,00 12.500,00 4.174,00 Silvestre Pascual Juan Valencia plaza de Isabel II
1 Toledo Propios 14.062,50 40.250,00 26.187,50 Silveyra Gregorio
Aldeanueva de 
Barbarroya
1 Navarra Instrucción Pública 5.937,50 8.750,00 2.812,50 Simavella Juan Tuedela
1 Barcelona Estado 30.296,00 95.357,50 65.061,50 Sola Cayetano Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 17.867,75 65.285,00 47.417,25 Sola Cayetano Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 49
1 Guadalajara Propios 1.460         80.000,00 100.025,00 20.025,00 Somalo Francisco Pareja
1 Soria Propios 31.500,00 50.900,00 19.400,00 Somalo Francisco Deza monte
1 Coruña Estado 14.716,50 30.025,00 15.308,50 Stolle Baltasar
Santiago de 
Compostela
convento de S. 
Francisco
1 Caceres Propios 301            8.470,00 26.862,50 18.392,50 Sunon Antolin Casillas de Coria
1 Coruña Estado 5.062,50 14.025,00 8.962,50 T aboada Andres
1 Badajoz Propios 22.500,00 45.025,00 22.525,00 T amayo Lorenzo Campillo
1 Badajoz Propios 19.500,00 50.325,00 30.825,00 T amayo Lorenzo Campillo
1 Logroño Beneficencia 7.000,00 10.000,00 3.000,00 T apia Pedro Haro
1 Navarra Beneficencia 42.030,00 45.000,00 2.970,00 T arduchi Julian La Rochapea
1 Madrid Beneficencia 36.000,00 36.050,00 50,00 T ello Jose Madrid
1 Castellon Propios 483            15.875,00 20.500,00 4.625,00 T erra Federico Cati
1 Badajoz Propios 5.062,50 6.750,00 1.687,50 T imon Jose Maria Fregenal
1 Caceres Propios 789            16.250,00 25.000,00 8.750,00 T obar Quintin Trujillo
1 Segovia Instrucción Publica 85              48.448,00 87.780,00 39.332,00 T ome Savino
Segovia (los 
Castillejos)
1 Toledo Propios 1.615         46.125,00 170.000,00 123.875,00 T orija Miguel El Toboso
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1 Barcelona Estado 53.997,75 70.005,00 16.007,25 T ornella Francisco Barcelona
murallas, let ra L, 
manzana 42
4 Barcelona Estado 164.578,75 220.760,00 56.181,25 T orras Vila Jose Barcelona
murallas, manz. 51, 
letras D-E-F
1 Barcelona Estado 36.600,00 62.500,00 25.900,00 T orras Guardiolas Juan Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 32
1 Barcelona Estado 24.307,50 60.000,00 35.692,50 T orras Juan Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 22.620,00 34.025,00 11.405,00 T orras Guardiola Juan Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 32
1 Barcelona Estado 12.756,75 15.002,50 2.245,75 T orras Jose Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 8.820,00 11.255,00 2.435,00 T orras Jose Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 21
2 Albacete Propios 893            9.866,75 40.130,00 30.263,25 T orre Mariano Villarrobledo
3 Palencia Propios 6.356,00 7.625,00 1.269,00 T orre Felipe Perazancas
1 Guadalajara Propios 975            53.800,00 54.505,00 705,00 T orre Santiago Gajanejos
1 Barcelona Estado 31.653,75 50.412,50 18.758,75 T orres Jacinto Barcelona
murallas, letra A, 
manz. 32
13 Cordoba Propios 2.534         16.138,50 45.392,50 29.254,00 T orres Ramon Belmez
1 Guadalajara Propios 270            15.000,00 15.250,00 250,00 T orres Salustiano Jose Renera
1 Barcelona Estado 13.952,00 19.295,00 5.343,00 T orres Jacinto Barcelona
murallas, let ra Y, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 11.510,00 17.752,50 6.242,50 T orres Jacinto Barcelona
murallas, let ra J, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 10.766,00 14.305,00 3.539,00 T orres Joaquin Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 21
1 Caceres Propios 340            10.000,00 30.755,00 20.755,00 T orres Juan Trujillo
1 Guadalajara Propios 140            9.500,00 13.775,00 4.275,00 T orres Sebastian Jose Valdecidoncha
1 Badajoz Propios 9.400,00 25.075,00 15.675,00 T orres Joaquin Llera
1 Caceres Propios 9.362,50 21.650,00 12.287,50 T orres Antonio Caceres dehesa Marradas
1 Guadalajara Propios 500            9.000,00 13.251,25 4.251,25 T orres Salustiano Fuentelsaz
5 Guadalajara Propios 1.076         8.292,75 10.191,25 1.898,50 T orres Salustiano Jose Fuentelsaz
7 Guadalajara Propios 597            6.750,75 19.438,75 12.688,00 T orres Sebastiano Jose Mochales
1 Granada Propios 253            6.630,00 25.275,00 18.645,00 T orres Antonio Capileira
1 Caceres Propios 229            5.937,50 17.500,00 11.562,50 T orres Juan Trujillo
26 Cordoba Propios 17.261,50 17.484,75 223,25 T rasobares Jose Francisco Pedroche arbolado
11 Cordoba Propios 11.604,25 11.769,25 165,00 T rasobares Jose Francisco Pozoblanco encinas
1 Cordoba Propios 279            6.271,75 12.500,25 6.228,50 T rasobares Jose Francisco Torrecampo
1 Barcelona Estado 72.230,00 72.230,00 0,00 T rench Mateo Barcelona solar, letra E
1 Barcelona Estado 29.244,75 88.250,00 59.005,25 T rench Mateo Barcelona
murallas, letra D, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 21.619,00 47.752,50 26.133,50 T rench Mateo Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 20.088,00 37.507,50 17.419,50 T rilla Antonio Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 10
1 Cadiz Beneficencia 6.644,50 8.000,00 1.355,50 T royano Andres Puerto de Santa Maria
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1 Navarra Beneficencia 6.319,50 13.275,00 6.955,50 Urbano Jose
6 Huesca Propios 19.150,00 20.025,00 875,00 Uson Pablo
Castejon de los 
Monegros
1 Caceres Propios 8.600,00 25.025,00 16.425,00 Utrera Juan
2 Caceres Propios 5.656,25 6.250,00 593,75 Utrera Juan Alcantara
30 Toledo Propios 198            6.663,00 32.620,00 25.957,00 Uzal Feijoo Eduardo Villacañas
1 Barcelona Estado 132.155,00 147.620,00 15.465,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra G-I-J-
K-L, manz. 10
1 Barcelona Estado 106.168,75 225.015,00 118.846,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 57.315,00 151.750,00 94.435,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra B-D, 
manz. 12
1 Barcelona Estado 40.378,75 143.000,00 102.621,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 49
2 Barcelona Estado 38.988,00 47.792,50 8.804,50 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra J-K, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 35.790,00 50.270,00 14.480,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 32
2 Barcelona Estado 33.250,00 107.637,50 74.387,50 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ras H-G, 
manz. 4
1 Barcelona Estado 30.651,25 67.252,50 36.601,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 27.455,75 82.250,00 54.794,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra G, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 27.037,50 29.507,50 2.470,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 7
1 Barcelona Estado 27.037,50 57.500,00 30.462,50 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 23.067,00 34.655,00 11.588,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 18.900,00 39.545,00 20.645,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 10 
1 Barcelona Estado 17.762,75 17.772,50 9,75 Valentin T orres Liberato Barcelona solar D
1 Barcelona Estado 12.577,75 17.500,00 4.922,25 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 9.933,00 11.375,00 1.442,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 9.872,00 27.500,00 17.628,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra Q, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 9.646,00 12.750,00 3.104,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 11
1 Barcelona Estado 8.874,00 11.005,00 2.131,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra R, 
manz. 42
1 Alicante Propios 93              9.893,75 31.025,00 21.131,25 Valero Gribet Virgilio Alcoy
1 Albacete Propios 8.770,75 18.250,00 9.479,25 Valero Antonio Villarrobledo
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1 Madrid Propios 488            50.000,00 52.500,25 2.500,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 593            26.675,00 26.725,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 490            24.630,00 25.000,25 370,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 448            24.400,00 24.525,25 125,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 305            15.465,00 15.515,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 300            8.925,00 9.003,25 78,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 48              7.080,00 7.330,25 250,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 221            6.775,00 6.825,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 180            5.410,00 5.960,00 550,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 165            5.385,00 5.385,25 0,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Burgos Propios 15.065,00 17.500,25 2.435,25 Vallejo Santos Villahizan
1 Burgos Propios 240            10.125,00 25.275,00 15.150,00 Valmaseda Lucio Huerta de Rey
1 Segovia Propios 62.250,00 63.125,00 875,00 Valribera Mariano Labajos
1 Caceres Propios 5.512,50 5.525,00 12,50 Varga Jose Maria Brozas
4 Caceres Propios 2.528         36.000,00 140.025,00 104.025,00 Vargas Francisco Trujillo
1 Burgos Beneficencia 5.043,25 10.850,00 5.806,75 Varona Pedro
2 Caceres Estado 758            131.561,25 158.015,00 26.453,75 Vazquez Eduardo Coria
1 Cordoba Propios 1.058         12.802,50 21.275,00 8.472,50 Vazquez Eduardo Valsequillo
1 Toledo Propios 12.375,00 15.500,00 3.125,00 Vazquez Gregorio Consuegra
1 Coruña Estado 106            5.125,00 10.000,00 4.875,00 Vazquez Jose Maria S. Esteban de Araño
1 Cordoba Propios 1.150         58.376,25 100.000,00 41.623,75 Vega T omas Pedroche
1 Cordoba Propios 1.012         48.009,25 99.150,00 51.140,75 Vega T omas Montoro
1 Caceres Propios 44.536,00 60.250,00 15.714,00 Vega Jose Brozas
dehesa Fuente del 
Hito
1 Caceres Propios 22.312,25 45.002,50 22.690,25 Vega Jose Brozas
1 Segovia Beneficencia 19              9.360,00 17.750,00 8.390,00 Vega Eugenio Mata de Cuellar
1 Jaen Beneficencia 60              8.859,25 37.525,00 28.665,75 Vega T omas Lopera
1 Palencia Propios 5.332,50 17.530,00 12.197,50 Vega Vicente Revilla de Santullan
1 Segovia Beneficencia 35              8.597,50 25.252,50 16.655,00 Velasco Victoriano Villoslada
1 Cordoba Propios 449            6.660,00 16.100,00 9.440,00 Velasco T omas Montoro
1 Navarra Beneficencia 5.155,25 16.000,00 10.844,75 Velasco Jose Pamplona
1 Sevilla Beneficencia 10.687,50 20.025,00 9.337,50 Vergara Joaquin Sevilla plaza de Sta. Lucia
1 Segovia Beneficencia 7.656,25 25.850,00 18.193,75 Vicente Juan Ilario
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Beneficencia 5.147,00 23.575,00 18.428,00 Vicente Juan Ilario
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Barcelona Estado 11.030,00 36.257,50 25.227,50 Vidal Domingo Barcelona
murallas, let ra K, 
manzana 23
1 Coruña Estado 70              40.000,00 60.250,00 20.250,00 Vila Augusto Jose
1 Coruña Estado 5.489,00 14.500,00 9.011,00 Vila Manuel
1 Coruña Estado 16              5.070,00 10.030,00 4.960,00 Vila Augusto Jose S. Julian de Moraime
1 Coruña Estado 7.907,00 20.000,00 12.093,00 Vilas Manuel S. Pedro de Riveira
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1 Madrid propios 63              8.000,00 8.000,00 0,00 Villa Rafael Aravaca
1 Burgos Propios 115            21.335,00 46.750,00 25.415,00 Villalobos Jose Maria Villanueva de Odra
1 Madrid el Estado 32.605,00 83.750,00 51.145,00 Villar Manuel Maria Madrid
1 Madrid el Estado 29.595,00 62.750,00 33.155,00 Villar Manuel Maria Madrid
1 Badajoz Propios 10.000,00 12.942,50 2.942,50 Villar Manuel Maria Burguillos
1 Caceres Propios 41.111,00 46.525,00 5.414,00 Villarroel Antonio Brozas monte
1 Cordoba Instrucción Publica 16              5.883,75 20.000,00 14.116,25 Villatoro Manuel Castro del Rio
1 Jaen Propios 1.547         43.780,00 66.250,00 22.470,00 Vinuesa Eusebio Castillo de Locubin
1 Alicante Propios 85              5.250,00 20.000,00 14.750,00 Vitoria Perez Enrique Alcoy
1 Barcelona Estado 293.657,50 301.780,00 8.122,50 Xuriguer Antonio Barcelona solar, letra A
1 Navarra Beneficencia 6.480,00 8.500,00 2.020,00 Yanguas Ramon Pamplona
15 Alicante Estado 8.408,50 16.416,00 8.007,50 Yañez Jose Villena laguna
1 Badajoz Propios 250            21.875,00 205.000,00 183.125,00 Zambrano Fernando Montemolin
1 Valladolid Propios 6.250,00 20.060,00 13.810,00 Zancajo Segundo
1 Barcelona Propios 16.171,25 18.578,75 2.407,50 Zanne Juan Copons molino
1 Barcelona Estado 9.872,00 32.502,50 22.630,50 Zanne Pablo Barcelona
murallas, letra M, 
manz. 10
1 Soria Propios 10.000,00 27.760,00 17.760,00 Zuriaga Miguel Villaseca de Arciel
2129 291.626     32.248.484,66 55.073.882,50 22.825.397,84
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Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
2 Albacete Propios 22.986,25 41.225,00 18.238,75 Acasio Pascual Villarrobledo
1 Albacete Propios 355            5.062,50 9.000,00 3.937,50 Ameraga Antonio Alcaraz
1 Albacete Propios 11.728,25 20.350,00 8.621,75 Arce Enrique Villarrobledo
1 Albacete Propios 332            8.302,00 10.000,00 1.698,00 Arce Gabriel Lezuza
2 Albacete Propios 5.487,25 5.493,25 6,00 Arce Enrique Villarobledo
1 Albacete Propios 931            15.132,75 62.500,00 47.367,25 Beitia Bastida Faustino Villarrobledo
1 Albacete Propios 408            6.636,75 32.500,00 25.863,25 Beitia Bastida Faustino Villarrobledo
1 Albacete Propios 1.605         32.100,00 80.000,00 47.900,00 Cutoli Ignacio Alcaraz
2 Albacete Propios 23.546,50 74.250,00 50.703,50 Ferreira Caamaño Juan Villarrobledo
1 Albacete Propios 1.070         5.350,00 6.625,00 1.275,00 Martinez Miguel Lietor
1 Albacete Propios 673            9.464,00 38.250,00 28.786,00 Navarro Juan Jose Bienservida
1 Albacete Propios 654            8.184,25 8.184,50 0,25 Polo Joaquin Villapalacios
1 Albacete Propios 280            5.000,00 34.000,00 29.000,00 Ruiz Aquilino Chinchilla
1 Albacete Propios 163            8.175,00 11.275,00 3.100,00 Sanchez Bernabe Vianos
2 Albacete Propios 893            9.866,75 40.130,00 30.263,25 T orre Mariano Villarrobledo
1 Albacete Propios 8.770,75 18.250,00 9.479,25 Valero Antonio Villarrobledo
23 Alicante Estado 9.495,00 11.276,75 1.781,75 Guillen Ros Francisco Villena
1 Alicante Estado 8.922,75 9.100,00 177,25 Guillen Francisco Villena
1 Alicante Estado 6.799,25 6.950,00 150,75 Guillen Francisco Villena
10 Alicante Estado 6.255,75 23.076,25 16.820,50 Guillen Ros Francisco Villena
2 Alicante Propios 7.250,00 8.812,50 1.562,50 Guimben Juan Bañeres
1 Alicante Beneficencia 5.000,00 8.752,50 3.752,50 Lizon Manuel Orihuela
1 Alicante Beneficencia 8.941,50 17.877,50 8.936,00 Martinez Vicente Dolores
1 Alicante Propios 27              5.220,00 17.540,00 12.320,00 Pascual Antonio Alcoy
1 Alicante Propios 93              9.893,75 31.025,00 21.131,25 Valero Gribet Virgilio Alcoy
1 Alicante Propios 85              5.250,00 20.000,00 14.750,00 Vitoria Perez Enrique Alcoy
15 Alicante Estado 8.408,50 16.416,00 8.007,50 Yañez Jose Villena laguna
1 Almeria Propios 5.484,25 8.750,00 3.265,75 Parraga Alfonso Vera
1 Avila Propios 300            25.375,00 26.000,00 625,00 Martinez T ejada Emeterio Fresnedilla
1 Avila Propios 600            7.153,00 7.153,00 0,00 Perez Melchor Burgohondo
1 Badajoz Propios 7.143,75 12.500,00 5.356,25 Albarran Juan Jose Fuentes de Leon
terreno "los 
cabritos"
50 Badajoz Propios 18.925,00 22.788,50 3.863,50 Alcantara Liaño Pedro Burguillos del Cerro
en tierras de 
diferentes 
propietarios
1 Badajoz Propios 10.000,00 22.875,00 12.875,00 Alcantara Pedro Burguillos
1 Badajoz Propios 200            7.760,00 7.763,00 3,00 Alcantara Pedro Badajoz
1 Badajoz Propios 18.750,00 125.075,00 106.325,00 Alday Luis Maguilla
3 Badajoz Propios 29.075,00 124.999,50 95.924,50 Algaba Antonio Llera
1 Badajoz Propios 8.887,50 11.625,00 2.737,50 Amaya Gregoria Fregenal 1069 encinas
1 Badajoz Propios 8.966,25 26.000,00 17.033,75 Aragon Policarpo Acedera
1 Badajoz Propios 25.000,00 27.500,00 2.500,00 Aranza Juan Antonio Trasierra
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3 Badajoz Propios 15.388,75 15.551,25 162,50 Balmaseda Jacinto Alcocer
1 Badajoz Propios 5.312,50 5.362,50 50,00 Balmaseda Jacinto Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 110            16.500,00 22.500,00 6.000,00 Bemon Jesus Montemolin
1 Badajoz Propios 149            14.900,00 22.500,00 7.600,00 Bemon Jesus Montemolin
1 Badajoz Propios 235            20.562,50 55.750,00 35.187,50 Borrego Diego Montemolin
1 Badajoz Propios 10.867,50 30.500,00 19.632,50 Briz Eugenio Ribera del Fresno
1 Badajoz Propios 5.750,00 15.625,00 9.875,00 Briz Eugenio Llera
23 Badajoz Propios 25.112,50 25.122,50 10,00 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
42 Badajoz Propios 20.142,50 74.891,00 54.748,50 Calderon Francisco Valverde de Burguillos
chaparros y 
alcornoques
2 Badajoz Propios 10.143,75 10.192,50 48,75 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 6.600,00 6.688,75 88,75 Calderon Manuel Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 8.000,00 8.075,00 75,00 Campos Juan Puebla de Alcocer
1 Badajoz Propios 490            6.750,00 7.675,00 925,00 Campos Juan Leandro Alcocer
1 Badajoz Propios 6.468,75 12.938,75 6.470,00 Campos Juan Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 10.125,00 50.000,00 39.875,00 Canal Juan Almendralejo
1 Badajoz Propios 164            27.675,00 35.025,00 7.350,00 Capete Caballero Pedro Torremayor
1 Badajoz Propios 8.175,00 28.000,00 19.825,00 Carrillo Jacinto Llera
4 Badajoz Propios 55.875,00 153.125,00 97.250,00 Cart ido Diego Gabriel Monterrubio 6158 encinas
1 Badajoz Propios 6.446,25 12.500,00 6.053,75 Casas Manuel Acedera
1 Badajoz Propios 9.000,00 31.275,00 22.275,00 Cast illo Francisco Siruela
1 Badajoz Propios 760            7.875,00 25.000,00 17.125,00 Cast illo Francisco Siruela
3 Badajoz Propios 27.421,75 28.250,50 828,75 Cast ro Juan Francisco Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 12.206,25 14.125,00 1.918,75 Cast ro Manuel Fregenal
1 Badajoz Propios 6.778,00 6.778,25 0,25 Cast ro Juan Francisco Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 11.081,25 17.500,00 6.418,75 Claros Antonio Maria Fregenal
1 Badajoz Propios 16.987,50 18.000,00 1.012,50 Cortes Murillo Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 7.931,25 9.513,75 1.582,50 Cortes Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 7.256,25 10.025,00 2.768,75 Cortes Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 5.062,50 8.000,00 2.937,50 Cortes Juan Fregenal
3 Badajoz Propios 490            5.625,00 5.625,00 0,00 Crespo Jose
1 Badajoz Propios 8.156,25 11.250,00 3.093,75 Cruz Gonzalez Juan Fregenal
1 Badajoz Propios 220            21.330,00 32.500,00 11.170,00 Diaz Antonio Burguillos del Cerro
1 Badajoz Propios 7.875,00 7.875,00 0,00 Diaz Valeriano Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 77.062,50 99.750,00 22.687,50 Fernandez Juan Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 5.850,00 10.050,00 4.200,00 Fernandez Jose Fregenal de la Sierra
2 Badajoz Propios 20.250,00 25.750,00 5.500,00 Fidel Joaquin Puebla de la Calzada
1 Badajoz Propios 28.293,75 38.250,00 9.956,25 Fuentes Agustin Fregenal
1 Badajoz Propios 15.131,25 20.000,00 4.868,75 Fuentes Agustin Fregenal
1 Badajoz Propios 29.362,50 35.000,00 5.637,50 Galeano Carlos Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 137.475,00 177.500,00 40.025,00 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
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1 Badajoz Beneficencia 56.250,00 60.000,00 3.750,00 Garcia Luis Jerez de los Caballeros
3 Badajoz Propios 556            52.200,00 135.000,00 82.800,00 Garcia Luis Montemolin
1 Badajoz Propios 27.500,00 45.000,00 17.500,00 Garcia Baquero Antonio Villar del Rey
1 Badajoz Propios 9.900,00 25.000,00 15.100,00 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 7.852,50 43.000,00 35.147,50 Garcia Baquero Antonio Higuera de Vargas
1 Badajoz Propios 5.827,50 30.600,00 24.772,50 Garcia Baquero Antonio Higuera de Vargas
1 Badajoz Propios 5.512,50 14.500,00 8.987,50 Garcia Luis Fregenal de la Sierra
2 Badajoz Propios 12.909,25 72.500,00 59.590,75 Gomez Cañedo Ramon Francisco Higuera de Vargas
1 Badajoz Propios 280            26.437,50 30.250,00 3.812,50 Gonzalez Lazaro Burguillos del Cerro
1 Badajoz Propios 12.425,00 32.500,00 20.075,00 Gonzalez Pedro Navalvillar de Pela
1 Badajoz Propios 7.750,00 8.797,50 1.047,50 Gonzalez Juan Llera
1 Badajoz Propios 12.972,50 20.000,00 7.027,50 Guerrero Francisco Feria
2 Badajoz Propios 32.125,00 45.766,00 13.641,00 Hera Jose Antonio Llera
1 Badajoz Propios 490            16.537,50 16.562,50 25,00 Hera Antonio Merida
2 Badajoz Propios 210            72.500,00 150.250,00 77.750,00 Hiarte Pedro Badajoz
1 Badajoz Propios 380            9.500,00 9.500,00 0,00 Iranzo Juan Antonio Trasierra
1 Badajoz Propios 16.875,00 17.000,00 125,00 Leandro Juan Puebla de la Calzada
1 Badajoz Propios 14.062,50 16.250,00 2.187,50 Leandro Juan Puebla de la Calzada
1 Badajoz Propios 5.906,25 11.000,00 5.093,75 Lergo Calisto Fregenal de la Sierra
2 Badajoz Propios 17.515,00 45.000,00 27.485,00 Lopez Ramon Francisco Llera
1 Badajoz Propios 8.470,00 25.000,00 16.530,00 Lopez Ramon Francisco Llera
1 Badajoz Propios 98              14.700,00 23.000,00 8.300,00 Maeso Francisco Montemolin
1 Badajoz Propios 593            168.750,00 200.000,00 31.250,00 Martinez Manuel
Salvatierra de los 
Barros
18 Badajoz Propios 548            53.957,50 121.658,75 67.701,25 Martinez Santa Maria Jose Burguillos
93 Badajoz Propios 48.345,25 82.709,75 34.364,50 Martinez Santa Maria Juan Burguillos del Cerro
en tierras de 
diferentes 
propietarios
1 Badajoz Propios 19.500,00 43.275,00 23.775,00 Martinez Santa Maria Juan Burguillos
16 Badajoz Propios 12.318,75 13.496,50 1.177,75 Martinez Santa Maria Juan Burguillos
2419 encinas de la 
dehesa de Sierra 
Gorda
1 Badajoz Propios 6.750,00 8.537,50 1.787,50 Martinez Manuel Fregenal
2 Badajoz Propios 622            7.610,00 17.750,00 10.140,00 Masa Alfonso Navalvillar de Pela
25 Badajoz Propios 600            34.961,50 44.472,50 9.511,00 Meantara Liaño Pedro Burguillos
1 Badajoz Propios 270            23.625,00 60.750,00 37.125,00 Montero Jose Montemolin
1 Badajoz Propios 44.055,00 65.250,00 21.195,00 Nuñez Geronimo Fuentes de Leon
1 Badajoz Propios 33.975,00 34.750,00 775,00 Olave JoseMaria Fregenal
1 Badajoz Propios 14.906,25 15.250,00 343,75 Olave Jose Maria Fregenal
arbolado en terrenos 
particulares
1 Badajoz Propios 5.906,25 11.250,00 5.343,75 Olave Jose Maria Oliva de Merida
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2 Badajoz Propios 218            20.000,00 80.000,00 60.000,00 Oribe Ramon Almendralejo
1 Badajoz Propios 65.000,00 147.500,00 82.500,00 Ortiz Ramon Campillo
1 Badajoz Propios 10.012,50 13.075,00 3.062,50 Otero Jose Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 9.675,00 11.250,00 1.575,00 Perez Mendoza Rafael Fregenal
1 Badajoz Propios 8.825,00 8.855,00 30,00 Perez Rafael Trasierra
1 Badajoz Propios 7.396,75 9.500,00 2.103,25 Perez Rafael Fregenal
1 Badajoz Propios 14.512,50 17.500,00 2.987,50 Quesada Geronimo Castuera
1 Badajoz Propios 11.970,00 17.500,00 5.530,00 Quintanilla Antonio Fregenal
1 Badajoz Propios 10.575,00 13.250,00 2.675,00 Quintanilla Antonio Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 30.375,00 30.875,00 500,00 Rodriguez Hidalgo Benito Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 25.087,50 28.750,00 3.662,50 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 24.158,75 30.000,00 5.841,25 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 9.191,25 11.250,00 2.058,75 Rodriguez Jose Fregenal de la Sierra
1 Badajoz Propios 80              9.000,00 18.750,00 9.750,00 Rodriguez Jose Burguillos del Cerro
1 Badajoz Propios 8.750,00 22.505,00 13.755,00 Rodriguez Zacarias Casas de Reina
1 Badajoz Propios 5.681,25 8.750,00 3.068,75 Rodriguez Jose Burguillos del Cerro
1 Badajoz Propios 28.012,50 40.250,00 12.237,50 Salguero Chamorro Agustin Oliva de Merida
1 Badajoz Propios 22.500,00 45.025,00 22.525,00 T amayo Lorenzo Campillo
1 Badajoz Propios 19.500,00 50.325,00 30.825,00 T amayo Lorenzo Campillo
1 Badajoz Propios 5.062,50 6.750,00 1.687,50 T imon Jose Maria Fregenal
1 Badajoz Propios 9.400,00 25.075,00 15.675,00 T orres Joaquin Llera
1 Badajoz Propios 10.000,00 12.942,50 2.942,50 Villar Manuel Maria Burguillos
1 Badajoz Propios 250            21.875,00 205.000,00 183.125,00 Zambrano Fernando Montemolin
1 Baleares Propios 21.670,50 42.502,50 20.832,00 Nicolau Antonio Selva (Mallorca)
1 Baleares Beneficencia 32.500,00 57.500,00 25.000,00 Puigcerver Ignacio Palma de Mallorca
1 Barcelona Estado 18.900,00 22.002,50 3.102,50 Amat Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 9.881,75 11.257,50 1.375,75 Amat Jose Barcelona
murallas, let ra O, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 5.355,00 6.877,50 1.522,50 Amat Juan Barcelona
murallas, let ra Q, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 13.352,00 45.260,00 31.908,00 Armengol Narciso Barcelona
murallas, let ra M, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 12.635,00 28.005,00 15.370,00 Artigas Vicente Barcelona
murallas, let ra G, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 75.637,50 197.262,50 121.625,00 Bores Jose Maria Barcelona
murallas, letra R, 
manzana 42
1 Barcelona Estado 9.881,75 19.267,50 9.385,75 Bores Luis Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 20
1 Barcelona Estado 6.003,00 21.505,00 15.502,00 Bores Luis Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 11
1 Barcelona Estado 330.205,00 331.250,00 1.045,00 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 77.356,25 176.282,50 98.926,25 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra M-C-
E, manz. 11
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1 Barcelona Estado 54.509,00 176.752,50 122.243,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra J, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 30.025,75 94.750,00 64.724,25 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 26.415,00 54.562,50 28.147,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 24.718,75 47.287,50 22.568,75 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 7
1 Barcelona Estado 23.042,50 55.017,50 31.975,00 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 9.275,00 12.527,50 3.252,50 Bosch Bartolome Barcelona
murallas, lera G, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 7.140,00 21.500,00 14.360,00 Bou Ramon Barcelona
murallas, let ra N, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 386.787,50 390.250,00 3.462,50 Buseja Paladio Barcelona
murallas, let ra G, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 27.037,50 57.752,50 30.715,00 Cahiz Juan Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 13
1 Barcelona Estado 18.996,25 18.996,25 0,00 Caiz Juan Barcelona
murallas, manzana 
23
1 Barcelona Estado 6.003,00 20.025,00 14.022,00 Caiz Juan Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 11
1 Barcelona Estado 127.567,50 127.802,50 235,00 Camp Antonio Barcelona solar, letra B
1 Barcelona Estado 19.374,50 19.380,00 5,50 Campaña Jaume Barcelona
murallas, manzana 
23
3 Barcelona Estado 73.810,00 84.470,00 10.660,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
murallas, let ras B-C-
F, manz. 7
1 Barcelona Estado 54.431,00 63.505,00 9.074,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 26.610,00 53.615,00 27.005,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 4
1 Barcelona Estado 26.562,00 27.680,00 1.118,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 12.929,00 32.797,50 19.868,50 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra D, 
manzana23
1 Barcelona Estado 10.332,00 25.082,50 14.750,50 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra C, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 7.140,00 18.250,00 11.110,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra P, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 7.140,00 16.750,00 9.610,00 Camps Antonio Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 24.004,50 57.650,00 33.645,50 Carreras Jose Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 51
1 Barcelona Beneficencia 5.833,25 5.838,25 5,00 Costa Luciano Barcelona puerta de San Juan
1 Barcelona Estado 45.161,25 58.515,00 13.353,75 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, letra D, 
manz. 32
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1 Barcelona Estado 9.872,00 23.752,50 13.880,50 Gifreda Antonio Barcelona
murallas, let ra D, 
manz.10
3 Barcelona Estado 62.256,00 140.005,00 77.749,00 Gutierrez Pardo Antonio Barcelona
murallas, letras B-C-
D, manz. 4
1 Barcelona Estado 13.650,00 37.502,50 23.852,50 Humet Clemente Barcelona
murallas, let ra H, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 8.050,00 29.272,50 21.222,50 Humet Clemente Barcelona
murallas, letra I, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 91.015,00 91.175,00 160,00 Lapera Vicente Barcelona solar, letra D
1 Barcelona Estado 26.610,00 55.087,50 28.477,50 Lapera Vicente Barcelona
murallas, letra F, 
manz. 4
1 Barcelona Estado 20.340,00 22.502,50 2.162,50 Llive Francisco Barcelona solar E
1 Barcelona Estado 13.304,00 35.005,00 21.701,00 Llive Francisco de Paula Barcelona
murallas, let ra B, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 33.820,00 50.507,50 16.687,50 Malla Ramon Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 27.037,50 54.267,50 27.230,00 March Joaquin Barcelona
murallas, let ra J, 
manz. 8
1 Barcelona Estado 27.037,50 45.002,50 17.965,00 March Joaquin Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 9
1 Barcelona Estado 7.220,50 16.250,00 9.029,50 Marimon Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 20
1 Barcelona Beneficencia 74.470,50 150.152,50 75.682,00 Masanet Miguel Varios
Heredad llamada 
"Hospital" en: 
Esplugas, Hospitalet 
y San Juan Dupi 
1 Barcelona Estado 13.548,75 19.250,00 5.701,25 Miralles T orres Juan Barcelona
murallas, let ra R, 
manz. 21
1 Barcelona Propios 13.670,00 21.752,50 8.082,50 Montaner Francisco Geltru
edificio Castell de 
Geltru
1 Barcelona Beneficencia 45.430,00 80.277,50 34.847,50 Moura Jaime Barceloa calle Condal, 18
1 Barcelona Estado 6.120,00 18.752,50 12.632,50 Mouros Jaime Barcelona
murallas, let ra O, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 161.708,75 209.777,50 48.068,75 Navarro Jose Barcelona
murallas, let ra G-H-I-
J-K-L, manz. 14
1 Barcelona Estado 100.625,00 222.750,00 122.125,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, letra I, 
manzana 42
1 Barcelona Estado 98.060,00 226.250,00 128.190,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra J, 
manzana 42
1 Barcelona Estado 26.880,00 161.250,00 134.370,00 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 17.084,50 61.250,00 44.165,50 Olave Jose Maria Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 49
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1 Barcelona Estado 7.220,50 15.002,50 7.782,00 Pages Jose Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 20
1 Barcelona Estado 20.787,00 41.252,50 20.465,50 Pauries Juan Barcelona
murallas, let ra G, 
manz. 51.
1 Barcelona Estado 22.368,00 31.750,00 9.382,00 Pausia Juan Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 12.955,00 28.100,00 15.145,00 Peferrer Felix Barcelona
murallas, letra F, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 13.843,00 46.530,00 32.687,00 Pellicer Jose Barcelona
murallas, let ra L, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 24.437,50 50.000,00 25.562,50 Planell Baset Manuel Barcelona
murallas, letra A, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 24.718,75 45.315,00 20.596,25 Pons Antonio Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 22.464,00 22.752,50 288,50 Puyol Jose Barcelona solar A
1 Barcelona Estado 27.037,50 29.502,50 2.465,00 Ramirez Juan Barcelona
murallas, legt ra E, 
manz. 7
1 Barcelona Estado 9.881,75 10.765,00 883,25 Reixach Jose Barcelona
murallas, letra N, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 7.220,50 7.225,00 4,50 Reixach Jose Barcelona
murallas, let ra M, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 167.278,75 167.278,75 0,00 Ripol Fernandez Jose Barcelona solar, manzana 42
3 Barcelona Beneficencia 13.000,00 25.415,00 12.415,00 Roch Bartolome Barcelona
en la zona de San 
Martin de Smajada
1 Barcelona Estado 115.267,50 116.517,50 1.250,00 Rodriguez Jose Barcelona
murallas, solar E, 
manzana 41
1 Barcelona Estado 8.155,00 12.752,50 4.597,50 Rovira Jaime Barcelona
murallas, let ra L, 
manz. 21
2 Barcelona Estado 5.250,00 5.800,00 550,00 Rubio Facundo Pontons
4 Barcelona Estado 98.543,75 130.625,00 32.081,25 Ruiz Urbina Eduardo Barcelona
murallas, let ra I-J-K-
L, manzana 23
1 Barcelona Estado 33.982,00 100.010,00 66.028,00 Sifredo Antonio Barcelona
murallas, let ra I, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 30.296,00 95.357,50 65.061,50 Sola Cayetano Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 17.867,75 65.285,00 47.417,25 Sola Cayetano Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 53.997,75 70.005,00 16.007,25 T ornella Francisco Barcelona
murallas, letra L, 
manzana 42
4 Barcelona Estado 164.578,75 220.760,00 56.181,25 T orras Vila Jose Barcelona
murallas, manz. 51, 
letras D-E-F
1 Barcelona Estado 36.600,00 62.500,00 25.900,00 T orras Guardiolas Juan Barcelona
murallas, let ra E, 
manz. 32
1 Barcelona Estado 24.307,50 60.000,00 35.692,50 T orras Juan Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 22.620,00 34.025,00 11.405,00 T orras Guardiola Juan Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 32
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1 Barcelona Estado 12.756,75 15.002,50 2.245,75 T orras Jose Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 8.820,00 11.255,00 2.435,00 T orras Jose Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 31.653,75 50.412,50 18.758,75 T orres Jacinto Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 32
1 Barcelona Estado 13.952,00 19.295,00 5.343,00 T orres Jacinto Barcelona
murallas, letra Y, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 11.510,00 17.752,50 6.242,50 T orres Jacinto Barcelona
murallas, letra J, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 10.766,00 14.305,00 3.539,00 T orres Joaquin Barcelona
murallas, letra E, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 72.230,00 72.230,00 0,00 T rench Mateo Barcelona solar, letra E
1 Barcelona Estado 29.244,75 88.250,00 59.005,25 T rench Mateo Barcelona
murallas, letra D, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 21.619,00 47.752,50 26.133,50 T rench Mateo Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 20.088,00 37.507,50 17.419,50 T rilla Antonio Barcelona
murallas, let ra H, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 132.155,00 147.620,00 15.465,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra G-I-J-
K-L, manz. 10
1 Barcelona Estado 106.168,75 225.015,00 118.846,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra C, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 57.315,00 151.750,00 94.435,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra B-D, 
manz. 12
1 Barcelona Estado 40.378,75 143.000,00 102.621,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra A, 
manz. 49
2 Barcelona Estado 38.988,00 47.792,50 8.804,50 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra J-K, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 35.790,00 50.270,00 14.480,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 32
2 Barcelona Estado 33.250,00 107.637,50 74.387,50 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ras H-G, 
manz. 4
1 Barcelona Estado 30.651,25 67.252,50 36.601,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra A, 
manz. 51
1 Barcelona Estado 27.455,75 82.250,00 54.794,25 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra G, 
manz. 49
1 Barcelona Estado 27.037,50 29.507,50 2.470,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra D, 
manz. 7
1 Barcelona Estado 27.037,50 57.500,00 30.462,50 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra D, 
manz. 6
1 Barcelona Estado 23.067,00 34.655,00 11.588,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, letra B, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 18.900,00 39.545,00 20.645,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 10 
1 Barcelona Estado 17.762,75 17.772,50 9,75 Valentin T orres Liberato Barcelona solar D
1 Barcelona Estado 12.577,75 17.500,00 4.922,25 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra F, 
manz. 21
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1 Barcelona Estado 9.933,00 11.375,00 1.442,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra B, 
manz. 21
1 Barcelona Estado 9.872,00 27.500,00 17.628,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra Q, 
manz. 10
1 Barcelona Estado 9.646,00 12.750,00 3.104,00 Valentin T orres Liberato Barcelona
murallas, let ra C, 
manz. 11
1 Barcelona Estado 8.874,00 11.005,00 2.131,00 Valentin Liberato Barcelona
murallas, let ra R, 
manz. 42
1 Barcelona Estado 11.030,00 36.257,50 25.227,50 Vidal Domingo Barcelona
murallas, let ra K, 
manzana 23
1 Barcelona Estado 293.657,50 301.780,00 8.122,50 Xuriguer Antonio Barcelona solar, letra A
1 Barcelona Propios 16.171,25 18.578,75 2.407,50 Zanne Juan Copons molino
1 Barcelona Estado 9.872,00 32.502,50 22.630,50 Zanne Pablo Barcelona
murallas, letra M, 
manz. 10
1 Burgos Propios 15.250,00 16.000,00 750,00 Alvaro Eusebio Aranzo de Miel molino
1 Burgos Propios 101            26.287,50 45.250,00 18.962,50 Aparicio Angel Saldaña de Burgos
1 Burgos Propios 6.700,00 14.025,00 7.325,00 Araiz Melchor Villaldemiro
1 Burgos Propios 30.175,00 30.175,00 0,00 Arnaiz Rafael
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 30.666,25 50.050,00 19.383,75 Avila Deogracias
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 14.197,50 37.750,00 23.552,50 Avila Deogracias Linares
1 Burgos Propios 5.212,50 10.025,00 4.812,50 Avila Deogracias
molino (en el rio 
que baja de Cueva)
1 Burgos Propios 1.072         42.500,00 50.005,00 7.505,00 Barcena Valentin S. Martin de Bañuelos
1 Burgos Propios 8.750,00 12.500,00 3.750,00 Barriocanal Pio Castil de Peones
1 Burgos Propios 31.137,50 45.187,50 14.050,00 Bartolome Mariano Villahizan
1 Burgos Propios 254            42.750,00 46.325,00 3.575,00 Brabo Julian Villahizan
1 Burgos Propios 28.922,50 45.000,00 16.077,50 Brabo Julian Olmos de la Picaza
1 Burgos Propios 10.725,00 12.750,00 2.025,00 Bringas Rafael Promediano
1 Burgos Propios 14              5.212,50 10.306,25 5.093,75 Callejo Victoriano Sotillo de la Ribera
1 Burgos Propios 50              8.125,00 20.000,00 11.875,00 Calzada Ciriaco Tobar
4 Burgos Propios 748            17.925,00 22.737,50 4.812,50 Carrasco Gregorio Páramos
1 Burgos Propios 300            7.250,00 11.400,00 4.150,00 Carrasco Gregorio Peñarredonda
1 Burgos Propios 10.525,00 20.150,00 9.625,00 Carreton Francisco Cañizar de Amaya
1 Burgos Propios 36              15.462,50 43.000,00 27.537,50 Carrillo Rufino Sta. Mª de Tajadura
1 Burgos Propios 77.500,00 90.050,00 12.550,00 Corral Santiago Piedrahita de Juarros
1 Burgos Propios 19.925,00 31.925,00 12.000,00 Desa Manuel Arenillas rio Pisuerga
1 Burgos Propios 19.113,75 20.052,50 938,75 Diez Martin Sotillo de la Ribera
1 Burgos Propios 6.557,50 21.500,00 14.942,50 Diez Nicolas Villanueva de Odra
1 Burgos Propios 24.885,00 28.750,00 3.865,00 Fuertes Benito
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1 Burgos Propios 155            42.500,00 82.550,00 40.050,00 Garcia Antonio Quintanilla de la Mata
2 Burgos Propios 34.475,00 82.650,00 48.175,00 Garcia Joaquin
San Quirce de rio 
Pisuerga
1 Burgos Propios 16.640,00 20.000,00 3.360,00 Garcia Santiago Castrillo Matajudios
1 Burgos Propios 36              11.000,00 17.525,00 6.525,00 Garcia Pedro Villanueva de Argaño
1 Burgos Propios 330            9.281,25 11.575,00 2.293,75 Garcia Arribas Ezequiel Lerma
1 Burgos Propios 72              9.275,00 35.350,00 26.075,00 Garcia Joaquin
3 Burgos Propios 1.158         8.000,00 25.070,00 17.070,00 Garcia Sabino Tortoles de Esgueva
1 Burgos Propios 35.500,00 45.125,00 9.625,00 Gil Agapito
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 178            31.125,00 37.006,75 5.881,75 Gil Santiago
1 Burgos Propios 118            24.025,00 24.075,00 50,00 Gil Santiago
1 Burgos Propios 50              18.425,00 18.575,00 150,00 Gil Santiago
1 Burgos Propios 5.312,50 11.250,00 5.937,50 Gil Santiago Santa Cruz de T ozo
1 Burgos Propios 90              12.915,00 47.500,00 34.585,00 Martinez Lucinio Pampliega
1 Burgos Propios 330            37.500,00 38.000,00 500,00 Mediavilla Pedro Valle de Manzanedo
arroyo de 
valdequintana
1 Burgos Propios 87              14.950,00 23.775,00 8.825,00 Mendoza Meliton
1 Burgos Propios 8.090,00 13.025,00 4.935,00 Mendoza Meliton Burgos
1 Burgos Beneficencia 18.406,25 39.275,00 20.868,75 Morena Segundo Urbaneja
1 Burgos Propios 19.100,00 30.025,00 10.925,00 Ontoria Juan Valeriano Galarde
1 Burgos Beneficencia 31              6.687,50 15.300,00 8.612,50 Ortega Manuel Briviesca
1 Burgos Beneficencia 22              6.125,00 11.800,00 5.675,00 Pancorbo Simeon Briviesca
1 Burgos Propios 124            45.822,50 87.500,00 41.677,50 Perez Pablo Villarmentero
1 Burgos Propios 24              9.250,00 19.155,75 9.905,75 Perez Arnaiz Juan Villarejo
pueblo que 
actualmente 
pertenece a la 
provincia de 
Logroño
1 Burgos Propios 30.500,00 30.500,00 0,00 Puente Pio
Santa Maria de 
Ananuñez
1 Burgos Propios 98              50.000,00 51.600,00 1.600,00 Rico Guillermo Villahizan
1 Burgos Propios 28.779,75 37.500,00 8.720,25 Rivas Manuel Maria Huerta de Rey
1 Burgos Propios 30.195,00 50.125,00 19.930,00 Rodriguez Francisco
Villaquiran de la 
Puebla
1 Burgos Propios 98              13.725,00 37.625,00 23.900,00 Saez Juan Villanueva de Odra
1 Burgos Beneficencia 25              8.195,00 23.295,00 15.100,00 Saez Lorenzo Briviesca
1 Burgos Propios 11.275,00 21.750,00 10.475,00 San Martin Manuel
1 Burgos Beneficencia 10.000,00 19.750,00 9.750,00 Sancho Agapito Villasilos molino
1 Burgos Propios 106            68.725,00 115.000,00 46.275,00 Santa Maria Felipe Villanueva de Argaño
1 Burgos Propios 156            15.500,00 15.650,00 150,00 Sanz Diego Valle de Manzanedo
arroyo de 
valdequintana
1 Burgos Propios 15.065,00 17.500,25 2.435,25 Vallejo Santos Villahizan
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1 Burgos Propios 240            10.125,00 25.275,00 15.150,00 Valmaseda Lucio Huerta de Rey
1 Burgos Beneficencia 5.043,25 10.850,00 5.806,75 Varona Pedro
1 Burgos Propios 115            21.335,00 46.750,00 25.415,00 Villalobos Jose Maria Villanueva de Odra
1 Caceres Propios 672            6.197,50 13.000,00 6.802,50 Arias Lazaro Trujillo
1 Caceres Propios 350            34.593,75 43.875,00 9.281,25 Asensio Antonio Casas de D. Gomez
1 Caceres Propios 9.843,75 13.275,00 3.431,25 Asensio Antonio
2 Caceres Propios 140            6.721,75 25.002,50 18.280,75 Barroso Domingo Portaje
1 Caceres Propios 13.525,00 34.200,00 20.675,00 Bernar Emilio Caceres
1 Caceres Propios 966            17.875,00 45.000,00 27.125,00 Blazquez Santiago Trujillo
1 Caceres Propios 6.232,50 15.002,75 8.770,25 Bueno Pat ricio Montehermoso
1 Caceres Propios 1.150         34.500,00 43.600,00 9.100,00 Cacho Matias
Navalmoral de la 
Mata dehesa Nueva
1 Caceres Beneficencia 13.303,50 13.303,50 0,00 Calaf Ramon Caceres
1 Caceres Propios 9.580,00 25.026,25 15.446,25 Calaf Santiago Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 9.201,75 23.000,00 13.798,25 Calaf Santiago Caceres dehesa las Marradas
7 Caceres Estado 124            11.790,25 16.975,00 5.184,75 Calzado Valentin Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Caceres Propios 53.437,50 53.437,50 0,00 Casati Juan Jose Berrocalejo
1 Caceres Propios 246            7.812,50 22.500,00 14.687,50 Casillas Antonio Trujillo
1 Caceres Estado 7.190,00 10.776,25 3.586,25 Clemente Manuel Coria
procedente del 
clero
3 Caceres Propios 594            8.692,50 11.605,25 2.912,75 Concha Antonio Fresnedoso
1 Caceres Propios 933            17.500,00 37.800,00 20.300,00 Conde de Cartagena Trujillo
1 Caceres Propios 303            6.075,00 22.500,00 16.425,00 Duran Luis Casillas de Coria
3 Caceres Propios 8.013,50 8.926,25 912,75 Elvira Martin Brozas
1 Caceres Estado 5.250,00 7.750,00 2.500,00 Ferron Natalio Casas de D. Gomez
procedente del 
clero
1 Caceres Propios 26.836,50 35.000,00 8.163,50 Gallardo Lorenzo Maria Brozas monte
1 Caceres Propios 18.230,00 37.000,00 18.770,00 Garcia Manuel Caceres
4 Caceres Propios 1.550         12.906,25 53.275,00 40.368,75 Gonzalez Lucio Romangordo
1 Caceres Estado 7.098,75 10.325,00 3.226,25 Gonzalez Lucio Coria procedente del clero
1 Caceres Propios 31.415,50 67.575,00 36.159,50 Guillen Julian Caceres
1 Caceres Propios 596            48.656,25 95.250,00 46.593,75 Gutierrez Esteban Galisteo
1 Caceres Propios 311            6.500,00 25.000,00 18.500,00 Gutierrez Nicasio Casillas de Coria
1 Caceres Propios 210            5.512,50 28.300,00 22.787,50 Gutierrez Jose Torrejoncillo
1 Caceres Estado 282            45.546,75 67.500,00 21.953,25 Hernandez Fernando Holguera
1 Caceres Propios 210            40.000,00 57.500,00 17.500,00 Hernandez Gamonal Hernando Portaje
1 Caceres Propios 295            27.295,00 75.025,00 47.730,00 Hernandez Bruno Zarza de Granadilla
1 Caceres Propios 15.216,25 26.252,50 11.036,25 Hernandez T omas Navas del Madroño finca el Vaqueril
10 Caceres Estado 175            17.699,00 19.875,00 2.176,00 Llanos Juan Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Caceres Estado 60              5.062,50 17.612,50 12.550,00 Lopez Juan Torrejoncillo procedente del clero
1 Caceres Propios 65              18.153,00 60.750,00 42.597,00 Martin Fabian Miguel Santibañez
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17 Caceres Estado 290            28.523,75 35.625,00 7.101,25 Martin Esteban Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Caceres Propios 193            13.500,00 14.250,00 750,00 Martin Borrilla Vicente Carcaboso
1 Caceres Propios 811            31.875,00 60.275,00 28.400,00 Martinez Vicente Trujillo
1 Caceres Propios 519            7.000,00 11.250,00 4.250,00 Mazan Diego
Santa Marta de 
Magasca
dehesa 
Valdehonduras
1 Caceres Propios 137.500,00 275.010,00 137.510,00 Mena Andres Montanchez
Dehesa Boyal de 
Arroyo Molino
2 Caceres Propios 23.378,75 60.575,00 37.196,25 Muro Juan Maria Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 7.408,25 21.525,00 14.116,75 Muro Jose Maria Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 1.102         31.250,00 42.750,00 11.500,00 Nuñez Vicente Trujillo
1 Caceres Propios 101.045,00 111.550,00 10.505,00 Olave Jose Maria Brozas monte
1 Caceres Propios 40.777,25 49.125,00 8.347,75 Olave Jose Maria Bri dehesa Pizarrosa
1 Caceres Propios 21.037,50 149.750,00 128.712,50 Olave Jose Maria
Arroyomolinos de 
Montanchez
1 Caceres Propios 80              14.062,50 20.305,00 6.242,50 Olave Jose Maria
Aldeanueva del 
Camino
1 Caceres Propios 8.859,75 8.884,75 25,00 Olave Jose Maria Brozas monte
1 Caceres Propios 165            6.468,75 40.025,00 33.556,25 Olave Jose Maria
San Martin de 
Trevejo
1 Caceres Propios 10.180,00 26.325,00 16.145,00 Ortega Juan Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 176            6.365,25 6.367,75 2,50 Ortiz Carlos Brozas
1 Caceres Propios 2.500         309.375,00 513.025,00 203.650,00 Perez Manuel Felix Almaraz
32 Caceres Estado 768            85.443,75 206.780,00 121.336,25 Perez Celestino Morcillo
dehesa (procedente 
del clero)
1 Caceres Propios 594            9.375,00 13.005,00 3.630,00 Perez Ildefonso Trujillo
1 Caceres Propios 80              6.000,00 12.525,00 6.525,00 Perez Ildefonso Trujillo
1 Caceres Propios 1.100         82.500,00 85.125,00 2.625,00 Rilova Domingo
Navalmoral de la 
Mata dehesa Nueva
2 Caceres Propios 130            6.496,75 42.750,00 36.253,25 Riva Jose Portaje
1 Caceres Propios 31.568,75 64.625,00 33.056,25 Rivas Jose Caceres
1 Caceres Propios 79.638,75 89.500,00 9.861,25 Rodriguez Jose Montehermoso
1 Caceres Propios 50.231,25 68.750,00 18.518,75 Rodriguez Jose Montehermoso
1 Caceres Propios 25.070,00 76.750,00 51.680,00 Rodriguez Jose Caceres
1 Caceres Propios 23.653,00 31.250,00 7.597,00 Rodriguez Jose Galisteo
1 Caceres Propios 885            15.312,50 55.375,00 40.062,50 Rodriguez Jose Trujillo
4 Caceres Propios 38.420,75 105.425,00 67.004,25 Roman Jose Maria Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 26.050,00 55.000,00 28.950,00 Roman Jose Caceres
1 Caceres Propios 20.150,00 42.500,00 22.350,00 Roman Jose Caceres
1 Caceres Propios 26.112,50 37.500,00 11.387,50 Rosado Francisco Brozas
1 Caceres Propios 107            9.787,50 35.287,50 25.500,00 Rubio Valentin Belvis
1 Caceres Propios 370            8.330,50 20.500,00 12.169,50 Rubio Valentin
Navalmoral de la 
Mata
1 Caceres Propios 13.562,50 19.275,00 5.712,50 Ruiz Eduardo Brozas
1 Caceres Propios 10.125,00 11.525,00 1.400,00 Ruiz Eduardo Brozas
1 Caceres Propios 9.294,75 10.580,00 1.285,25 Ruiz Eduardo Brozas
1 Caceres Propios 40.000,00 40.000,00 0,00 Sainz Severiano Alcantara
1 Caceres Propios 314            28.260,00 28.262,50 2,50 Sainz Severino Alcantara
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1 Caceres Propios 21.949,25 25.280,00 3.330,75 Sanchez Pedro Brozas
1 Caceres Propios 181            6.615,00 10.280,00 3.665,00 Sanchez Pedro Brozas
1 Caceres Propios 130            28.125,00 50.000,00 21.875,00 Sanguino Victoriano Trujillo
1 Caceres Propios 112            6.000,00 12.525,00 6.525,00 Sanguino Victoriano Trujillo
1 Caceres Propios 8.152,50 10.250,00 2.097,50 Sedano Damian Brozas
1 Caceres Propios 200            14.000,00 14.875,00 875,00 Serra Carrasco Juan La Cumbre
1 Caceres Propios 301            8.470,00 26.862,50 18.392,50 Sunon Antolin Casillas de Coria
1 Caceres Propios 789            16.250,00 25.000,00 8.750,00 T obar Quintin Trujillo
1 Caceres Propios 340            10.000,00 30.755,00 20.755,00 T orres Juan Trujillo
1 Caceres Propios 9.362,50 21.650,00 12.287,50 T orres Antonio Caceres dehesa Marradas
1 Caceres Propios 229            5.937,50 17.500,00 11.562,50 T orres Juan Trujillo
1 Caceres Propios 8.600,00 25.025,00 16.425,00 Utrera Juan
2 Caceres Propios 5.656,25 6.250,00 593,75 Utrera Juan Alcantara
1 Caceres Propios 5.512,50 5.525,00 12,50 Varga Jose Maria Brozas
4 Caceres Propios 2.528         36.000,00 140.025,00 104.025,00 Vargas Francisco Trujillo
2 Caceres Estado 758            131.561,25 158.015,00 26.453,75 Vazquez Eduardo Coria
1 Caceres Propios 44.536,00 60.250,00 15.714,00 Vega Jose Brozas
dehesa Fuente del 
Hito
1 Caceres Propios 22.312,25 45.002,50 22.690,25 Vega Jose Brozas
1 Caceres Propios 41.111,00 46.525,00 5.414,00 Villarroel Antonio Brozas monte
1 Cadioz Beneficencia 8.812,50 30.500,00 21.687,50 Eguino Rufino Rota Cortijode S. Lazaro
1 Cadiz Beneficencia 20.046,50 30.000,00 9.953,50 Abenoja Antonio Jerez de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 7.020,00 17.550,00 10.530,00 Angulo Luis Rota
1 Cadiz Beneficencia 11.700,00 23.750,00 12.050,00 Barro Juan Jerez de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 67.740,50 108.000,00 40.259,50 Brito Jose Puerto de Santa Maria
1 Cadiz Beneficencia 67.740,50 212.502,50 144.762,00 Buisen Jose Maria Cadiz
1 Cadiz Propios 17.077,50 20.001,25 2.923,75 Delgado Vicente Olvera
1 Cadiz Beneficencia 55              12.937,50 28.002,50 15.065,00 Delgado Vicente Arcos de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 6.750,00 12.537,50 5.787,50 Delgado Vicente Rota
1 Cadiz Instruccion Publica 19              22.500,00 30.638,75 8.138,75 Demicheli Miguel Puerto Serrano
48 Cadiz Propios 14.368,00 39.328,25 24.960,25 Demicheli Miguel Alcala de los Gazules
1 Cadiz Beneficencia 12.062,75 15.000,00 2.937,25 Demicheli Miguel
San Lucar de 
Barrameda
33 Cadiz Propios 8.436,00 12.746,50 4.310,50 Demicheli Miguel Alcala de los Gazules
1 Cadiz Propios 6.110,25 6.610,25 500,00 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 5.130,00 7.250,00 2.120,00 Demicheli Miguel Jerez de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 15.581,25 18.276,25 2.695,00 Flores Juan Rota
1 Cadiz Propios 5.625,00 12.502,75 6.877,75 Galla Juan Vejer de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 21.600,00 160.000,00 138.400,00 Gonzalez Manuel
3 Cadiz Propios 16.048,25 19.472,50 3.424,25 Gonzalez Vega Jose Los Barrios dehesa Murta
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1 Cadiz Beneficencia 8.100,00 18.750,00 10.650,00 Gutierrez Francisco Puerto de Santa Maria
1 Cadiz Propios 9.000,00 9.277,50 277,50 Jarque Boral Andres Chiclana
1 Cadiz Beneficencia 7.605,00 10.075,00 2.470,00 Lagier Sebastian Puerto de Santa Maria
2 Cadiz Beneficencia 6.905,00 17.508,75 10.603,75 Lazo Jose Maria Jerez de la Frontera
1 Cadiz Propios 25.205,50 30.291,25 5.085,75 Lopez Ramon Francisco Algodonales
2 Cadiz Propios 16.704,00 19.525,00 2.821,00 Mariña Joaquin Cadiz
2 puestos en Pl. 
Isabel II
1 Cadiz Propios 7.295,50 8.502,50 1.207,00 Martinez Jose Arcos de la Frontera
2 Cadiz Beneficencia 88.212,00 90.942,25 2.730,25 Morales Antonio Puerto de Santa Maria
casas en calle de 
Palacio
6 Cadiz Propios 34.565,00 44.866,25 10.301,25 Moreno Jose Maria Cadiz
6 puestos en Pl. 
Isabel II
1 Cadiz Propios 450            22.837,50 46.250,00 23.412,50 Moreno Jose Maria Zahara de los Atunes
1 Cadiz Beneficencia 31.580,25 57.763,75 26.183,50 Perez Jose Cadiz
1 Cadiz Propios 264            141.373,00 300.025,00 158.652,00 Piñal Ramon Alcala del Valle
1 Cadiz Beneficencia 11.497,50 23.662,50 12.165,00 Santa Ana Joaquin Jerez de la Frontera
1 Cadiz Beneficencia 6.644,50 8.000,00 1.355,50 T royano Andres Puerto de Santa Maria
1 Castellon Propios 5.400,00 10.375,00 4.975,00 Balaguer Manuel La Jana
1 Castellon Propios 177            25.125,00 52.500,00 27.375,00 Garcia Francisco Cati
1 Castellon Propios 15              11.250,00 22.500,00 11.250,00 Manzano Manuel Ahin
2 Castellon Propios 137            31.642,50 32.375,00 732,50 Prast Miguel Benasal
1 Castellon Propios 483            15.875,00 20.500,00 4.625,00 T erra Federico Cati
1 Ciudad Real Propios 35.000,00 37.800,00 2.800,00 Acosta Perfecto Navalpino
1 Ciudad Real Propios 11.756,25 25.300,75 13.544,50 Alvarez Guerra Juan Alcazar de San Juan
1 Ciudad Real Propios 13.750,00 17.627,50 3.877,50 Aragon Fernando Almaden parador
1 Ciudad Real Propios 16.250,00 18.775,00 2.525,00 Ballesteros Diego Jose Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 112.500,00 224.750,00 112.250,00 Beltran Narciso Jose
Villamayor de 
Calat rava dehesa Collado
1 Ciudad Real Propios 719            71.750,00 106.050,00 34.300,00 Carrero Eustasio Las Labores
2 Ciudad Real Propios 2.145         28.749,75 28.999,75 250,00 Chorat Angel Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 12.867,25 12.867,25 0,00 Cruz Gallego Jose Francisco Herencia
Casas 
consistoriales 
viejas
5 Ciudad Real Propios 5.150,00 5.161,25 11,25 Diaz Ezequiel Navalpino
1 Ciudad Real Propios 824            5.750,00 6.277,75 527,75 Gamero Vicente Retuerta del Bullaque
1 Ciudad Real Estado 8.451,00 14.000,00 5.549,00 Garcia Faustino Almagro
1 Ciudad Real Propios 386            30.880,00 45.000,00 14.120,00 Gimenez Angel Herencia
1 Ciudad Real Propios 672            117.750,00 175.250,00 57.500,00 Gonzalez Gregorio Puerto Lapice
2 Ciudad Real Propios 851            89.000,00 121.250,00 32.250,00 Gonzalez Miguel Villarta de San Juan
1 Ciudad Real Propios 17.500,00 20.075,00 2.575,00 Hernandez Marcos Jose Villamanrique
2 Ciudad Real Propios 556            175.000,00 221.250,00 46.250,00 Lancis Marcos Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad Real Propios 426            62.500,00 81.175,00 18.675,00 Lozano Narciso Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad Real Propios 21.250,00 21.500,00 250,00 Marcos Blas Navalpino
3 Ciudad Real Propios 1.253         115.475,00 147.937,50 32.462,50 Martinez Ricardo Villarrubia de los Ojos
1 Ciudad Real Propios 14.370,00 15.003,75 633,75 Martinez Eugenio
Villanueva de los 
Infantes
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1 Ciudad Real Propios 5.062,50 11.250,00 6.187,50 Molero Juan
2 Ciudad Real Propios 27.652,75 28.364,00 711,25 Rodriguez Antonio
Villanueva de los 
Infantes
1 Ciudad Real Propios 817            16.711,75 16.711,75 0,00 Ruiz Sandalio Valdepeñas
1 Ciudad Real Propios 271            27.100,00 30.000,00 2.900,00 Sanchez Milla Antonino Villarrubia de los Ojos
3 Cordoba Propios 96              6.176,00 8.495,25 2.319,25 Caballero Pedro Obejo
2 Cordoba Propios 87              5.456,00 5.464,00 8,00 Caballero Florentino Obejo
1 Cordoba Propios 5.175,00 7.755,00 2.580,00 Canales Francisco Bujalance
1 Cordoba Propios 5.157,50 8.777,75 3.620,25 Cañete Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 7.606,00 15.277,50 7.671,50 Cerezo Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 914            50.324,25 80.250,00 29.925,75 Chacon Jose Maria Obejo
1 Cordoba Propios 346            28.350,00 56.250,00 27.900,00 Cruzado Lorenzo Villanueva del Rey
1 Cordoba Propios 39.300,00 60.006,25 20.706,25 Doñamayor Manuel La Rambla
23 Cordoba Propios 370            7.272,75 43.250,00 35.977,25 Duero Manuel Belmez
23 Cordoba Propios 200            6.052,50 40.587,50 34.535,00 Dupres Emilio Belmez
1 Cordoba Instrucción Publica 124            12.201,00 27.575,00 15.374,00 Ferrer Mariano Iznajar
1 Cordoba Instrucción Publica 167            32.973,75 75.150,00 42.176,25 Garrido Andres Castro del Rio
1 Cordoba Estado 560            10.970,00 17.750,00 6.780,00 Gimenez Francisco Hornachuelos
1 Cordoba Propios 5.175,00 9.007,50 3.832,50 Gomez Criado Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 5.107,50 19.625,00 14.517,50 Gonzalez Jose Quintin Montoro
1 Cordoba Propios 9.420,00 9.420,00 0,00 Higuera Pedro Pedroche
1 Cordoba Propios 220            6.114,25 7.500,00 1.385,75 Lara Felipe Montoro
1 Cordoba Propios 704            27.127,25 31.500,00 4.372,75 Lopez Jose Maria Obejo
1 Cordoba Estado 2.016         13.562,50 57.650,00 44.087,50 Lopez Juan Jesus Hornachuelos
1 Cordoba Propios 344            8.358,75 12.750,00 4.391,25 Lopez Negrete T omas Montoro
1 Cordoba Propios 500            7.014,25 13.500,00 6.485,75 Lopez Negrete T omas Montoro
1 Cordoba Estado 500            7.775,00 20.002,50 12.227,50 Luque Juan
Villafranca de 
Cordoba
1 Cordoba Propios 5.090,50 16.750,00 11.659,50 Madueño Francisco Montoro
1 Cordoba Propios 239            6.750,00 15.000,00 8.250,00 Marza Bartolome Villanueva del Rey
1 Cordoba Propios 9.280,50 9.300,00 19,50 Maza Bartolome Pedroche
1 Cordoba Propios 328            22.372,75 42.500,00 20.127,25 Molina Ramon Obejo
1 Cordoba Estado 12              6.625,00 8.005,00 1.380,00 Montero Juan Cabra
1 Cordoba Propios 200            10.000,00 10.000,00 0,00 Morales Antonio Cabra
1 Cordoba Propios 10.776,75 15.000,00 4.223,25 Muñoz T obias
1 Cordoba Estado 1.878         9.390,00 60.000,00 50.610,00 Pacheco Pablo Hornachuelos
1 Cordoba Instrucción Publica 8.235,00 8.242,50 7,50 Prieto Casimiro Cabra
1 Cordoba Propios 216            19.743,75 33.975,00 14.231,25 Rey Diego Villanueva del Rey
1 Cordoba Propios 5.529,25 7.500,00 1.970,75 Rilova Domingo Montoro
2 Cordoba Propios 805            9.056,25 30.000,00 20.943,75 Rivera Jose Pablo Belmez
1 Cordoba Estado 1.846         32.220,00 100.525,00 68.305,00 Rueda Fernando Hornachuelos
2 Cordoba Propios 1.264         13.337,50 34.250,00 20.912,50 Santaren Juan Francisco Los Blazquez
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1 Cordoba Propios 116            5.872,50 102.500,00 96.627,50 Sidro Surga Jose Obejo
13 Cordoba Propios 2.534         16.138,50 45.392,50 29.254,00 T orres Ramon Belmez
26 Cordoba Propios 17.261,50 17.484,75 223,25 T rasobares Jose Francisco Pedroche arbolado
11 Cordoba Propios 11.604,25 11.769,25 165,00 T rasobares Jose Francisco Pozoblanco encinas
1 Cordoba Propios 279            6.271,75 12.500,25 6.228,50 T rasobares Jose Francisco Torrecampo
1 Cordoba Propios 1.058         12.802,50 21.275,00 8.472,50 Vazquez Eduardo Valsequillo
1 Cordoba Propios 1.150         58.376,25 100.000,00 41.623,75 Vega T omas Pedroche
1 Cordoba Propios 1.012         48.009,25 99.150,00 51.140,75 Vega T omas Montoro
1 Cordoba Propios 449            6.660,00 16.100,00 9.440,00 Velasco T omas Montoro
1 Cordoba Instrucción Publica 16              5.883,75 20.000,00 14.116,25 Villatoro Manuel Castro del Rio
1 Coruña Beneficencia 12.800,00 37.525,00 24.725,00 Alvarez Antonio El Ferrol
1 Coruña Estado 15              5.316,25 11.800,00 6.483,75 Alvarez Jose Santa Eulalia de Oza
1 Coruña Estado 15              9.000,00 10.000,00 1.000,00 Arias T omas Sta. Eulalia de Chacin
1 Coruña Estado 5.032,50 18.025,00 12.992,50 Arines Juan dehesa Rialde
1 Coruña Estado 7.590,00 17.650,00 10.060,00 Artime Angel vivero Tomil
1 Coruña Estado 7.025,00 13.325,00 6.300,00 Artime Angel
dehesa Fuente 
Taliña
1 Coruña Estado 7.216,25 11.000,00 3.783,75 Blanco Isidoro
dehesa Ribar de 
Boalo
1 Coruña Estado 6.825,00 10.650,00 3.825,00 Bosomba Mariano dehesa Meroy
1 Coruña Estado 10              8.750,00 12.640,00 3.890,00 Costas Jose Francisco
S. Tirso de 
Mabegondo
1 Coruña Estado 8.500,00 17.500,00 9.000,00 Domenech Manuel pinar Correira
1 Coruña Estado 6                8.500,00 11.900,00 3.400,00 Fernandez Marcelino S. Martin de Orto
1 Coruña Estado 150.081,00 152.500,00 2.419,00 Garrido Andres La Coruña
finca procedente de 
la Marina
1 Coruña Estado 5.232,50 20.320,00 15.087,50 Gonzalez Jose Ramon Mañon en playa Vilela
1 Coruña Estado 6.000,00 11.000,00 5.000,00 Hernandez Marcelino dehesa Selva
12 Coruña Estado 28.592,75 85.025,00 56.432,25 Herrera Manuel Varios
Pereira / San Pedro 
de Feas / Santa 
Eugenia de Mandia
1 Coruña Estado 5.664,00 12.750,00 7.086,00 Nuñez Jose Maria
dehesa Souto 
Redondo
1 Coruña Estado 7.140,00 16.000,00 8.860,00 Otero Jose
1 Coruña Estado 6.225,00 18.250,00 12.025,00 Otero Jose
1 Coruña Estado 7.250,00 10.650,00 3.400,00 Perez Juan Maria S. Esteban de Parada
1 Coruña Estado 15              5.262,50 10.625,00 5.362,50 Perez Juan Maria S. Miguel de Figueroa
1 Coruña Estado 5.810,00 17.625,00 11.815,00 Rey Jose Maria S. Martin de T iobre
1 Coruña Beneficencia 6.932,50 16.050,00 9.117,50 Rodriguez Jose Maria Betanzos
1 Coruña Estado 14              5.072,50 11.250,00 6.177,50 Ruiz Urbina Eduardo
San Simon de 
Cacheiras
1 Coruña Estado 6.323,50 12.500,00 6.176,50 Safont Manuel dehesa Cobiñas
1 Coruña Estado 5.318,00 13.125,00 7.807,00 Serribas Diego vivero la Franqueira
1 Coruña Estado 14.716,50 30.025,00 15.308,50 Stolle Baltasar
Santiago de 
Compostela
convento de S. 
Francisco
1 Coruña Estado 5.062,50 14.025,00 8.962,50 T aboada Andres
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1 Coruña Estado 106            5.125,00 10.000,00 4.875,00 Vazquez Jose Maria S. Esteban de Araño
1 Coruña Estado 70              40.000,00 60.250,00 20.250,00 Vila Augusto Jose
1 Coruña Estado 5.489,00 14.500,00 9.011,00 Vila Manuel
1 Coruña Estado 16              5.070,00 10.030,00 4.960,00 Vila Augusto Jose S. Julian de Moraime
1 Coruña Estado 7.907,00 20.000,00 12.093,00 Vilas Manuel S. Pedro de Riveira
1 Cuenca Propios 7.254,00 8.326,00 1.072,00 Lopez Alfonso Olmeda de la Cuesta molino
7 Cuenca Estado 348            5.062,00 17.145,00 12.083,00 Navarro Felix
5 Cuenca Propios 521            8.380,25 8.506,50 126,25 Pelayo Jose Tomas Las Pedroñeras
1 Cuenca Propios 384            6.060,75 15.000,00 8.939,25 Pelayo Federico Pedroñeras
1 Cuenca Propios 1.066         17.322,50 35.125,00 17.802,50 Port illo Jose Vicente Pedroñeras
1 Cuenca Propios 13.542,50 25.250,00 11.707,50 Rodriguez Saturnino Valdemoro del Rey
1 Gerona Propios 5.300,00 50.100,00 44.800,00 Cuevas Juan Salt
1 Gerona Propios 11.175,00 11.177,50 2,50 Hipolito Jose La Bisbal casa cuartel
1 Gerona Propios 718            33.500,00 33.770,00 270,00 Pinguan Nicolas Rosas
1 Granada Estado 16              8.550,00 11.575,00 3.025,00 Alcalde Nicolas Dólar
1 Granada Beneficencia 923            10.873,00 30.000,00 19.127,00 Alvarez Manuel Puebla de D. Fadrique
1 Granada Estado 13              5.100,00 10.000,00 4.900,00 Alvarez Manuel Collar
procedentes del 
Clero
1 Granada Estado 8.475,00 18.250,00 9.775,00 Blanco Venancio Granada procedente del clero
1 Granada Estado 8.100,00 10.600,00 2.500,00 Cabrera Antonio Granada procedente del clero
1 Granada Estado 5                5.878,00 5.928,00 50,00 Caro Agustin Cortes
procedentes del 
Clero
1 Granada Estado 6.187,50 15.127,50 8.940,00 Carrasco Gimenez T orcuato Purullena procedente del clero
1 Granada Propios 5.125         32.150,00 32.250,00 100,00 Carsi Gil Ramon Alhama sierra Tejeda
1 Granada Estado 24              7.050,00 16.750,00 9.700,00 Carvajal Juan Baut ista Hueneja procedente del clero
1 Granada Estado 6.525,00 17.525,00 11.000,00 Carvajal T orcuato Guevejar
1 Granada Estado 6.500,00 17.532,50 11.032,50 Cobo Jose Guevejar
1 Granada Propios 6.328,00 32.500,00 26.172,00 Corral Juan Jose Albuñuelas
1 Granada Estado 11.250,00 20.000,00 8.750,00 Fernandez Antonio Gor
1 Granada Estado 8.437,50 15.002,50 6.565,00 Fernandez Miguel Atarfe procedente del clero
1 Granada Estado 30              6.875,00 14.250,00 7.375,00 Galiano Juan Guadix procedente del clero
1 Granada Estado 186            51.141,75 125.000,00 73.858,25 Garcia Marques Felix Cullar
(hacienda) 
procedente del clero
1 Granada Estado 5.630,50 7.648,75 2.018,25 Garcia Pascual Los Ogijares procedente del clero
1 Granada Estado 101            8.578,00 17.675,00 9.097,00 Garrido Miguel Baza procedente del clero
1 Granada Propios 8.010,25 8.527,50 517,25 Gomez Miguel Baza
1 Granada Estado 18.562,50 28.375,00 9.812,50 Gonzalez Joaquin Gor
1 Granada Estado 43              7.903,00 17.500,00 9.597,00 Guillen Felix Collar
procedentes del 
Clero
2 Granada Propios 35.863,50 90.250,00 54.386,50 Hernandez Manuel Torvizcon
1287 alcornocales y 
6572 encinas
1 Granada Estado 9.675,00 22.575,00 12.900,00 Lancha Julian Albolote procedente del clero
5 Granada Propios 1.597         7.335,00 16.310,00 8.975,00 Lavella Rojo Julian Albuñuelas
1 Granada Propios 86              11.041,50 11.043,50 2,00 Lopez Claudio Juviles
3 Granada Estado 700            7.629,25 22.290,00 14.660,75 Lopez Lopez Candido Guadix
1 Granada Beneficencia 777            5.461,75 29.252,50 23.790,75 Lopez Rebuelta Jose Puebla de D. Fadrique
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1 Granada Estado 22              7.838,25 15.000,00 7.161,75 Lumbies Jose Collar
procedentes del 
Clero
2 Granada Estado 10.293,75 18.150,00 7.856,25 Martinez Ricardo Atarfe procedente del clero
1 Granada Estado 455            6.585,75 28.025,00 21.439,25 Maurelo Ramon Baza procedente del clero
1 Granada Propios 13.500,00 14.500,00 1.000,00 Morales Joaquin Orgiva
1 Granada Estado 7.593,75 10.027,50 2.433,75 Morcillo Juan ramon Los Ogijares procedente del clero
1 Granada Propios 21.344,50 60.150,00 38.805,50 More Viola Juan Torbizcon
1 Granada Estado 13              6.437,50 15.750,00 9.312,50 Moreno Jose Baza
procedentes del 
Clero
1 Granada Propios 39              25.490,00 50.000,00 24.510,00 Olave Jose Maria Lanjaron
1 Granada Estado 8                13.500,00 24.997,50 11.497,50 Ortiz Juan Antonio Guadix
procedentes del 
Clero
4 Granada Estado 31.809,25 77.125,00 45.315,75 Perez Antonio Alfacar procedente del clero
1 Granada Estado 17              7.500,00 12.500,00 5.000,00 Revento Diego Dólar
1 Granada Estado 39              7.300,00 22.500,00 15.200,00 Robles Manuel Guadix procedente del clero
1 Granada Estado 5.250,00 15.280,00 10.030,00 Rojas Ricardo
1 Granada Propios 15.187,50 30.000,00 14.812,50 Romero Ecija Diego Jose la Malaha
baños minero 
medicinales
1 Granada Estado 8.550,00 12.505,00 3.955,00 Romero Francisco Granada procedente del clero
1 Granada Estado 8.000,00 18.775,00 10.775,00 Ruiz Manuel Guadix
1 Granada Estado 7                7.245,00 15.000,00 7.755,00 Ruiz Garcia Antonio Guadix
1 Granada Estado 35              5.625,00 12.625,00 7.000,00 Santa Olalla Lorenzo Collar
procedentes del 
Clero
1 Granada Propios 253            6.630,00 25.275,00 18.645,00 T orres Antonio Capileira
1 Grfana Propios 27.000,00 29.000,00 2.000,00 Morales Joaquin Guejar
1 Guadalajara Propios 16.230,00 37.805,00 21.575,00 Atienza Manuel Congostrina
1 Guadalajara Propios 910            20.000,00 22.500,00 2.500,00 Ayuso Manuel Fuentes
1 Guadalajara Propios 290            19.350,00 29.350,00 10.000,00 Barbero Zacarias
Valfermoso de las 
Monjas
4 Guadalajara Propios 2.112         108.303,50 122.775,00 14.471,50 Becerra Fernando Las Inviernas
1 Guadalajara Propios 7.500,00 9.275,00 1.775,00 Benito Isidoro Albalate de Zorita
1 Guadalajara Propios 279            20.307,50 30.075,00 9.767,50 Brabo T omas
1 Guadalajara Propios 23.906,25 30.275,00 6.368,75 Caballero Eduardo Val de San Garcia
1 Guadalajara Propios 1.500         14.250,00 14.500,00 250,00 Caja Antonio Corduente
3 Guadalajara Propios 2.109         6.673,75 17.771,25 11.097,50 Catalinas Manuel Miedes de Atienza
1 Guadalajara Propios 491            75.673,75 77.580,00 1.906,25 Diez Benigno Mandayona
1 Guadalajara Propios 59.800,00 75.000,00 15.200,00 Domingo Manuel Albalate
despoblado entre 
Illana y Albalate
1 Guadalajara Propios 618            44.805,00 62.500,00 17.695,00 Gabiña Antonio Atance
1 Guadalajara Propios 1.760         17.500,00 20.000,00 2.500,00 Garcia Benito Torremocha del Pinar
1 Guadalajara Propios 1.000         40.000,00 58.000,00 18.000,00 Gonzalez Vicente Albalate de Zorita
1 Guadalajara Propios 25.000,50 38.921,00 13.920,50 Gutierrez Santiago Albalate de Zorita
1 Guadalajara Propios 710            15.000,00 37.777,50 22.777,50 Gutierrez Sandalio Val de San Garcia
1 Guadalajara Propios 12.500,00 25.000,00 12.500,00 Hernandez T omas Almonacid de Zorita
6 Guadalajara Propios 2.528         9.947,75 24.999,75 15.052,00 Hernandez T omas
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6 Guadalajara Propios 179            5.185,75 10.956,00 5.770,25 Hernandez Alejandro Robledillo
1 Guadalajara Propios 5.062,50 22.500,00 17.437,50 Hernandez Francisco Padilla del Ducado
1 Guadalajara Propios 350            7.750,00 8.050,00 300,00 Hernando Alejandro Milmarcos
1 Guadalajara Propios 750            14.000,00 14.000,25 0,25 Herreros Andres Milmarcos
1 Guadalajara Propios 187            8.337,50 12.775,00 4.437,50 Jubero Gil Valdealmendras
1 Guadalajara Propios 142            40.000,00 58.000,00 18.000,00 Legarda Ignacio Miralrio
1 Guadalajara Propios 445            28.980,00 58.375,00 29.395,00 Lopez Juan Cendejas
7 Guadalajara Propios 2.574         6.996,50 17.702,50 10.706,00 Lopez Mariano Maranchon
1 Guadalajara Propios 352            5.875,00 11.275,00 5.400,00 Lozano Celestino Piqueras
1 Guadalajara Propios 3.063         175.000,00 275.002,50 100.002,50 Martinez Manuel Almonacid de Zorita sierra Altamira
1 Guadalajara Propios 11.580,00 17.500,00 5.920,00 Martinez Balbino Castejon de Henares
1 Guadalajara Propios 400            7.500,00 10.000,00 2.500,00 Martinez Victor Yelamos
1 Guadalajara Propios 657            45.712,50 75.125,00 29.412,50 Molina Jose Vicente Santiuste
1 Guadalajara Propios 1.300         10.789,50 11.250,00 460,50 Montesoro Carlos Tortuera
1 Guadalajara Propios 661            13.781,25 21.250,00 7.468,75 Olave Jose Maria
1 Guadalajara Propios 498            8.437,50 16.250,00 7.812,50 Olave Jose Maria Picazo
1 Guadalajara Propios 251            7.391,25 11.250,00 3.858,75 Olave Jose Maria Valdelagua
1 Guadalajara Propios 800            27.500,00 37.525,00 10.025,00 Peralta Domingo Fuentes
1 Guadalajara Propios 1.000         10.250,00 15.275,00 5.025,00 Peralta Domingo Aragoncillo
1 Guadalajara Propios 472            21.250,00 37.500,00 16.250,00 Plaza Lope Fuentelencina
1 Guadalajara Propios 455            15.000,00 22.500,00 7.500,00 Plaza Caravaño Agustin Fuentelencina
1 Guadalajara Propios 1.030         17.500,00 17.625,00 125,00 Ramiro Mariano Anquela del Pedregal
1 Guadalajara Propios 917            18.000,00 20.500,00 2.500,00 Rodriguez Silvestre Val de San Garcia
1 Guadalajara Propios 600            65.000,00 75.025,00 10.025,00 Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Guadalajara Propios 725            37.500,00 56.750,00 19.250,00 Ruiz Urbina Eduardo Torija
1 Guadalajara Propios 670            22.500,00 43.750,00 21.250,00 Ruiz Urbina Eduardo Budia
1 Guadalajara Propios 300            12.500,00 25.000,00 12.500,00 Ruiz Urbina Eduardo Olivar
1 Guadalajara Propios 200            5.625,00 10.250,00 4.625,00 Ruiz Urbina Eduardo Sotillo
4 Guadalajara Propios 880            6.285,00 8.323,75 2.038,75 Salcedo Sebastian Yebra
1 Guadalajara Propios 351            8.437,50 10.012,50 1.575,00 Sanz Miguel Gualda
2 Guadalajara Propios 520            6.500,00 6.525,00 25,00 Sanz Juan Establés monte Lastras
1 Guadalajara Propios 440            21.000,00 40.500,00 19.500,00 Serrano Francisco Santiuste
1 Guadalajara Propios 1.460         80.000,00 100.025,00 20.025,00 Somalo Francisco Pareja
1 Guadalajara Propios 975            53.800,00 54.505,00 705,00 T orre Santiago Gajanejos
1 Guadalajara Propios 270            15.000,00 15.250,00 250,00 T orres Salustiano Jose Renera
1 Guadalajara Propios 140            9.500,00 13.775,00 4.275,00 T orres Sebastian Jose Valdecidoncha
1 Guadalajara Propios 500            9.000,00 13.251,25 4.251,25 T orres Salustiano Fuentelsaz
5 Guadalajara Propios 1.076         8.292,75 10.191,25 1.898,50 T orres Salustiano Jose Fuentelsaz
7 Guadalajara Propios 597            6.750,75 19.438,75 12.688,00 T orres Sebastiano Jose Mochales
1 Huelva Beneficencia 22              6.418,00 7.675,00 1.257,00 Bellerin Juan Jose
La Palma del 
Condado
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1 Huelva Beneficencia 40              16.650,00 20.525,00 3.875,00 Calero Francisco
La Palma del 
Condado
1 Huelva Beneficencia 40              8.493,75 9.005,00 511,25 Calero Jose Maria
La Palma del 
Condado
1 Huelva Beneficencia 28              8.921,25 10.075,00 1.153,75 Calvo Pedro
La Palma del 
Condado
1 Huelva Propios 14.112,50 103.750,00 89.637,50 Cueba Fernando Aljaraque
1 Huelva Propios 297            25.312,50 25.500,00 187,50 Diaz Quintana Antonio Gibraleon
1 Huelva Beneficencia 24              8.325,00 10.250,00 1.925,00 Gonzalez Ildefonso
La Palma del 
Condado
1 Huelva Beneficencia 20              6.671,25 6.696,25 25,00 Medina Joaquin
La Palma del 
Condado
2 Huelva Propios 183            6.965,25 27.500,50 20.535,25 Mesias Manuel Arroyomolinos
1 Huelva Beneficencia 20              9.196,75 15.265,00 6.068,25 Pinto Jose Maria
La Palma del 
Condado
1 Huelva Beneficencia 24              8.325,00 8.750,00 425,00 Sandino Manuel
La Palma del 
Condado
1 Huesca Propios 117.284,50 160.000,00 42.715,50 Abad Juan Luis Huesca monte las Barreras
4 Huesca Propios 106            10.845,00 10.845,00 0,00 Agust i Jaime Sasa del Abadiado
1 Huesca Propios 7.623,50 30.250,00 22.626,50 Casans Miguel Valfarta
1 Huesca Propios 310            6.750,00 13.100,00 6.350,00 Casans Francisco Azlor
1 Huesca Propios 828            381.825,00 382.500,00 675,00 Ferrer Jose Huesca
monte Pebredo y 
Sarda
1 Huesca Propios 24.800,00 120.500,00 95.700,00 Garcia Benon Grañen monte
1 Huesca Propios 12.600,00 30.262,50 17.662,50 Lorenz Mariano Pozan de Vero molino
2 Huesca Propios 400            226.800,00 267.500,00 40.700,00 Montestruc Rafael Huesca
monte Leinar y 
monte Barranco
7 Huesca Propios 177            7.188,75 21.225,00 14.036,25 Orbas Matias Conchel
1 Huesca Propios 194            40.950,00 40.950,00 0,00 Pardo Jose Huesca monte la Alera
1 Huesca Propios 395            37.125,00 62.750,00 25.625,00 Salas Jose Nicolas Ena
6 Huesca Propios 19.150,00 20.025,00 875,00 Uson Pablo
Castejon de los 
Monegros
1 Jae n Estado 25.345,00 125.000,00 99.655,00 Arcos Bonoso Ubeda
Cortijo T orre de San 
Juan
1 Jaen Propios 462            61.509,50 100.000,00 38.490,50 Anievas Miguel Maria Villacarrillo
6 Jaen Estado 5.030,00 9.787,00 4.757,00 Gomez Pat ricio Ubeda
1 Jaen Propios 12.600,00 15.038,75 2.438,75 Iturriaga Ramon Jaen molin en "la puerta"
1 Jaen Propios 8.637         112.875,00 125.000,00 12.125,00 Martin Francisco Chiclana
1 Jaen Estado 11.682,25 20.000,00 8.317,75 Redondo Luis Torreperogil
procedente del 
clero
1 Jaen Estado 271            45.175,00 126.250,00 81.075,00 Ruano Vargas Jose Lahiguera
1 Jaen Propios 2.332         477.883,25 665.000,00 187.116,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado 
Gibralberca
1 Jaen Propios 2.478         441.140,75 605.000,00 163.859,25 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado del 
Castillo
1 Jaen Propios 1.664         275.231,25 427.500,00 152.268,75 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado de 
Almaden
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1 Jaen Propios 1.820         231.885,00 397.500,00 165.615,00 Ruiz Urbina Eduardo Jaen
cuarto llamado Casa 
de la Mata
1 Jaen Beneficencia 60              8.859,25 37.525,00 28.665,75 Vega T omas Lopera
1 Jaen Propios 1.547         43.780,00 66.250,00 22.470,00 Vinuesa Eusebio Castillo de Locubin
1 Leon Propios 158            10.500,00 32.875,00 22.375,00 Cros Pedro Benazolbe
1 Leon Beneficencia 5.750,00 12.777,50 7.027,50 Lopez Manuel
1 Leon Propios 6.581,25 6.581,25 0,00 Sanchez Perfecto Gordoncillo
1 Lerida Instrucción Publica 8.000,00 9.000,00 1.000,00 Perez Pedro Osso
1 Lerida Propios 10.045,00 24.020,00 13.975,00 Sagues Jose Castello de Farfaña
1 Logroño Propios 12.568,75 13.775,00 1.206,25 Bamartinez Jose Berceo molino
1 Logroño Propios 127            8.396,50 10.750,00 2.353,50 Barona Benito
3 Logroño Propios 1.128         37.516,25 37.517,50 1,25 del Val Pedro
San Vicente de 
Sonsierra
1 Logroño Propios 10.250,00 13.000,00 2.750,00 Garcia Laureano Calahorra
2 Logroño Propios 345            6.512,00 10.800,00 4.288,00 Lacorzana Benigno Cellorigo
1 Logroño Propios 130            6.750,00 9.275,00 2.525,00 Monforte Bernabe Alcanadre
1 Logroño Propios 63              9.339,25 15.655,00 6.315,75 Sanchez Juan
San Vicente de la 
Sonsierra
1 Logroño Propios 266            13.114,50 52.075,00 38.960,50 Sandoval Fermin Galbarruli
1 Logroño Beneficencia 7.000,00 10.000,00 3.000,00 T apia Pedro Haro
37 Lugo Estado 5.400,50 6.701,50 1.301,00 Rodriguez Bernardo
1 Madrid Propios 5.343,75 17.500,00 12.156,25 Ahijon Marcelino Daganzo
1 Madrid Propios 315            6.178,75 6.562,50 383,75 Alcazar Dionisio Villarejo de Salvanes
1 Madrid Propios 60              5.625,00 11.162,50 5.537,50 Anguiano Alejandro Santos de la Humosa
1 Madrid Propios 180            10.125,00 15.750,00 5.625,00 Arco Juan Madarcos
1 Madrid el Estado 44.582,50 58.175,00 13.592,50 Armero Peñaranda Ramón Madrid
1 Madrid Propios 277            71.585,00 73.500,00 1.915,00 Arroita Manuel Villamanta
1 Madrid propios 130            12.796,88 36.762,50 23.965,63 Arroyo Antonio Navalafuente
1 Madrid Propios 12.037,50 12.050,00 12,50 Arroyo Simón Fuencarral
1 Madrid Propios 486            8.201,25 26.200,00 17.998,75 Bahia Calvo Cirilo Navalagamella
1 Madrid propios 144            10.513,13 10.513,13 0,00 Bahía Cirilo Villamanta
1 Madrid el Estado 51.544,50 116.750,00 65.205,50 Barberia Zoilo Madrid
1 Madrid el Estado 40.245,00 120.250,00 80.005,00 Barberia Zoilo Madrid
1 Madrid propios 650            48.800,00 180.000,00 131.200,00 Bert rán de Lis Manuel y Rafael Alcalá de Henares
1 Madrid propios 68              6.030,00 13.275,00 7.245,00 Blasco Julian Navalagamella
1 Madrid Propios 2.710         127.500,00 142.625,00 15.125,00 Borrell Mariano
San Martin de 
Valdeiglesias
11 Madrid Propios 208            5.731,88 6.333,13 601,25 Botello Mariano Villamanta
1 Madrid Clero 11              11.500,00 25.125,00 13.625,00 Buja Vicente Madrid
1 Madrid Beneficencia 33.450,00 33.450,00 0,00 Buso Bonifacio Madrid
1 Madrid Propios 654            39.375,00 82.525,00 43.150,00 Carrasco Juan Ambite
1 Madrid Propios 86              6.340,00 6.375,00 35,00 Cast resana Pedro Villa del Prado
1 Madrid Propios 190            5.113,13 50.000,00 44.886,88 Clemente Ignacio  Robledo de Chavela
1 Madrid Instruccion Publica 36.000,00 65.050,00 29.050,00 Cordoba Jose Alcalá de Henares
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1 Madrid Propios 500            60.000,00 60.025,00 25,00 Diaz Antonio Pezuela de las T orres
1 Madrid el Estado 55.093,75 67.025,00 11.931,25 Escudero Casado Aniano Madrid
1 Madrid Clero 30.140,00 51.625,00 21.485,00 Espinosa Jose Maria Madrid
1 Madrid propios 72              7.126,75 20.025,00 12.898,25 Frutos José Cabanillas de la Sierra
1 Madrid Propios 136            12.937,50 15.030,00 2.092,50 Fuentes Pedro Santos de la Humosa
1 Madrid propios 124.400,00 164.125,00 39.725,00 Garcia Ramal Anastasio El Vellon
1 Madrid el Estado 59.601,25 92.750,00 33.148,75 Garcia Sisebuto Madrid
1 Madrid el Estado 53.750,00 110.750,00 57.000,00 Garcia Sisebuto Madrid
1 Madrid propios 130            14.625,00 27.750,00 13.125,00 Garcia Lopez Manuel Manzanares el Real
1 Madrid Propios 10.575,00 22.512,50 11.937,50 Garcia Martinez Sotero Rascafría
2 Madrid propios 45              5.700,00 6.792,50 1.092,50 Garcia Celestino Aravaca
1 Madrid propios 462            5.197,50 12.525,00 7.327,50 Garcia Miguel Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 5.000,00 24.525,00 19.525,00 Garcia Martinez Sotero Oteruelo del Valle
1 Madrid Propios 936            14.910,75 27.527,75 12.617,00 Gil Beltran Joaquin Villa del Prado
1 Madrid el Estado 9.000,00 9.048,75 48,75 Gomez Cipriano Madrid
1 Madrid propios 71              7.987,50 10.650,00 2.662,50 Gomez Silverio Alcorcon
1 Madrid Propios 692            65.050,00 70.050,25 5.000,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 402            35.156,25 70.325,00 35.168,75 Gonzalez Ignacio Belmonte de Tajo
1 Madrid Propios 473            27.545,00 27.795,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 226            24.530,00 25.000,25 470,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 702            19.640,00 19.690,00 50,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 491            18.545,00 18.875,25 330,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 172            13.710,00 13.960,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 335            13.625,00 13.675,00 50,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 357            11.500,00 11.750,75 250,75 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 196            8.125,00 8.180,00 55,00 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid Propios 74              6.605,00 6.855,25 250,25 Gonzalez Evaristo Villa del Prado
1 Madrid propios 70              5.906,25 11.410,00 5.503,75 Gorrachalegui Milena Domingo Redueña
1 Madrid Beneficencia 75.667,50 127.225,00 51.557,50 Guimera Vicente Madrid
1 Madrid propios 8                6.500,00 15.250,00 8.750,00 Gutierrez Ceballo Santiago Aravaca
1 Madrid Propios 1.010         41.023,13 75.250,00 34.226,88 Haro Jose Maria Chinchón
1 Madrid Propios 950            62.500,00 62.625,00 125,00 Hernandez Isidro Pezuela de las T orres
1 Madrid Beneficencia 25.173,50 44.250,00 19.076,50 Hernandez Isidro Madrid
1 Madrid Propios 350            7.031,25 26.552,50 19.521,25 Huerta Fernando Alcalá de Henares
1 Madrid el Estado 32.175,00 38.075,00 5.900,00 Lagunero Jose Madrid
1 Madrid propios 86              9.000,00 13.250,00 4.250,00 Lozano Lopez Pedro Robledillo de la Jara
1 Madrid propios 608            188.926,25 277.777,75 88.851,50 Luque Federico Aldea del Fresno
1 Madrid el Estado 36.000,00 50.750,00 14.750,00 Marques de Santamarca Madrid
1 Madrid Propios 7.075,00 7.500,00 425,00 Martin Lopez Vicente Pozuelo de Alarcón
1 Madrid el Estado 38.000,00 75.625,00 37.625,00 Martinez Mateo Madrid
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1 Madrid Propios 44              8.416,88 32.505,00 24.088,13 Mediaaldea Felipe Navalagamella
1 Madrid Propios 171            9.000,00 12.625,00 3.625,00 Mesas Sanchez Luis Villaconejos
1 Madrid Propios 694            124.500,00 155.225,00 30.725,00 Molina Jose Vicente Villa del Prado
1 Madrid Clero 186.080,00 250.000,00 63.920,00 Montant Manuel Madrid
1 Madrid propios 5                35.156,25 50.275,00 15.118,75 Moreno Pedro Chinchón
1 Madrid Propios 7.375,00 16.750,00 9.375,00 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Madrid Propios 6.225,00 18.752,50 12.527,50 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Madrid Propios 5.075,00 17.532,50 12.457,50 Navacerrada Francisco Rascafría
1 Madrid Instrucción Pública 33.325,00 42.500,00 9.175,00 Novales Jose Madrid
1 Madrid propios 520            39.375,00 82.525,00 43.150,00 Nuñez Federico Alcobendas
1 Madrid el Estado 57.032,50 100.750,00 43.717,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 50.030,00 119.150,00 69.120,00 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 36.792,75 61.750,00 24.957,25 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 33.430,50 107.500,00 74.069,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 28.974,50 38.750,00 9.775,50 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 27.802,25 56.500,00 28.697,75 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 25.200,00 53.750,00 28.550,00 O´Donnell Abreu Carlos Madrid
1 Madrid el Estado 117.121,50 117.121,50 0,00 Ochandatay Nicanor Madrid
1 Madrid Clero 17.491,25 25.000,00 7.508,75 Paton Baldomero Madrid
1 Madrid el Estado 48.500,00 105.250,00 56.750,00 Prat Soler Alberto Madrid
1 Madrid Clero 13.860,00 25.850,00 11.990,00 Recarte Jose Madrid
1 Madrid Clero 58.447,75 60.150,00 1.702,25 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid Clero 29.887,50 40.000,00 10.112,50 Rilova Domingo Madrid
1 Madrid el Estado 34.273,50 44.000,00 9.726,50 Rodriguez Sanchez Alfonso Madrid
1 Madrid Clero 96.217,00 100.000,00 3.783,00 Romeral Anselmo Madrid
1 Madrid Clero 24.765,00 27.500,00 2.735,00 Romeral Anselmo Madrid
1 Madrid el Estado 33.659,50 65.025,00 31.365,50 Rubio Cayo Madrid
1 Madrid el Estado 35.000,00 95.075,00 60.075,00 Rueda Francisco Madrid
1 Madrid propios 420            45.000,00 105.027,75 60.027,75 Saina Juan Valdeolmos
1 Madrid propios 203            10.320,41 25.000,00 14.679,59 Sanz Fernando El Molar
1 Madrid Propios 5.895,00 10.150,00 4.255,00 Segovia Nicolas Villarejo de Salvanes
1 Madrid Beneficencia 36.000,00 36.050,00 50,00 T ello Jose Madrid
1 Madrid Propios 488            50.000,00 52.500,25 2.500,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 593            26.675,00 26.725,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 490            24.630,00 25.000,25 370,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 448            24.400,00 24.525,25 125,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 305            15.465,00 15.515,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 300            8.925,00 9.003,25 78,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 48              7.080,00 7.330,25 250,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 221            6.775,00 6.825,00 50,00 Vallador T oribio Villa del Prado
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1 Madrid Propios 180            5.410,00 5.960,00 550,00 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid Propios 165            5.385,00 5.385,25 0,25 Vallador T oribio Villa del Prado
1 Madrid propios 63              8.000,00 8.000,00 0,00 Villa Rafael Aravaca
1 Madrid el Estado 32.605,00 83.750,00 51.145,00 Villar Manuel Maria Madrid
1 Madrid el Estado 29.595,00 62.750,00 33.155,00 Villar Manuel Maria Madrid
1 Malaga Propios 411            7.436,25 7.686,25 250,00 Alvarez Pedro Antequera
1 Malaga Propios 251            13.841,50 20.250,00 6.408,50 Benitez Isidoro Archidona
1 Malaga Propios 107            5.337,50 5.350,00 12,50 Bordenabe Pedro Antequera
1 Malaga Beneficencia 549            38.010,00 55.500,00 17.490,00 Campos Juan Ilario Antequera Cortijo del T araje
1 Malaga Beneficencia 16.931,25 41.250,00 24.318,75 Carrera Joaquin Malaga
1 Malaga Instrucción Publica 69              20.951,25 20.951,25 0,00 Casasola Diego Mollina
1 Malaga Propios 27.000,00 50.375,00 23.375,00 Fernandez Juan
1 Malaga Instrucción Pública 6.742,00 14.750,00 8.008,00 Fernandez Vazquez Antonio
1 Malaga Propios 34.175,75 35.250,00 1.074,25 Gallud Rafael Antequera
1 Malaga Propios 38.425,00 38.425,00 0,00 Gomez Manuel Antequera
1 Malaga Propios 99              19.997,50 42.500,00 22.502,50 Gomez Valle Diego Montejaque
1 Malaga Beneficencia 9.786,25 13.006,25 3.220,00 Gomez Manuel Fuente de Piedra
10 Malaga Estado 9.511,25 14.183,75 4.672,50 Gutierrez Miguel Campillos
1 Malaga Propios 20              9.009,25 9.131,25 122,00 Guzman Antonio Montejaque
4 Malaga Propios 6.910         1.859.647,25 1.915.280,25 55.633,00 Muñoz Manuel Jose Marbella
Majadas de Las 
Cañas, del Capitan, 
de Puerto Blanco, 
de Roman del 
Monte Bornoque.
1 Malaga Propios 78              21.800,00 68.000,00 46.200,00 Muñoz Francisco Colmenar
1 Malaga Propios 59              14.250,00 36.275,00 22.025,00 Palomo Miguel Colmenar
1 Malaga Propios 498            5.932,50 12.000,00 6.067,50 Ravanal Antonio Antequera
1 Malaga Propios 191            11.462,50 16.275,00 4.812,50 Rodriguez Jose Colmenar
1 Malaga Propios 1.336         28.432,50 30.000,00 1.567,50 Rojas Fernando Antequera sierra las Cabras
1 Malaga Propios 365            6.842,25 7.500,00 657,75 Romero Matias Antequera
1 Malaga Propios 7.150         84.375,00 175.000,00 90.625,00 Sanchez Francisco Cortes de la Frontera
1 Malaga Beneficencia 1.725         45.829,25 101.500,00 55.670,75 Sant isteban Felipe Antequera
8 Murcia Beneficencia 7.143,00 12.609,50 5.466,50 Marques de Camachos Totana horas de agua
1 Navarra Estado 10.350,00 10.350,00 0,00 Aldar Serapio Espronceda
1 Navarra Instrucción Publica 5.653,00 8.000,00 2.347,00 Arqueza T omas Tudela
1 Navarra Propios 6.541,25 10.300,00 3.758,75 Azcargota Jose Antonio Esquiroz
1 Navarra Instrucción Publica 5.625,00 6.000,00 375,00 Burgos Domingo Tudela
1 Navarra Instrucción Publica 16.200,00 29.750,00 13.550,00 Clavel Francisco Cascante
1 Navarra Beneficencia 9.343,00 9.350,00 7,00 Crespo Ramon Viana
1 Navarra Instrucción Publica 11.385,00 25.250,00 13.865,00 Diaz Baltasar Arguedas
1 Navarra Instrucción Publica 6.586,75 6.586,75 0,00 Diaz Baltasar Tuedela
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1 Navarra Beneficencia 6.873,75 26.875,00 20.001,25 Elio Joaquin Loza
1 Navarra Instrucción Publica 15.778,00 30.250,00 14.472,00 Escudero Andres Arguedas
1 Navarra Beneficencia 34.560,00 85.250,00 50.690,00 Fernandez Luis Pamplona casa en la plaza
1 Navarra Instrucción Publica 9.517,50 15.625,00 6.107,50 Gomez Jose Arguedas
1 Navarra Propios 12.775,00 15.175,00 2.400,00 Gonzalez Lino Pamplona calle San Lorenzo
1 Navarra Beneficencia 14.490,00 16.750,00 2.260,00 Lazcano Alfonso Pamplona
1 Navarra Estado 7.272,50 7.400,00 127,50 Logroño Remigio
1 Navarra Instrucción Pública 19.283,75 42.550,00 23.266,25 Martin Basilio Los Arcos
3 Navarra Beneficencia 23.512,50 27.275,00 3.762,50 Mayora Juan Cascante
1 Navarra Beneficencia 9.112,50 9.500,00 387,50 Mayora Juan Cascante
1 Navarra Instrucción Publica 5.805,00 16.250,00 10.445,00 Montes Hermenegildo Cascante
1 Navarra Estado 6.108,00 6.300,00 192,00 Morra Alejandro Los Arcos
1 Navarra Instrucción Publica 8.150,50 17.250,00 9.099,50 Munarvi Manuel Cascante
1 Navarra Instrucción Publica 17.959,00 33.250,00 15.291,00 Obiedo Justo Tudela
1 Navarra Beneficencia 5.760,00 14.500,00 8.740,00 Oteiza Sebastian Pamplona
1 Navarra Propios 45.072,00 65.125,00 20.053,00 Oyarzun Angel molino
1 Navarra Beneficencia 7.292,50 9.250,00 1.957,50 Perez Felix Valtierra
1 Navarra Beneficencia 5.539,75 6.400,00 860,25 Rebestido Jose Pamplona
1 Navarra Instrucción Publica 7.031,25 15.125,00 8.093,75 Sagastibelza Jose Maria Tudela
1 Navarra Beneficencia 13.336,25 20.000,00 6.663,75 Sanz Matias Garisoain
1 Navarra Instrucción Pública 5.937,50 8.750,00 2.812,50 Simavella Juan Tuedela
1 Navarra Beneficencia 42.030,00 45.000,00 2.970,00 T arduchi Julian La Rochapea
1 Navarra Beneficencia 6.319,50 13.275,00 6.955,50 Urbano Jose
1 Navarra Beneficencia 5.155,25 16.000,00 10.844,75 Velasco Jose Pamplona
1 Navarra Beneficencia 6.480,00 8.500,00 2.020,00 Yanguas Ramon Pamplona
1 Palencia Propios 465            57.500,00 175.000,00 117.500,00 Acero Ventura Perales de Nava
1 Palencia Propios 5.625,00 15.200,00 9.575,00 Cosgaya Carlos Oteros
2 Palencia Propios 8.049,25 15.010,00 6.960,75 Cuadrado Rafael
1 Palencia Propios 11.250,00 14.002,50 2.752,50 Gomez Miguel Castrillo de Villavega
1 Palencia Propios 46.250,00 46.250,00 0,00 Lucina Miguel Antonio
2 Palencia Propios 6.935,50 15.500,00 8.564,50 Martin Anselmo Pradanos de Ojeda
1 Palencia Propios 193            33.750,00 75.002,50 41.252,50 Martinez Durango Miguel Villaldavin
1 Palencia Propios 11.261,25 25.005,00 13.743,75 Mate Felipe Campo de Arriba
1 Palencia Propios 59              9.416,25 15.652,50 6.236,25 Miguel Francisco
2 Palencia Propios 21.975,00 30.625,00 8.650,00 Rodriguez Eduardo Cordovilla / Villavega
3 Palencia Propios 6.356,00 7.625,00 1.269,00 T orre Felipe Perazancas
1 Palencia Propios 5.332,50 17.530,00 12.197,50 Vega Vicente Revilla de Santullan
1 Salamanca Instrucción Pública 10.000,00 20.000,00 10.000,00 Arcos Manuel Maria Parada de Arriba
1 Salamanca Propios 279            81.250,00 230.500,00 149.250,00 Bermudez Juan Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 10.243,75 35.000,00 24.756,25 Bisueño T omas Aldea del Obispo
1 Salamanca Propios 18.031,25 30.750,00 12.718,75 Brio Benito Candelario
1 Salamanca Propios 9.706,25 25.750,00 16.043,75 Brio Agustin Candelario
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1 Salamanca Propios 13.000,00 28.250,00 15.250,00 Bruno Juan Navacarros
1 Salamanca Beneficencia 9.975,25 15.250,00 5.274,75 Bruno Juan Navalmoral de Bejar
2 Salamanca Instruccion Publica 10.075,00 34.012,50 23.937,50 Calama Angel Cabezabellosa
2 Salamanca Beneficencia 10.690,00 36.850,00 26.160,00 Campos Jose Manuel
Cabezabellosa de la 
Calzada
1 Salamanca Propios 16.593,75 38.375,00 21.781,25 Esteban Jose Candelario
1 Salamanca Instrucción Publica 5.437,50 16.277,50 10.840,00 Fernandez Francisco Espino de la Orbada
1 Salamanca Instrucción Publica 5.250,00 22.502,50 17.252,50 Fuentes Jose Calvarrasa
1 Salamanca Propios 134            38.500,00 100.757,50 62.257,50 Garcia Jose Manuel Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
3 Salamanca Propios 11.242,50 41.382,50 30.140,00 Garcia Manuel Maria Parada de Arriba
1 Salamanca Instrucción Publica 10.075,00 25.000,00 14.925,00 Garcia Urbano Valdecarros
1 Salamanca Instrucción Publica 9.500,00 24.322,50 14.822,50 Garcia Urbano Valdecarros
2 Salamanca Beneficencia 10.625,00 20.825,00 10.200,00 Gonzalez Vicente
Aldeanueva de 
Figueroa
2 Salamanca Beneficencia 10.077,50 45.203,00 35.125,50 Gonzalez Jose Salmoral
1 Salamanca Propios 8.650,00 30.000,00 21.350,00 Gonzalez Domingo Alamedilla
2 Salamanca Propios 48.037,50 98.175,00 50.137,50 Hoya Manuel Candelario
1 Salamanca Propios 349            12.325,75 22.752,50 10.426,75 Iscar Fernando Castillejo
1 Salamanca Propios 7.875,00 17.750,00 9.875,00 Lopez Pedro la Hoya
1 Salamanca Instrucción Publica 5.020,00 18.750,00 13.730,00 Marcos Pedro Espino de la Orbada
1 Salamanca Beneficencia 19.791,50 21.525,00 1.733,50 Martinez Martin Ciudad Rodrigo teatro
1 Salamanca Instrucción Publica 9.925,00 34.500,00 24.575,00 Martinez Miguel Valdecarros
1 Salamanca Instrucción Publica 5.375,00 15.275,00 9.900,00 Mora Luis
2 Salamanca Beneficencia 10.725,00 26.810,00 16.085,00 Moreno Jose Juan
Cabezabellosa de la 
Calzada
1 Salamanca Propios 75              8.000,00 25.150,00 17.150,00 Navarro Dionisio
1 Salamanca Propios 488            7.320,00 9.000,00 1.680,00 Olarzabal Francisco Morasverdes
1 Salamanca Beneficencia 5.100,00 11.630,00 6.530,00 Pozo Pedro
Cabezabellosa de la 
Calzada
2 Salamanca Propios 650            15.495,00 26.750,00 11.255,00 Ramos Jose Manuel Pelarrodriguez
1 Salamanca Propios 6.229,75 8.750,00 2.520,25 Ruiz Santiago Mart inamor
1 Salamanca Beneficencia 20.536,25 39.250,00 18.713,75 Salicio Angel Villar de Ciervo
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 10.300,00 37.750,00 27.450,00 Salicio Angel Aldea del Obispo
1 Salamanca Propios 161            40.500,00 128.517,50 88.017,50 Sanchez Eusebio Alba de T ormes
coto redondo la 
Veguilla
1 Salamanca Instrucción Publica 11.400,00 35.252,50 23.852,50 Sancho Benigno Valdecarros
1 Santander Instrucción Publica 12.500,00 17.525,00 5.025,00 Perez Juan Reinosa
1 Segovia Propios 375            42.187,50 43.437,50 1.250,00 Alvarez Carlos
Cilleruelo de San 
Mames
1 Segovia Propios 5.575,00 37.525,00 31.950,00 Andres Valentin Otero Herreros
1 Segovia Propios 8.605,00 64.500,00 55.895,00 Barrio Francisco Otero Herreros
1 Segovia Propios 122            9.662,50 37.500,00 27.837,50 Barrio Genaro Arevalillo
1 Segovia Propios 210            18.825,00 20.250,00 1.425,00 Bernete Aureliano Navas de Rio Frio
1 Segovia Propios 107            6.850,00 6.850,00 0,00 Berrocal Santiago Pajares de Pedraza
1 Segovia Propios 19              5.671,50 11.625,00 5.953,50 Berron Faustino
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Propios 5.775,00 50.865,00 45.090,00 Blas Valentin Otero Herreros
1 Segovia Propios 8.969,75 8.970,00 0,25 Botija Gervasio Santibañez molino
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3 Segovia Propios 104            10.524,75 16.403,25 5.878,50 Bouligni Joaquin Navas de Rio Frio
1 Segovia Instrucción Publica 78              9.495,25 32.525,00 23.029,75 Cabrero Jose Antonio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Beneficencia 6.675,00 25.325,00 18.650,00 Cabrero Jose Antonio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Propios 17.575,00 37.825,00 20.250,00 Caro Juan Pio
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Propios 24.372,75 31.000,00 6.627,25 Carretero Martin
1 Segovia Propios 648            237.450,00 237.450,00 0,00 Cruz Espinar Martin Turegano
1 Segovia Beneficencia 7.607,50 22.005,00 14.397,50 Diego Rosendo Labajos
1 Segovia Propios 95              5.725,00 10.025,00 4.300,00 Diez Enrique Aguilafuente
1 Segovia Beneficencia 5.233,75 20.002,50 14.768,75 Diez Isidro Santiuste
1 Segovia Beneficencia 15.757,00 25.500,00 9.743,00 Frutos Anastasio Cuellar
1 Segovia Propios 16.875,00 135.001,25 118.126,25 Galindo Luis
San Cristobal de 
Segovia
1 Segovia Propios 71              13.012,50 37.500,00 24.487,50 Garcia Benito Hoyuelos
1 Segovia Propios 55              5.537,50 18.825,00 13.287,50 Garcia Simon Sauquillo de Cabezas
1 Segovia Propios 55.993,75 195.752,50 139.758,75 Genne Fuentes Baltasar Mozoncillo
1 Segovia Propios 125            9.525,00 10.000,00 475,00 Gomez Juan Rebollo
1 Segovia Propios 58              5.300,00 21.085,00 15.785,00 Gomez Zoylo Sauquillo de Cabezas
1 Segovia Propios 4                19.500,00 30.000,00 10.500,00 Herranz Vicente Mozoncillo
1 Segovia Propios 41              16.250,00 21.000,00 4.750,00 Herrera Manuel Arevalillo monte El Chaparral
1 Segovia Propios 13.950,00 25.300,00 11.350,00 Leona Mateo
1 Segovia Propios 6.195,00 25.500,00 19.305,00 Leonor Gabriel Otero Herreros
1 Segovia Propios 122            17.872,50 65.005,00 47.132,50 Maroto Miguel Marazuela
1 Segovia Propios 30              7.500,00 10.675,00 3.175,00 Martin Agudo Cayetano Marazoleja
1 Segovia Beneficencia 54              13.366,25 41.777,50 28.411,25 Martin Domingo Pedro Paradinas
1 Segovia Propios 80              6.940,00 11.250,00 4.310,00 Martinez Gonzalez Siro La Losa
1 Segovia Instrucción Pública 23              6.861,00 15.000,00 8.139,00 Martinez Jose Valverde
1 Segovia Beneficencia 35              5.416,25 15.775,00 10.358,75 Muñoz Eugenio Gomezserracin
1 Segovia Propios 419            27.125,00 40.537,50 13.412,50 Nogales Manuel Navas de Rio Frio
1 Segovia Propios 178            13.350,00 27.500,00 14.150,00 Olave Jose Maria
1 Segovia Propios 39.612,50 75.000,00 35.387,50 Perez Eugenio San Ildefonso
1 Segovia Propios 403            12.105,00 17.796,00 5.691,00 Piña Agapito
Valdevacas de 
Montejo
1 Segovia Propios 316            79.250,00 105.000,00 25.750,00 Ramos Atilano Balisa
1 Segovia Propios 237            29.625,00 45.375,00 15.750,00 Rodriguez Francisco Fresno de Cantespino
1 Segovia Propios 417            20.998,75 87.750,00 66.751,25 Romero Pedro Bercial
1 Segovia Beneficencia 5.212,50 13.050,00 7.837,50 Romero Pedro Frumales
1 Segovia Propios 35              7.617,00 12.000,00 4.383,00 Ruiz Urbina Eduardo Coca
1 Segovia Beneficencia 9.089,25 25.256,25 16.167,00 Sancho Eduardo Chatun
1 Segovia Beneficencia 5.513,00 12.500,00 6.987,00 Sancho Santos Cuellar
1 Segovia Propios 45.546,75 46.025,00 478,25 Sebastian Valentin Santa Maria de Nieva
1 Segovia Instrucción Publica 85              48.448,00 87.780,00 39.332,00 T ome Savino
Segovia (los 
Castillejos)
1 Segovia Propios 62.250,00 63.125,00 875,00 Valribera Mariano Labajos
1 Segovia Beneficencia 19              9.360,00 17.750,00 8.390,00 Vega Eugenio Mata de Cuellar
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1 Segovia Beneficencia 35              8.597,50 25.252,50 16.655,00 Velasco Victoriano Villoslada
1 Segovia Beneficencia 7.656,25 25.850,00 18.193,75 Vicente Juan Ilario
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Segovia Beneficencia 5.147,00 23.575,00 18.428,00 Vicente Juan Ilario
Mart in Muñoz de las 
Posadas
1 Sevilla Beneficencia 6.750,00 12.575,00 5.825,00 Barreda Manuel Carmona
1 Sevilla Beneficencia 6.000,00 6.000,00 0,00 Bayo Rodriguez Antonio Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 9.752,50 4.622,50 Benjumea Jose Maria Sevilla
4 Sevilla Estado 3.350         33.500,00 81.580,00 48.080,00 Blesa Fernando Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Estado 800            8.000,00 15.252,50 7.252,50 Blesa Fernando Aznalcazar la marisma gallega
1 Sevilla Estado 500            5.000,00 20.002,50 15.002,50 Blesa Fernando Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 9.750,00 4.620,00 Bonafoz T omas Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 85.750,00 142.675,00 56.925,00 Calderon Ildefonso Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 12              9.000,00 12.500,00 3.500,00 Calvo Esteban Carmona
1 Sevilla Beneficencia 12.550,00 12.550,00 0,00 Campo Antonio Utrera molino
1 Sevilla Beneficencia 6.159,25 7.552,50 1.393,25 Casado Francisco Alcala de Guadaira
1 Sevilla Beneficencia 14              9.283,75 9.500,00 216,25 Cires Santiago Carmona
1 Sevilla Beneficencia 14.782,50 25.385,00 10.602,50 Collantes Miguel Sevilla
1 Sevilla Propios 12.960,00 12.960,00 0,00 Diaz Jose Sevilla
15 bohardillas en 
Barrio de Triana
1 Sevilla Beneficencia 6.500,00 10.125,00 3.625,00 Diaz Rafael Francisco Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 11.250,00 11.250,00 0,00 Escalera Jose Carmona
1 Sevilla Propios 7.050,00 7.050,00 0,00 Fe T omas Sevilla
10 bohardiullas en 
calle San Jorged
1 Sevilla Propios 6.900,00 7.502,50 602,50 Fe T omas Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
1 Sevilla Beneficencia 109            6.812,50 16.277,50 9.465,00 Fe T omas Montellano
12 Sevilla Estado 7.950         83.000,00 102.500,00 19.500,00 Fernandez T omas Aznalcazar marisma gallega
2 Sevilla Propios 1.642         6.918,50 22.932,50 16.014,00 Fernandez Antonio Real de la Jara Dehesa Malaga
1 Sevilla Estado 5.000,00 12.502,50 7.502,50 Fernandez T omas Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Estado 800            8.500,00 25.612,50 17.112,50 Galindo Agustin Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Estado 150            7.500,00 20.000,00 12.500,00 Garcia Ruperto Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 8.100,00 0,00 Gonzalez Manuel Sevilla barrio de Triana
1 Sevilla Beneficencia 18.414,00 40.300,00 21.886,00 Gutierrez Antonio Sevilla
calle Ancha de San 
Vicente
3 Sevilla Estado 2.700         31.000,00 59.525,00 28.525,00 Leon Sotelo Vicente Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 2                5.028,75 6.252,50 1.223,75 Lerroux Juan Arahal
1 Sevilla Estado 6.604         26.416,00 28.916,00 2.500,00 Marques de San Carlos Aznalcazar
1 Sevilla Propios 5.670,00 8.340,00 2.670,00 Megia Angel Sevilla
1 Sevilla Propios 11.632,50 11.632,50 0,00 Miranda Gil Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
1 Sevilla Beneficencia 8.910,00 15.585,00 6.675,00 Miranda Gil Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 18.450,00 27.500,00 9.050,00 Moreno Juan Jose Utrera
casa bodega y 
graneros
1 Sevilla Instrucción Publica 5.637,50 10.500,00 4.862,50 Ocaña Francisco Osuna
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1 Sevilla Estado 170            37.805,75 100.002,50 62.196,75 Orejuela Francisco Ecija
1 Sevilla Beneficencia 8                6.187,50 8.125,00 1.937,50 Ortega Jose Carmona
2 Sevilla Propios 602            5.914,50 24.255,00 18.340,50 Otal Antonio Maria Real de la Jara
Dehesa Padrona y 
Juan de Merida
1 Sevilla Estado 800            12.000,00 35.525,00 23.525,00 Pardo Joaquin Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 7                9.056,25 9.500,00 443,75 Ramon Joaquin Moron de la Frontera
1 Sevilla Beneficencia 7.337,50 8.302,50 965,00 Recio Jose Carmona
1 Sevilla Beneficencia 8                7.500,00 7.500,00 0,00 Riva Manuel Carmona
1 Sevilla Propios 105.607,50 105.752,50 145,00 Rueda Fernando Sevilla
cuartelada donde 
se vende el pan
4 Sevilla Beneficencia 44.110,00 69.887,50 25.777,50 Rueda Fernando Sevilla
1 Sevilla Estado 447            17.875,00 150.000,00 132.125,00 Rueda Fernando
en la zona llamada 
"villa del coronel"
3 Sevilla Propios 2.444         10.310,50 73.070,00 62.759,50 Rueda Juan Real de la Jara
Dehesas Juan 
Cabello y Valle de la 
Garganta
1 Sevilla Propios 10.125,00 10.125,00 0,00 Rueda Juan Sevilla
pl. de abastos de 
Triana
10 Sevilla Beneficencia 7.923,75 39.642,50 31.718,75 Rueda Fernando Sanlucar la Mayor
2 Sevilla Beneficencia 7.050,00 11.522,50 4.472,50 Rueda Fernando Sevilla
1 Sevilla Estado 700            7.000,00 15.025,00 8.025,00 Rueda T omas Aznalcazar marisma gallega
1 Sevilla Beneficencia 10.687,50 20.025,00 9.337,50 Vergara Joaquin Sevilla plaza de Sta. Lucia
1 Soria Propios 19              14.426,75 45.000,00 30.573,25 Campo Gonzalez Francisco Almenar
2 Soria Propios 2.986         140.750,00 323.775,00 183.025,00 Cuellar Carlos Agreda
2 Soria Propios 40.148,00 49.175,00 9.027,00 Fernandez Braulio Agreda 2 montes
1 Soria Beneficencia 85              5.400,00 8.050,00 2.650,00 Fuente Faustino
1 Soria Propios 82.446,25 176.000,00 93.553,75 Gomez Segundo Agredo monte
2 Soria Propios 11.500,00 21.200,00 9.700,00 Lames Marcos Deza 2 dehesas
1 Soria Propios 60.500,00 125.875,00 65.375,00 Lausin Mariano
1 Soria Propios 45.500,00 73.525,00 28.025,00 Perera Luis Estanislao Deza monte
1 Soria Propios 10.500,00 15.125,00 4.625,00 Perez Bernardo
1 Soria Propios 11.400,00 15.500,00 4.100,00 Roncal Leon Villa de T ejada
1 Soria Propios 31.500,00 50.900,00 19.400,00 Somalo Francisco Deza monte
1 Soria Propios 10.000,00 27.760,00 17.760,00 Zuriaga Miguel Villaseca de Arciel
1 Tarragona Propios 350.052,50 350.052,50 0,00 Al Ramo Guerra Reus
Cuarteles y 
Pabellones
1 Tarragona Estado 5.703,00 15.237,50 9.534,50 Busquets Juan Tarragona
20 Teruel Propios 9.099,50 12.060,25 2.960,75 Adan Juan Cuevas de Almuden
1 Teruel Propios 6.666,50 6.729,00 62,50 Guillen Manuel Calanda molino
1 Teruel Beneficencia 80.038,00 133.838,00 53.800,00 Novella Jose
Albalate del 
Arzobispo
Santuario de Ntra. 
Sra. De Arcos
16 Toeldo Propios 353            21.450,75 71.902,50 50.451,75 Moreno Simeon Nombela
1 Toledo Propios 1.518         22.770,00 24.250,00 1.480,00 Aguila Pat ricio Urda
2 Toledo Propios 210            15.982,00 56.275,00 40.293,00 Baquero Damaso Nombela
6 Toledo Propios 156            13.566,00 31.300,00 17.734,00 Baquero Damaso Nombela
1 Toledo Propios 1.647         101.250,00 266.575,00 165.325,00 Becerra Fernando Fuensalida
1 Toledo Propios 180            6.750,00 17.502,50 10.752,50 Buisen Jose Maria Toledo
Dehesa 
Zurraquinilla
1 Toledo Propios 407            8.015,50 18.250,00 10.234,50 Campo Carlos Manzaneque
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1 Toledo Propios 6.238,00 10.000,00 3.762,00 Carrasco Juan Lazaro Bargas
1 Toledo Propios 6.266,25 12.650,00 6.383,75 Chico Pedro Belvis
1857 encinas en 
terreno particular
1 Toledo Propios 3.400         36.000,00 45.800,00 9.800,00 Contreras Andres Hontanar
1 Toledo Beneficencia 5.000,00 6.875,00 1.875,00 Corcuera Francisco Puebla de Montalvan
3 Toledo Propios 5.568,75 6.218,75 650,00 Diaz Manuel Estrella 1650 encinas
1 Toledo Propios 3.860         42.187,50 52.502,50 10.315,00 Falcete T omas Hontanar
1 Toledo Propios 489            101.500,00 125.000,00 23.500,00 Fernandez Aciselo Ocaña
1 Toledo Propios 606            92.500,00 105.064,25 12.564,25 Fernandez Aciselo Ocaña
1 Toledo Propios 21.250,00 35.000,00 13.750,00 Fernandez Ramon Villarrubia de Santiago
1 Toledo Propios 1.700         25.312,50 39.750,00 14.437,50 Gange Amadeo Hontanar
1 Toledo Propios 75              6.148,75 14.225,00 8.076,25 Gimenez Guillermo Nombela
2 Toledo Propios 380            19.687,50 48.500,00 28.812,50 Gomez Rufino Estrella
1 Toledo Propios 2.568         16.875,00 37.500,00 20.625,00 Gonzalez Nicolas Hontanar
2 Toledo Propios 190            15.964,25 35.000,00 19.035,75 Gonzalez Fernando Nombela
1 Toledo Estado 124            11.306,25 17.500,00 6.193,75 Gonzalez Victor Oropesa
1 Toledo Propios 491            20.880,00 110.105,00 89.225,00 Guerrero Santiago Ocaña
1 Toledo Propios 1.026         15.390,00 16.000,00 610,00 Guerrero Cecilio Urda
1 Toledo Propios 10.125,00 20.932,50 10.807,50 Herrador Francisco Mentrida
1 Toledo Propios 391            18.528,75 37.750,00 19.221,25 Ladron de Guevara Pedro Jose Cabezamesada
1 Toledo Propios 549            25.520,50 120.027,50 94.507,00 Lopez Felipe Ocaña
1 Toledo Propios 500            7.200,00 11.250,00 4.050,00 Lopez Juan Robledo del Mazo
1 Toledo Propios 1.263         31.575,00 46.310,00 14.735,00 Martin Campo Pedro Urda
1 Toledo Propios 1.491         26.092,50 49.700,00 23.607,50 Martin Campo Pedro Urda
6 Toledo Propios 549            21.432,00 59.600,00 38.168,00 Martinez Bengoa Jose  Toledo
Dehesa 
Zurraquinilla
1 Toledo Propios 5.150,00 23.917,50 18.767,50 Merchan Manuel Escalona
1 Toledo Propios 1.000         20.250,00 28.500,00 8.250,00 Mersanne Ernesto Navalucillos
15 Toledo Propios 307            25.776,00 58.422,50 32.646,50 Moreno Simeon Nombela
2 Toledo Propios 500            19.686,25 56.750,00 37.063,75 Moreno Rubio Mariano Camarena
1 Toledo Propios 12.391,75 15.250,00 2.858,25 Moreno Rubio Mariano
Aldeanueva de 
Barbarroya
1 Toledo Propios 5.574,25 9.000,00 3.425,75 Moreno Rubio Mariano
Aldeanueva de 
Barbarroya
1 Toledo Propios 150            8.675,00 21.275,00 12.600,00 Muñoz Prudencio Nombela
2 Toledo Propios 496            39.250,00 51.250,00 12.000,00 Murlans Francisco Consuegra
1 Toledo Propios 380            34.295,50 53.000,00 18.704,50 Olave Jose Maria Navalmoralejo
3 Toledo Estado 6.765         714.937,50 1.602.775,00 887.837,50 Pajares Juan Oropesa
dehesa 
Terdegas(3512)-
dehesa Mart in 
Hernandez (1409)-
dehesa Arroyo 
Bermejo (1844)
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1 Toledo Propios 140            5.025,00 20.000,00 14.975,00 Pinel Eugenio Aldea en Cabo
6 Toledo Propios 2.793         89.025,00 232.525,00 143.500,00 Rapela Diego Consuegra
2 Toledo Propios 167            13.430,00 24.577,50 11.147,50 Reolid Mariano Nombela
12 Toledo Propios 241            13.297,25 26.225,00 12.927,75 Reolid Mariano Nombela
1 Toledo Propios 940            120.967,50 212.625,00 91.657,50 Rodriguez Jose Guadamur monte
4 Toledo Propios 4.133         115.875,00 171.000,00 55.125,00 Rodriguez Jose Navalucillos
1 Toledo Propios 52.500,00 108.000,00 55.500,00 Rodriguez Jose Garciotum monte
2 Toledo Propios 742            23.062,50 26.325,00 3.262,50 Rodriguez Jose Maria Campillo de la Jara
1 Toledo Propios 380            20.715,00 52.725,00 32.010,00 Rodriguez Gregorio Cabezamesada
1 Toledo Propios 850            19.687,50 30.000,00 10.312,50 Rodriguez Jose Navalucillos dehesa Almadanejo
1 Toledo Propios 11.250,00 17.775,00 6.525,00 Rodriguez Jose Navalucillos dehesa Riofrio
1 Toledo Propios 5.500,00 26.750,00 21.250,00 Rodriguez Jose Maria Paredes de Escalona
1 Toledo Propios 3.500         36.562,50 45.002,50 8.440,00 Sanfort Guillermo Hontanar
1 Toledo Propios 14.062,50 40.250,00 26.187,50 Silveyra Gregorio
Aldeanueva de 
Barbarroya
1 Toledo Propios 1.615         46.125,00 170.000,00 123.875,00 T orija Miguel El Toboso
30 Toledo Propios 198            6.663,00 32.620,00 25.957,00 Uzal Feijoo Eduardo Villacañas
1 Toledo Propios 12.375,00 15.500,00 3.125,00 Vazquez Gregorio Consuegra
1 Valencia Beneficencia 24.363,25 24.375,00 11,75 Albalat Fernando Jat iva
1 Valencia Beneficencia 11.250,00 32.277,50 21.027,50 Blanco Jose Valencia
1 Valencia Estado 17.500,00 57.502,50 40.002,50 Burquete Sixto Valencia plaza de correos
1 Valencia Beneficencia 14.383,00 19.502,50 5.119,50 Calduch Antonio Benimaclet
1 Valencia Propios 10              6.328,00 10.000,00 3.672,00 Camisant Miguel Titaguas
1 Valencia Beneficencia 3                14.863,00 20.637,50 5.774,50 Carbonel Jose Maria Velencia
en la vega 
valenciana
1 Valencia Beneficencia 5.686,50 7.007,50 1.321,00 Magranar Bernardo Alzira
1 Valencia Beneficencia 5.818,50 9.752,50 3.934,00 Peynado Blanes Vicente Valencia
1 Valencia Beneficencia 15.750,00 22.552,50 6.802,50 Pinto Antonio Valencia
4 Valencia Instruccion Publica 9                8.370,00 9.702,50 1.332,50 Puchades Salvador Montroy
1 Valencia Propios 8.326,00 12.500,00 4.174,00 Silvestre Pascual Juan Valencia plaza de Isabel II
2 Valladolid Propios 16.825,00 43.750,00 26.925,00 Alonso Millan Peñafiel
1 Valladolid Propios 356            16.875,00 17.881,25 1.006,25 Andres T oribio Cogeces del Monte
1 Valladolid Propios 77              6.924,25 20.000,00 13.075,75 Bolado Pablo Zorita de la Loma
1 Valladolid Propios 162            15.000,00 55.027,50 40.027,50 Cabeza de baca Fernando Curiel de Duero
1 Valladolid Propios 131            16.500,00 21.250,00 4.750,00 Capdevila Mariano Peñafiel
1 Valladolid Propios 21.600,00 55.000,00 33.400,00 Dablares Felipe
arbolado de Monte 
de Duero
1 Valladolid Propios 114            9.000,00 19.025,00 10.025,00 Fernandez Mariano Bahabon
1 Valladolid Propios 196            13.750,00 50.250,00 36.500,00 Fuente Martin Castrillo de Duero
1 Valladolid Propios 96              7.500,00 22.800,00 15.300,00 Fuente Silverio
4 Valladolid Propios 7.325,00 7.520,00 195,00 Gomez Segundo Portillo
1 Valladolid Propios 180            9.875,00 25.005,00 15.130,00 Granado Lorenzo Corrales de Duero
1 Valladolid Propios 106            52.625,00 145.550,00 92.925,00 Guerrero Simon Overuela
1 Valladolid Propios 1.730         192.100,00 430.000,00 237.900,00 Molta Jose Villalva de Alcores
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1 Valladolid Propios 115            8.332,50 25.031,25 16.698,75 Moncada Nicolas Fuentihoyuelos
1 Valladolid Propios 5.750,00 14.527,50 8.777,50 Nieto Juan Manuel
Moraleja de los 
Panaderas
1 Valladolid Propios 9.421,75 24.275,00 14.853,25 Pepino Olayo Quintanilla de Abajo
1 Valladolid Propios 56.400,00 85.257,50 28.857,50 Pombo Pedro
arbolado de Monte 
de Duero
1 Valladolid Estado 114.500,00 114.500,00 0,00 Pozas Domingo Valladolid
cuartel de San 
Ignacio
1 Valladolid Propios 6.250,00 20.060,00 13.810,00 Zancajo Segundo
1 Zamora Beneficencia 7.800,00 18.300,00 10.500,00 Cabezon Bartolome Vezdemarban
1 Zamora Beneficencia 8.750,00 43.000,00 34.250,00 Garcia Atanasio Pinilla de Toro
1 Zamora Beneficencia 9.112,50 18.250,00 9.137,50 Herrera Francisco Toro
1 Zamora Beneficencia 5.500,00 20.030,00 14.530,00 Lorenzo Ramon Villardondiego
1 Zamora Propios 20.182,50 50.000,00 29.817,50 Sevilla Luis Villalube
1 Zaragoza Propios 11.930,50 18.000,00 6.069,50 Aznar Lucas Tabuenca
3 Zaragoza Propios 11.777,50 65.050,00 53.272,50 Ballarin Juan Monegrillo
1 Zaragoza Propios 6.654,25 26.000,00 19.345,75 Ballarin Juan Monegrillo
1 Zaragoza Propios 5.619,25 23.850,00 18.230,75 Brabo Diego Monegrillo
1 Zaragoza Propios 5.425,00 16.500,00 11.075,00 Brinquis Geronimo
Herrera de los 
Navarros
1 Zaragoza Propios 51.500,00 51.500,00 0,00 Busabaire Rafael Ateca
1 Zaragoza Propios 8.583,25 13.000,00 4.416,75 Busabaire Rafael Villalengua
1 Zaragoza Beneficencia 7.865,00 144.275,00 136.410,00 Corral Jacinto Zaragoza
casa en Plaza de la 
Magdalena
2 Zaragoza Propios 6.802,50 34.750,00 27.947,50 Fabrega Raimundo Monegrillo
1 Zaragoza Propios 7.200,00 12.500,00 5.300,00 Gimeno Jose Monterde molino
4 Zaragoza Propios 6.285,00 6.735,50 450,50 Jaranta Cosme
1 molino, 2 hornos 
y 1 herreria
1 Zaragoza Propios 7.470,00 8.275,00 805,00 Langa Carlos
1 Zaragoza Propios 11.418,75 37.500,00 26.081,25 Marin Jose Maria Belchite monte
1 Zaragoza Propios 11.089,00 33.625,25 22.536,25 Melendez Manuel Tauste
1 Zaragoza Propios 21.750,00 28.000,00 6.250,00 Muiente Florencio Luesia 2 molinos
1 Zaragoza Propios 9.500,00 34.250,00 24.750,00 Ramirez Juan Francisco Tauste
1 Zaragoza Propios 10.406,25 26.250,00 15.843,75 Ricañin Valero Fuentes de Ebro
1 Zaragoza Propios 6.240,00 13.750,00 7.510,00 Rilova Domingo Zaragoza
solar en Pl. de la 
Magdalena
1 Zaragoza Propios 141.900,00 150.000,00 8.100,00 Rodriguez Jose Clares de Ribota
1 Zaragoza Propios 18.100,00 22.500,00 4.400,00 Rodriguez Jose Villalengua horno
1 Zaragoza Propios 25.500,00 25.500,00 0,00 Rusabaire Rafael Bijuesca molino
1 Zaragoza Propios 6.255,00 6.255,00 0,00 Rusabaire Rafael Longas horno de pan
1 Zaragoza Propios 8.692,50 33.050,00 24.357,50 Sagasti Joaquin Tauste
1 Zaragoza Propios 7.419,50 40.150,00 32.730,50 Sagasti Joaquin Tauste
2129 291.626     32.248.484,66 55.073.882,50 22.825.397,84
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